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1. ОСНОВНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЦНБ за 2018 рік 
 
Табл. 1 
 
№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2017 р. План 2018 р. 2018 р. 
План 
2019 р. 
1. Центральна наукова бібліотека  
Харківського національного універ-
ситету імені В.Н.Каразіна, заснована у 
1804 р. 
    
 1.1. Журавльова Ірина Казимирівна     
 1.2. cnb@karazin.ua     
 1.3. Бакіров Віль Савбанович     
 1.4. rektor@karazin.ua     
2. I     
3. БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ (власні) 
 
 
Усього прим. власних ресурсів 
у т.ч. рідкісних та цінних документів 
3 443 649 
564 249 
3443599 3 447 800 
565 175 
3 446 670 
3.1. За видами:     
3.1.1  книг 2 114 605 2116405 2 113 924 2 106 894 
3.1.2 періодичних видань: 1 195 481 1186116 1 189 203 1 188 103 
3.1.2.1   журналів – прим. 1 186 174 1176789 1 179 875 1 178 760 
3.1.2.2    газет – річних комплектів 9 307 9 330 9 328 9 343 
3.1.3 неопублікованих документів 108 015 113015 112 114 116 114 
3.1.4 електронних носіїв із записом 3 513 3 528 3 532 3 532 
3.1.5   мережевих локальних док., що 
доступні користувачам бібліотеки 
18 505 21 005 25 509 28 500 
3.1.6 інших документів 3530 3530 3 518 3 518 
3.2. За мовами: 
3.2.1 українською мовою 538 255 558 938 557 336 565 336 
3.2.2   іноземними мовами 2 886 889 2884661 2 890 464 2 881 334 
3.2.2.1 у т. ч. російською мовою 2 175 833 2167444 2 165 439 2 146 139 
3.3. За цільовим призначенням: 
3.3.1   наукових 1 891 079 1906172 1 902 653 1 905 153 
3.3.2   навчальних 1 155 935  1159047 1 167 925 1 163 925 
3.3.2 
 
3.3.2.1 
у т.ч. в електронній формі (дискети, 
оптичні диски + 
локальні мережні документи  
 
 
1 228 
  
 
1 290 
 
 
1 350 
3.3.3 літературно-художніх видань 378 130 378 380 377 222 377 592 
4 Електронні ресурси     
4.1 Мережеві віддалені ресурси     
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені (прид-
бані) 
2  16  
4.1.1.1. Кількість придбаних (передплачених) 
БД 
32 32 15 16 
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових 30 30 13 13 
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журна-
лів, інш. 
Стат. не 
вед. 
 Стат. не вед.  
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу   2 2 
4.1.2.1 Кількість тестових БД 6  4  
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2017 р. План 2018 р. 2018 р. 
План 
2019 р. 
4.1.2.2 
 
4.1.3 
 
 
 
 
4.1.3.1 
Кількість унікальних назв книг, журна-
лів, інш. 
Стат. не ведеться 
Ресурси відкритого доступу 
Кількість посилань на унікальні безко-
штовні інтернет-ресурси, які бібліотека 
внесла до свого он-лайн каталогу або  
БД 
  Не робимо по-
силань 
 
4.2 Бази даних (власні) 
4.2.1 Кількість власних БД 3 3 4 4 
4.2.2 Обсяг власних БД (к-ть бібл. записів) 951 778 953 000 998 655 1 020000 
4.2.2.1 з них: записів у ЕК 933 315 995 000 973 541 985 000 
4.2.2.2 Кількість введених за рік 88 533 80 000 41 846 80 000 
4.2.2.3 Кількість звернень до ЕК 452 022 650 000 345 345 450 000 
4.2.3 Кількість оцифрованих док-тів за рік 1 048 1 000 5 213 4 000 
4.2.3.1 1 у т.ч. сторінок 66 325 65 000 81 651 70 000 
4.3. Бібліотечний веб-сайт 
4.3.1 URL веб-сайту http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/index.htm 
4.3.2 Кількість звернень  590 263  506 600 510 000 
4.4 РЕПОЗИТАРІЙ 
4.4.1 eKhNUIR – електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk 
4.4.2 eScriptorium – архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти 
URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/?locale=uk 
4.4.3 Кількість представлених документів (за-
писів) 
18 011 16 000 13 293* 14 200 
4.4.4 Кількість звернень 97 027 98 000 65 870 75 000 
4.5 Інші веб-ресурси ЦНБ 
4.5.1 Кількість інших ресурсів   2 2 
4.5.2 Кількість звернень   55 097 60 000 
5. НАДІЙШЛО документів 
 Усього прим. 20 169 20 500 27 056 22 000 
 Усього назв 10 462 10 500 7 458 8 000 
5.1 За видами: 
5.1.1     книг - прим. 9 073 10 000 13 831 12 500 
5.1.2  книг - назв 3 745 3 200 2 519 3 000 
5.1.3 періодичних видань  2 741 2 985 2 067 2 500 
5.1.3.1 у т.ч. журналів - прим 2 720 2 962 2 046 2 480 
5.1.3.2  газет – річних комплектів 21 23 21 20 
5.1.4 Неопубл. док-тів - прим. 5 723 5 000 4 099 4 000 
5.1.5 Електрон. носіїв із записом-прим./назв 15 15 19 15 
5.1.6 Мережевих лок. документів  2596  7 040 3 000 
5.1.7 Інших документів 21  –  
5.2 За мовами: 
5.2.1 Державною мовою – прим. 13 704 13 500 11 596 10 000 
5.2.2 іноземними мовами - прим.  6 465 7 000 15 460 12 000 
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою - прим. 4 214 2 500 5 134 1 500 
5.3 За цільовим призначенням: 
5.3.1 наукових вид. - прим. 13 604 13 600 15 528 10 500 
5.3.2 навчальних вид. - прим. 5 481 7 000 11 225 11 000 
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2017 р. План 2018 р. 2018 р. 
План 
2019 р. 
5.3.2.1 у т.ч. в ел. формі (диски, дискети + 
локальні мережеві документи 
1 236  100 80 
5.3.3 літературно-художніх - прим. 1 084 900 303 500 
6. Обмінний фонд 
 Усього прим. 5 357 5 500 8 301 7 000 
6.1 надійшло прим. 7 938 10500 7 237 13 450 
6.2   передано прим. 5 299 5000 4 293 8  000 
7. ВИБУЛО ПРИМ. з власного фонду 23 704 20 550 22 869 23 130 
8. КОРИСТУВАЧІ 
8.1 усього за єдиним обліком 14 877 15 000 16 659 15 500 
 У т.ч. віддалених авторизованих корис-
тувачів 
– – – – 
8.1.1 студентів 12 606 12 300 14464 13 000 
8.1.2 сторонніх 631 670  767 700 
8.2 обслуговано всіма структурними під-
розділами 
76 062 70 000 81 441 75 000 
9. КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАНЬ 
 усього 993 090 1000000 932 920 950 000 
 9.1 кількість звернень до веб-ресурсів 590 263 750000 506 600 507 000 
 9.2 кількість відвідувань масових заходів 22 431 20 000 22 079 20 000 
10. ВИДАНО ДОКУМЕНТІВ  
 Усього прим. 1 143 901 1200000 1 151 942 1200000 
 у т.ч. рідкісних та цінних док-тів 3 410 2 500 3 873 2 700 
10.1 За видами: 
10.1.1 книг 885 384 900000 866 233 870000 
10.1.2 періодичних видань 217 435 300000 246 891 260000 
10.1.2.1 журналів – прим. 211 396 293500 235607 250000 
10.1.2.2 газет - прим. 6 039 6500 9 281 7 000 
10.1.3 неопублікованих документів 40 726 38000 38 453 38 000 
10.1.4 електронних носіїв з записом  356 400 365 400 
10.1.5 мережевих локальних документів     
10.1.6 Інших док. (ноти, мапи, плакати…)     
10.2 За мовами: 
10.2.1 державною мовою 442 338 500000 471 456 480000 
10.2.2 іноземними мовами – прим. 701 563 720000 680 486 700000 
10.2.2.1 у т.ч. російською – прим. 664 295 600000 601 217 600000 
10.3 За цільовим призначенням: 
10.3.1 наукових видань 617 192 700000 548 934 550000 
10.3.2 навчальних видань 472 543 455000 451 183 450000 
10.3.2.1 у т.ч.в  ел. формі     
10.3.3 літературно-художніх видань 53 495 52000 58 912 54 000 
11. Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами ел док. (файлів) 
11.1 Ліцензійні ресурси передплачені     
11.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу Стат не вед.    
12. МБА 
12.1 кількість абонентів 48 50 32 40 
12.2 кількість док., отриманих з ін.  117 120 86 90 
12.2.1 у т.ч. сторінок ел. копій 33  391 200 
12.3 кількість виданих документів 142 150 131 150 
12.3.1 у т.ч. сторінок ел. копій 496  194 200 
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2017 р. План 2018 р. 2018 р. 
План 
2019 р. 
13. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 
13.1 Тематичні виставки, перегляди     
13.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 172 180 188 180 
13.1.2 представлено документів 8 354  7 980  
13.2 у т.ч. віртуальні вист.:     
13.2.1 загальна кільк. вірт. виставок 4  5 4 
13.2.2 представлено документів 70  120  
13.3 бібліографічні огляди:      
13.3.1 тем  23  18  
13.3.2 прочитано 28  58  
13.4 кількість  масових  заходів 233 200 353 250 
14. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
14.1.1 кількість аб-тів ВРІ -  -  
14.1.2 кількість тем ВРІ -  -  
14.1.3 кількість аб-тів ДОК -  -  
14.1.4 кількість тем ДОК   -  
14.2 виконано довідок, усього 48 560 50000 46 679 48 000 
14.2.1 у т.ч. тематичних 18 821 20000 19 930 18 000 
14.2.2 у т.ч. за індекс.  док-тів (УДК,ББК) 1183/171 1200 1 265/64 1 200 
14.3 виконано в автоматизованому режимі 15 773 13000 18 727 14 000 
14.3.1 у т.ч. «віртуальною дов. служба» 11 15 1 10 
14.3.1.1 URL віртуальної дов. служби http://library.univer.kharkov.ua/VS/ 
14.4 кількість днів інформації, каф., тощо     
14.5 кількість складених/ виданих бібл. по-
кажчиків 
5  –  
14.6 кількість опублікованих покажчиків  3  –  
14.7 кількість покажчиків в електр. вигляді 5  –  
15 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
15.1 Загальна кількість проведених занять 26 годин 20 62 60 
15.2 Програма в акад. годинах     
15.2.1 у т.ч. для мол. курсів: теор. 2 2 2 2 
15.2.2 у т.ч. для мол. курсів: практ.   2 2 
15.2.3 старших курсів: теор. 3 2 2 2 
15.2.4 старших курсів: практ.     
15.2.5 для науково-пед. працівників: теор. 7 6 2 2 
15.2.6 для науково-пед. працівників:практ.     
16 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
16.1 кількість тем наукових робіт  13 12  
16.2 назви тем наук. робіт **  ***  
16.3 проведено конференцій у бібліотеці 2 2 2 1 
16.4 проведено семінарів у бібліотеці 1 2 4 1 
16.5 проведено інших заходів 16 15 16 15 
16.6  кількість виступів на конф./семінарах 32 20 17 20 
16.7 кількість публікацій 33 35 21 25 
17. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
17.1 загальна площа приміщень 10 164 м2  10 164 м2  
17.1.2 у т. ч. для зберігання фондів 7559 м2  7559 м2  
17.1.3  для обслуговування користувачів 1312 м2  1312 м2  
17.2 кількість абонементів 6  6  
17.3 кількість читальних залів 15  15  
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2017 р. План 2018 р. 2018 р. 
План 
2019 р. 
17.4 місць для читачів  803  803  
18. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІЩЕНЬ 
18.1 17.1 потребує кап. ремонту (м) 3 193,4 м2  3 193,4 м2  
18.2 17.2 перебуває в аварійному стані 1 182,2 м2  1 182,2 м2  
19. КІЛЬКІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
19.1 кількість комп’ютерів 168 200 182 200 
19.1.1 у т.ч. кількість серверів 3 3 3 3 
19.2 кількість АРМ 147 160 148 170 
19.2.1 у т.ч. для співробітників 93 100 83 90 
19.2.2 для користувачів 54 100 65 100 
19.3 кількість комп’ютерів з доступом до Ін-
тернету 
149 190 150 200 
19.3.1 у т.ч. для користувачів 54 100 65 100 
19.4 кількість коп.- розмн. техніки 39 49 46 48 
19.4.1 у т.ч.:  сканерів 8 10 9 10 
19.4.2 принтерів 25 30 29 32 
19.4.3 копірів 1 1 1 1 
19.4.4 БФП 5 8 7 8 
19.5 кількість телефонних номерів 56 56 56 56 
19.6 кількість факсів 1 1 1 1 
19.7 використання технологій WI-FI так так так так 
19.8 наявність ліц. прогр. продукту «Absotheque Unicod» 
20. ФІНАНСОВІ витрати на: 
20.1 Придбання книг 491 903 600000 6 411 239, 26 5 000 000 
20.2 Передплату період. видань 261 085,11 200000 253 862, 06 200 000 
20.3 Передплату баз даних 282 360 380 000 224 262 600 000 
20.4 інші витрати 878 878 1 023 000 1 895 004 1 000 000 
21. ОТРИМАНО ДАРИ: 
21.1 книг  ( прим.) 5 018  3 191  
21.2 Книг (на суму) 283 336,43  272 656, 62  
21.3 ПК та інш. техн.  (кількість од.) 20  10  
21.4 ПК та інш. техн.  (на суму) 629 719   80 000  
21.5 Інше (сума) 182 159  87 000  
22. ПЕРСОНАЛ  БІБЛІОТЕКИ (без урахування техн. і обслуговуючого персоналу) 
22.1 Кількість штат. одиниць 140  140  
22.2 Загальна кількість працівників (осіб) 140  134  
22.3 з них за освітою:     
22.3.1 повна вища освіта  127  121  
22.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна  30    
22.3.2 базова вища освіта     
22.3.2.1 у т. ч.  спеціальна   27  
22.3.3 початкова вища (неповна вища) 6  6  
22.3.3.1 у т. ч.  спеціальна 4  4  
22.3.4 повна загальна середня 7  7  
22.4 за стажем:     
22.4.1 до 3 років 1  1  
22.4.2  3-9 років 46  41  
22.4.3 10-20 років  21  21  
22.4.4 понад 20 років 72  71  
22.4.5 працюють повний робочий день 135  122  
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№ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2017 р. План 2018 р. 2018 р. 
План 
2019 р. 
23.  ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ 
23.1 22.1 обертаність 0,33  0,33  
23.2 22.2 книгозабезпеченість  230  207  
23.3 22.3 читаність 76,9  69,14  
23.4 22.4 відвідуваність 25,7  56  
 
 
*  пункт 4.4.3 – у 2017 р. вказана кількість представлених документів у двох БД 
** пункт 16.2 –  «Дослід.фонду кн. пам. ЦНБ: вивч. і розкриття провенієнцій – рук. зап., 
маргіналій, екслібрисів., печаток, штемпелів», «Польска книга XIX ст. в ЦНБ» 
*** пункт 16.2 – Теми наукових робіт 
 
Науково-дослідницька робота: 
 Участь у корпоративному цифровому проекті «Бібліотечна енциклопедія Харківщини» 
 Книгознавче дослідження фонду книжкових пам'яток ЦНБ: вивчення і розкриття прове-
нієнцій – рукописних записів, маргіналій, екслібрисів, штемпелів, печаток 
 Спадщина Івана Федоровича Барщевського в фондах ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Внесок дворян Харківського земства у розвиток бібліотечної справи Харківської губернії 
(кінець XIX – початок XX ст.) 
 Науково-бібліографічна  робота: 
 «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи»  
 «Історія ЦНБ»  
 «Каталог дисертацій, що захищені у Харківському університеті (1981–2010)»  
 «Полоніка XVI–XVIII ст. у фонді Центральної наукової бібліотеки Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна. Каталог».  
 «Україномовна друкована книга у фондах ЦНБ (XIX – початок XX ст.)» 
 «Ігор Леонідович Михайлин – професор Харківського університету» 
  «Польська  література XIX ст. у фондах ЦНБ»; 
 «Ілля Ілліч Мечников (до 175-річчя від дня народження). Біобібліографічний покажчик» 
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2. КОМПЛЕКТУВАННЯ І ОБЛІК ФОНДУ. 
Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, програмами та тема-
тикою наукових досліджень шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, худож-
ньої літератури, періодичних, видань на електронних носіях, електронних баз даних, ство-
рених як в Україні, так і за кордоном. Щорічно за заявками факультетів фонд оновлюється 
навчальними посібниками, науковою та художньою літературою. Проводиться передплата 
на періодичні видання. 
У 2018 році у відділі комплектування ЦНБ ХНУ здійснювалися необхідні заходи з 
метою оптимізації складу бібліотечного фонду. Планувалося одержати 21 040 прим. 10 500 
назв нових документів, у тому числі 2000 мережних локальних документів (МЛД), для по-
повнення фонду. Фактично, у 2018 р. загальне надходження документів до фонду ЦНБ 
склало 27 056 прим. 7 458 назв на суму 6 983 727 грн. 25 коп. Розподіл за видами видань 
становить: 2 519 назв і 13 831 прим. книг; 2 046 прим. журналів та 21 річний комплект газет; 
19 електронних носіїв із записом, 7 040 мережних локальних документів. Загальна кількість 
неопублікованих документів становить 4099 прим., у т.ч. 107 дисертацій, 3 992 авторефе-
рати.  
За цільовим призначенням фонд ЦНБ поповнився на 15 528 прим. наукових докуме-
нтів, 11 225 прим. навчальних і 303 прим. літературно-художніх видань. Надходження на 
державній мові становить 11 596 прим., на іноземних мовах – 15 460, у т.ч. 5 134 прим. ро-
сійською мовою. 
За фактом, перевиконання плану у 2018 році становить 32 %. Проте такий показник 
забезпечується за рахунок поповнення фонду електронними документами МЛД, зокрема, 
реалізації проекту «Електронний архів періодичних видань», в межах якого було відскано-
вано 3 704 випуски газети «Южный край» з фонду ЦНБ, що вже само по собі дає приріст 
18 %. Слід також зазначити, що суттєво збільшилися фінансові видатки на поповнення бі-
бліотечного фонду. У 2018 році витрачено 6 411 239 грн 26 коп., головним чином через 
проведення процедур конкурсних закупівель. Постачальники наведені у таблиці «Список 
постачальників 2018 р.». На передплату періодичних друкованих видань у 2018 році для 
бібліотеки та підрозділів університету витрачена сума 253 862 грн 06 коп. Передплату здій-
снювали у ПА «Меркурій», Цифровому видавництві MCFR та ТОВ «АС Медіа».  
Планується проводити актуалізацію політики бібліотеки у сфері комплекту-
вання згідно із заявками кафедр шляхом придбання навчальної літератури українською 
та  англійською мовами європейських і українських видавництв. 
 
Фонд ЦНБ на 31.12.2018 р. 
Табл. 2 
 
Найменування складає на 31.12.2017 р.
план 
на 2018 р. 
складає 
на 31.12.2018 р.
Назв 483 011 487 961 477 691 
Примірників 3 443 649 3 443 599 3 447 800 
У тому числі рідкісних та цінних докумен-
тів  
  
За видами 
Книг 2 114 605 2 116 405 2 113 924 
Періодичних видань:  1 195 481 1 186 116 1 189 203 
у т.ч. журналів - прим. 1 186 174 1 176 789 1 179 875 
у т.ч. газет - річних комплектів 9 307 9 330 9 328 
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Найменування складає на 31.12.2017 р.
план 
на 2018 р. 
складає 
на 31.12.2018 р.
Неопублікованих документів 108 015 113 015 112 114 
Електронних носіїв із записом 3 513 3 528 3 532 
Мережних локальних документів, що до-
ступні читачам (не службові) 18 505 21 005 25 509 
Інші документи (карти+рукописи) 3 530 3 530 3 518 
За цільовим призначенням 
Наукових документів 1 906 872 1 906 172 1 902 653 
Навчальних документів:  1 158 647 1 159 047 1 167 925 
У т.ч. в електронній формі (носії + локальні 
мережні докум.) 2 712 -  
Художніх документів 378 130 378 380 377 222 
За мовами 
Державною мовою:  547 938 558 938 557 336 
Іноземними мовами: 2 895 711 2 884 661 2 890 464 
У т.ч. російською мовою: 2 180 994 2 167 444 2 165 439 
 
2.1 Статистичні показники надходжень  документів за 2018 рік 
Табл. 3 
 
 
  
Назва показника 
Виконання 
2016 р. 
План на 
2017 р. 
Вико-
нання 
2017 р. 
План  
2018 р. 
Виконання 
2018 р. 
План  
2019 р. 
Всього прим. 16 471 21 040 20 169 20 500 27 056 22 000 
Всього назв 7 391 10 800 10 462 10 500 7 458 8 000 
Книг: назв. 2 715 3000 3 745 3 200 2 519 3 000 
Книг: прим 9 355 9500 9 073 10 000 13 831 12 500 
Періодичних видань 3 236 2 520 2 741 2 985 2 067 2 500 
у т.ч. журналів - прим. 3 198 2 500 2 720 2 962 2 046 2 480 
у т.ч. газет – річних ком-
плектів 38 20 21 23 21 20 
Неопублікованих докумен-
тів 3 865 7 000 5 723 5 000 4 099 4 000 
Електронних носіїв із за-
писом 15 20 15 15 19 - 
Мережних локальних докуме-
нтів 1733 2000 2 596 2 500 7 040 3 000 
Інших документів - Не план. 21 Не план. - Не план. 
За цільовим призначенням    
Наукової:  прим. 10 315 14 100 13 604 13 600 15 528 10 500 
Навчальної прим. 5 502 6240 5 481 6 000 11 225 11 000 
у т.ч. в електронній формі 1476 - 1236 - 100 - 
Літературно-художніх ви-
дань   654 700 1 084 900 303 500 
За мовами   
Державною мов. - прим. 
 10 690) 11372
13 300) 
13 040 13 704 13 500 11 596 10 000 
Іноземними мов. - прим. 5 781) 6832 5 500) 5000 6 465 7 000 15 460 10 500 
у т.ч. російською - прим. 3 338) 4101 3 500) 3000 4 214 2 500 5 134 1 500 
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Надходження літератури іноземними мовами (без документів рос. мовою) 
Табл. 4 
 
 
2.2 Джерела комплектування 
 
СПИСОК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 2018 Р. 
 
1. ПП Магнолія 2006 
2. ПП Нова книга 
3. ТОВ ВД Києво-Могилянська Академія 
4. ТОВ Видавництво Таксон 
5. ТОВ Видавництво Фоліо 
6. ТОВ ВСВ Медицина 
7. ТОВ Гельветика 
8. ФОП Дунаєвський (Books) 
9. ФОП Піча С. В. 
10. ФОП Піча Ю. В. 
11. ФОП Чернов Г.А. 
 
Постійним джерелом комплектування фондів ЦНБ є Видавництво ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, яке у 2018 році передало до бібліотеки на зберігання 394 прим. на суму 
21 810 грн. 96 коп.  
 
Надходження документів у 2018 році 
за джерелом комплектування (на матеріальних носіях) 
Табл. 5 
 
Найменування Виконання 2017 р. 
План  
2018 р. 
Виконання 
2018 р. 
План  
2019 р. 
Заміна 1 777 1 500 397 1000 
Передплата 1 435 1 400 1 229 1 300 
Книгообмін 662 700 566 550 
Фірми, видавництва 1 495 3 000 10 140 7 000 
Видавництво ХНУ 
імені В. Н. Каразіна 1 809 Не план. 394 Не план. 
Інші 10 395 11 400 7 290 9 150 
Усього: 17 573  18 000 20 016 19 000 
  
Назва показника Виконання 2017 р. 
План  
2018 р. 
Виконання 
2018 р. 
План 
2019 р. 
Назв 912 1 700 1 051 1 500 
Прим. 2 128 4000 10 326 6 000 
Книг  прим. 1 725 3400 10 156 5 700 
Журналів:  назв 38  14 20 
прим. 403 600 170 300 
Наукової:прим. 1 280 2 000 1 240 1000 
Навчальної:  назв 34 40 115  100 
прим. 718 1 500 9 060 4 500 
Художньої: прим. 130 500 26 200 
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2.3 Дари 
 
Окрім придбання документів за кошти університету, фонд ЦНБ традиційно попов-
нюється дарами як приватних осіб, так і різноманітних організацій. У 2018 році взято на 
облік отриману в дар бібліотеку видатного діяча діаспори Богдана Запутовича, яка склада-
ється з 1036 прим., цінова вартість яких становить 83 033 грн. Передала в дар частину вла-
сної бібліотеки професор факультету психології Іванова О. Ф. Окрім приватних осіб, дари 
передавали як українські, так і іноземні організації: благодійна фундація імені Анастасіуса 
Левентіса, Видавництво «Академперіодика», Харківська правозахисна група, Видавництво 
«Наукова Думка» та інші. Традиційно ЦНБ отримує в дар невеликі приватні бібліотеки від 
мешканців м. Харкова, випускників університету. Загальна кількість отриманих в дар доку-
ментів у 2018 році становить 3 191 прим. на суму 272 656 грн. 62 коп.  (Додаток 1)  
2.4 Вилучення літератури з фондів. 
 
У 2018 році списання здійснювалось з інвентарних книг, картотеки безінвентарного 
обліку та електронного каталогу. План на 2018 рік становив 20 550 прим. Виконання стано-
вить 22 869 прим., серед яких 6256 прим. переведено до ОРФ. Співвідношення між списа-
ними документами як зношеними та втраченими і списаними з причини переведу до обмін-
ного фонду за 2018 рік у відсотках становить 73% (16613 прим.) до 27% (6256 прим.). 
Сектор списання документів безпосередньо задіяний у переобліках, які відбувають 
у ЦНБ. У процесі переобліків було зроблено уточнено 6429 записів в інвентарних книгах.  
На наступний рік заплановано списання загальним обсягом 23 130 прим. 
 
Списання фондів у відділах ЦНБ 
Табл. 6 
 
Відділи 
План 2018 р. Виконання 2018 р. План 2019 р. 
Загальне спи-
сання 
Загальне 
списання 
у т.ч. пере-
вод у  ОФ 
Загальне 
списання 
у т.ч. пере-
вод у  ОФ 
Відділ навчальних абонемен-
тів 
1900 1942 1593 11 500 8000 
Відділ зберігання фондів 16 000 18572 4023 8 000 5000 
Сектор бібліотечних пунктів 
«Кафедральна бібліотека» 
Див. від.збері-
гання 
126  -  
Відділ філологічної літера-
тури 
2 500 1996 545 3000  
Відділ фізико-технічної літе-
ратури 
100 114 95 500 450 
Відділ книжкових пам’яток, 
цінних видань та рукописів 
не план. -  -  
Відділ наукової та худ. літе-
ратури 
50 84  130  
Відділ чит. залів - 35  -  
Інші відділи - -  -  
Усього 20 550 22869 6256 23 130 13450 
Вибуття з ОРФ 3000 4293  8 000  
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Списання літератури за видами і типами (без переводів) 
Табл. 7 
Назва показника 2018 р. План 2019 р. 
Всього прим. 22 869 23 130 
Всього назв 12 778 - 
Книг:  назв. 12 345 - 
Книг : прим. 14 512 19 530 
Періодичних видань 8 345 3600 
у т.ч. журналів - прим. 5 625 - 
у т.ч. продовжуваних видань – 
прим. 2 720 - 
Неопублікованих документів - не план. 
Електронних носіїв із записом - не план. 
Інших документів 12 не план. 
За цільовим призначенням    
Наукової, прим. 19 517 8 000 
Навчальної , прим. 2 158  15 000 
Літературно-художніх видань         1 194 130 
За мовами   
Державною мовою, прим. 1 466 2 000 
Іноземними мовами, прим. 468 330 
Російською мовою, прим. 20 935 20 800 
 
Списання літератури з причин (прим.)  
Табл. 8 
зношена загублена інші причини (перевод в ОФ) 
16 218 395 6 256 
 
2.5 Стан книгозабезпеченості 
 
У 2018 році було підготовлено 67 довідок для Видавництва ХНУ імені В.Н. Каразіна 
про стан книгозабезпеченості з окремих дисциплін. Для акредитації та ліцензування було 
виконано 10 комплексних довідок з книгобезпеченості та наявності фахових періодичних 
видань за відповідними спеціальностями для факультетів: медичного, філософського, МЕВ 
та ТБ, геології, географії, рекреації і туризму, економічного, історичного, юридичного, со-
ціологічний, філологічний, факультету іноземних мов.  
Проводились роботи з опанування додаткового модуля «Картотека книгозабезпече-
ності». У тестовому режимі вона створена для факультету психології та фізико-технічного 
факультету. Цей модуль дає змогу користувачеві зі сторінки електронного замовлення 
отримати інформацію про забезпечення певних спеціальностей навчальною літературою 
останніх років видання, при цьому враховуються й електронні версії навчальних посібни-
ків, доступ до повних версій яких надає бібліотека. Розроблена детальна покрокова техно-
логічна інструкція для роботи з електронною картотекою книгозабезпеченості. 
До послуг користувачів ЦНБ, крім традиційних документів – електронні версії нав-
чальних та навчально-методичних матеріалів, у т.ч. підготовлені викладачами універси-
тету. Це методичні розробки, конспекти лекцій та монографії університетських викладачів, 
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книги, що користуються підвищеним попитом, окремі періодичні видання. Ці версії відо-
бражаються в електронному каталозі з дотриманням Закону України «Про авторське право 
та суміжні права».  
2.6 Книгообмін та обмінно-резервний фонд 
 
Фонд сектора книгообміну і обмінного фонду на 01.01.2019 р. становить 8301 прим. 
У 2018 році за книгообміном було отримано і взято на облік  640 документів.  
За вітчизняним книгообміном бібліотека отримувала 509 прим. від українських біб-
ліотек-партнерів.  
За міжнародним книгообміном (МКО) було відправлено 339 прим. (241 журнал і 98 
книг) і отримано 131 прим. (127 журналів і 4 книги).  
Список партнерів з книгообміну надано у Додатку № 2. 
Ведеться  робота з пошуку, відбору, підготовки передачі літератури до бібліотек дер-
жавного сектору та некомерційних організацій. Усього на безоплатній основі було передано 
до інших бібліотек 4 293 прим., серед яких бібліотеки навчальних закладів, що були еваку-
йовані з зони бойових дій до інших міст України. Зокрема, 211 прим. для бібліотеки ДЗ 
«Луганський національний університет імені Т. Г. Шевченка», 340 прим. для бібліотеки 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Значна пе-
редача для поповнення фонду бібліотеки реабілітаційного центру воїнів АТО та людей по-
хилого віку – 588 прим. до Малоданилівської бібліотеки № 8 – 1832 прим.; Комунального 
закладу Харківського виробничого комбинату  мистецтва – 264 прим.; Національного уні-
верситету цивільного захисту – 36 прим.; ХСШ І-ІІІ ст № 36 – 140прим.; бібілотеку Русько-
Лозівської сільради – 889 прим.; Національного фармацевтичного університету – 218 прим.; 
ХСШ № 131 – 115 прим. 
 
Обмінний та резервний фонди на 01.01.2018 р. 
Табл. 9 
Показник Усього на 01.01.2018 
Надійшло у 
2018 р. 
Вибуло  
у 2018 р. 
Усього на 
01.12.2018 
Кількість документів об-
мінного Фонду 5 357 7237 4293 8301 
У т.ч.:  книги: 2 919 7017 4059 5877 
журнали і продовжувані 
видання: 2 438 220 234 2424 
Кількість документів Ре-
зервного Фонду 3761 12 - 3773 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ ФОНДІВ. 
3.1 Фонд ЦНБ 
 
У ЦНБ особлива увага приділяється роботі з фондом. Від професійно сформованого 
бібліотечного фонду залежить ефективність роботи всіх складових системи “бібліотека”.  
 
 
Фонд ЦНБ на 31.12.2018 р. 
Табл. 10 
 
Показник складає на 31.12.2017 р.
план 
на 2018 р. 
складає 
на 31.12.2018 р. 
Назв 483 011 487 961 477 691 
Прим. 3 443 649 3 443 599 3 447 800 
У тому числі рідкісних та цінних докумен-
тів  
  
За видами    
Книг 2 114 605 2 116 405 2 113 924 
Періодичних видань:  1 195 481 1 186 116 1 189 203 
у т.ч. журналів - прим. 1 186 174 1 176 789 1 179 875 
у т.ч. газет - річних комплектів 9 307 9 330 9 328 
Неопублікованих документів 108 015 113 015 112 114 
Електронних носіїв із записом 3 513 3 528 3 532 
Мережних локальних документів, що до-
ступні читачам (неслужбові) 18 505 21 005 25 509 
Інші документи (карти+рукописи) 3 530 3 530 3 518 
За цільовим призначенням    
Наукових документів 1 906 872 1 906 172 1 902 653 
Навчальних документів:       1 158 647 1 159 047 1 167 925 
У т.ч. в електронній формі  
(носії + локальні мережні докум.) 2 712 -  
Художніх документів 378 130 378 380 377 222 
За мовами    
Державною мовою:       547 938 558 938 557 336 
Іноземними мовами: 2 895 711 2 884 661 2 890 464 
 
3.2 Розподіл фондів за відділами 
Табл.11 
№ Назва відділів Кількість прим. 
1. Відділ зберігання фондів 2 082 426 прим. 
1.1 Мікроформи 47 529 мікрофіши, 702 мікрофільми 
2. Відділ наукової і художньої літератури 234 479    прим. наук. літератури 
25 562  прим. худ. літератури 
3. Відділ книжкових пам’яток, цінних видань та рукописів  
3.1 Рукописів 993 прим. + архівні докумени  
3.2 Колекції XII-XIXст. 63 257 прим. 
3.3 Фонд літератури з мистецтва 60 627 прим. 
3.4 Вітчизняних журналів до 1917 р. видання 74 770 прим. 
3.6 Іноземних журналів до 1945 р. видання 72 800 прим. 
3.7 Фонд колекції XIX початку XX століть 231 819 прим. 
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№ Назва відділів Кількість прим. 
4. Відділ філологічної літератури 62822 прим. 
5. Навчальні абонементи 295 000 прим. 
6. Фонд відділу читальних залів (п.ф.) 46 821 прим. 
7. Відділ фізико-технічної літератури 72 000 прим. 
8. Фонд НБВ (п.ф.) 25 483 прим. 
9. Фонд НМВ 2 140 прим. 
10. Фонд кафедральних бібліотек (п.ф.) 44 547 прим.   
 
3.3 Відділ зберігання фондів 
 
Фонд відділу зберігання на 31.12. 2018 року становить 2 082 426 документів. Фонд 
протягом 2018 року поповнювався в основному періодичними виданнями – 337 документів. 
Література, яка надходила протягом року до центрального книгосховища, своєчасно розс-
тавлялась на полиці: розставлено 67 995 документів. З них книг: 43 658, журналів: 24 163,пі-
дшивок газет: 94. При розміщенні літератури на полицях проводилися переміщення фонду 
у межах стелажа, ярусу, що склало 1 121 930 документів.   
У 2019 році планується прийняти літературу, яка буде надходити до центрального 
книгосховища. 
До складу відділу зберігання фондів входить сектор бібліотечних пунктів на кафе-
драх університету. Загальний фонд кафедральних бібліотек складає 44 547 прим., працює 
47 кафедральних бібліотек. На даний час у процесі розформування знаходиться бібліотека 
біостанції «Гайдари» (97). Користувачів у кафедральних бібліотек – 5382, відвідувань – 
18531, книговидач –23867, виставок – 45, надано – 5214 довідок. 
Повернено із фондів кафедральних бібліотек до ЦНБ – 962 документи. 
3.4 Сектор нових надходжень документів 
 
Нова література, яка призначена зберігатися у центральному книгосховищі, надхо-
дить до  сектора зберігання нових надходжень літератури.  
Фонд сектора  на 31.12 .2017 р. становить: 234 479  прим. наук. літератури, 25 562 
прим. худ. літератури. Робота з цією частиною фонду відображена у таблиці: 
Табл. 12 
 
№ Назва роботи 2016 2017 2018 План 
2018 
Виконання 
2019 
План 
1. Одержано та виконано  читаць-
ких замовлень 
56 400 65 300 66 000 65 465 66 000 
2. Прийом нової наукової літера-
тури: 
- магнітних носіїв 
7 041 
 
16 
7944 
 
12 
8 000 7946 
 
17 
8 000 
3. Видано в підсобні фонди: 1390 1427 1450 2721 1500 
4. - читальні зали 1242 1180 1 200 2676 1300 
5. - кафедральні бібліотеки 148 247 250 45 50 
6. -залишилось у секторі нових 
надходжень: 
-з них іноземною мовою 
5651 
 
352 
6517 
 
165 
6 500 
 
170 
5225 
 
2079 
6 000 
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№ Назва роботи 2016 2017 2018 План 
2018 
Виконання 
2019 
План 
7. Прийом нової художньої літе-
ратури 
312 164 200 244 300 
8. Розстановка  60 300 73 200 74 000 73650 74 000 
9. Розстановка формулярів в інди-
каторі 
1390 1427 1450 2721 1500 
10. Оформлено і розміщено роз-
дільників 
150 150 150 130 130 
11. Перевірка правильності розста-
новки фондів 
210 000 210 000 210 000 220 000 220 000 
12. Знепилення книг 210 000 210 000 210 000 220 000 220 000 
13. Списано втраченої читачами лі-
тератури із фонду відділу 
126 н. 
40 худ. 
38 
24 
100 
50 
22 науч 
15 худ. 
100 
30 
14. Підготовлено та передано до 
переплетення 
135 150 150 143 150 
15. Повернено із підсобних фондів 995 170 200 2027 400 
 
3.5 Фонд сектора цінних видань ХІХ ст. – початку ХХ ст. 
 
Особливу частину фонду ЦНБ складає фонд рідкісних видань відділу книжкових 
пам’яток, цінних видань і рукописів становить. Його обсяг на 31.12.2018 р. складає: 
65 745 прим., фонд літератури з мистецтва – 60 627 прим., фонд зібрання Музею праць вче-
них ХНУ – 5 748 прим. Рукописів налічується 993 од. зб.; вітчизняних журналів до 1917 р. 
видання – понад 74770 прим., іноземних журналів до 1945 р. видання – близько 72 
800 прим. У секторі цінних видань XIX початку XX ст. зберігається 231 819 одиниць. 
У звітному році до цієї частини фонду було прийнято 926 прим. нових надходжень з 
яких: рідкісні видання становлять 113 прим., література з мистецтва – 182 прим., журнали 
вітчизняні до 1917 р. – 3 прим., журнали іноземні до 1945 р.  – 573 прим., праці вчених 
Харківського університету – 55 прим. Підсобний фонд довідкової літератури читального 
залу № 12 поповнився на 21 вид. До сектору  цінних видань XIX початку XX ст.  надійшло 
1 257 документів. 
Колекції книжкових пам’яток відділу поповнилися також за рахунок книг, які збері-
галися в кафедральних бібліотеках університету, зокрема, на кафедрі історії стародавнього 
світу та середніх віків, у кабінеті математики. Надійшла завершальна партія книг з особис-
того зібрання Є. В. Федоренка. 
Табл. 13 
№ Назва роботи 2017 Виконання
2018 
План 
2018 
Виконання
1. Кількість прийнятої у фонд лі-
тератури: 
503 нових 
+492 переведено із ретро 
по мірі придбан. і 
виявлен. 
926 
2. у т. ч. державною мовою 214нов.+ 
8 пер. 
 125 
3. російською 123нов.+ 
362 пер. 
 38 
4. іноземними мовами 166нов.+ 
122 пер. 
 763 
5. у т.ч. книг 413нов.+ 
152 пер. 
 288 
6. періодичних видань 90нов.+ 
340 пер. 
 638 
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№ Назва роботи 2017 Виконання
2018 
План 
2018 
Виконання
7. у т.ч. рукописи –  – 
8. рідкісні видання 179нов.+ 
93 пер. 
 113 
9. Музей праць вчених 193  55 
10. видання з мистецтва 112нов.+ 
59 пер. 
 182 
11. журнали вітчизняні до 1917 р. 
видання 
283 пер.  3 
12. журнали інозем. до 1945 р. ви-
дання 
76 пер.  573 
 
3.6 Фонд відділу навчальної літератури 
Фонд відділу навчальної літератури скомплектовано у відповідності до його про-
філю. Загальний кількісний склад становить близько 300 тисяч одиниць зберігання. У звіт-
ному році у відділ  надійшло 7 143 прим. нової літератури.  Переважна кількість – це підру-
чники англійською мовою для медичного факультету. Було проведено значну роботу з упо-
рядкування фонду. Загалом на двох абонементах навчальної літератури було пересунуто 
більше 50 тисяч прим. Упорядковані розділи економічних і юридичних наук. Оскільки до 
фонду надійшло більше 6 тис. прим. медичної літератури, довелося пересунути 32 тис. 
прим., щоб розмістити указану кількість документів.  
У 2019 році планується переїзд частини фонду до приміщень Північного корпусу. 
У зв’язку з цим заплановано: 
 Організувати перегляд фондів факультетами 
 Виявити зношену літературу та вилучити її із фонду 
 Спільно з комісією по роботі з фондами переглянути та передати  частину до-
кументів до обмінного фонду  
 Прорахувати всю літературу, яку буде вивезено до Північного корпусу 
 Скласти план організації фондів у новому корпусі і розстановці його за системою 
УДК. 
 В електронному каталозі змінити місце зберігання. 
 
3.7 Фонд відділу філологічної літератури 
 
З 1 жовтня 2018 року зі складу відділу літератури філологічного профілю було ви-
ведено читальний зал № 10. Він увійшов до складу відділу книжкових пам’яток, цінних ви-
дань і рукописів. Тому аналіз роботи читального залу проводиться до моменту зміни його 
підпорядкування, тобто за перше півріччя 2018 року. 
Фонди абонементу № 6 скомплектовано у відповідності до навчальних програм фі-
лологічного факультету. До його складу входять підручники з суспільно-політичних, еко-
номічних, гуманітарних та інших галузей знань. Також увазі користувачів пропонуються 
довідкові видання, словники, енциклопедії. На абонементі № 6 навчальна література скла-
дає 55 відсотків відносно загальної кількості фонду. Крім того, до складу фонду абонементу 
№ 6 входять наукові та літературно-художні видання. Вони складають 18 та 27 відсотків 
відповідно до загальної кількості фонду. 
Планується отримати 200 прим. нових надходжень у 2019 р. 
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3.8 Фонд відділу фізико-технічної літератури 
 
У 2018 р. фонд відділу становить приблизно 72 000 прим. (абонемент - 68000, чита-
льний зал №5 - 4000). 
Надійшло до відділу у 2018 р. 142 прим.и (абонемент). 
До обмінного фонду ЦНБ з фонду відділу було передано 68 прим.. У 2019 році пла-
нується передати 500 прим.. У 2019 році планується списати близько 2000 прим., літератури 
застарілої за змістом. 
Вилучено з фонду відділу 19 прим. – загублено користувачами, зроблено заміну. 
Книгозабезпеченість студентів навчальною літературою складає в середньому 1:1. 
Переважно це навчальні посібники, які видають викладачі фізико-технічного факультету. 
3.9 Фонд  відділу читальних залів 
 
Фонд відділу читальних залів на 1.01.2019 р. складає 46 821 прим.. Це більше, ніж 
було у минулому році на 2 811 прим.. За звітній період менше, ніж у минулому році надій-
шло нових надходжень періодичних видань, але 1 024 прим.и надійшло до нового залу іно-
земної літератури з Кирило-Мефодієвським центром та значно більше було прийнято у пі-
дсобний фонд читального залу № 2 за рахунок придбання нової медичної літератури інозе-
мними мовами (1 796 прим.).  
Фонди всіх читальних залів мають відкритий доступ і постійно поповнюються но-
вою літературою. Протягом звітного року до фондів залів надійшло: 
 ч/з 1 – 2 700 прим. 
 ч/з 2 – 1 796 прим. 
 ч/з 4 – 440 прим. 
 ч/з 6 – 478 прим. 
 ч/з 8 – 1 024 прим. 
Усього – 6 438 прим. 
 
Працівники студентських читальних залів контролюють кількість прим. підручни-
ків у фондах залів, при необхідності докомплектовують додаткові прим.и тих видань, що 
користуються найбільшим попитом. 
Постійно ведеться робота з фондом з метою виявлення літератури, що користується 
малим попитом, ведеться вилучення цих прим. з передаванням до пунктів зберігання. 
З підсобними фондами науково-бібліографічного і науково-методичного відді-
лів  протягом року проводилася традиційна робота: розстановка, знепилення. 
 
У наступному році передбачається активно проводити роботу з відбору і вилучення 
із фондів відділів дублетних (багатоекземплярних прим.) видань та видань, які втра-
тили свою актуальність на теперішній час.  
3.10 Інвентаризація фондів 
 
Планова інвентаризація фонду ЦНБ є традиційним напрямком роботи з метою кон-
троля за його збереженням і дотриманням відповідних норм і правил його зберігання і ви-
користання. 
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Враховуючи цінність та значущість Фонду книжкових пам’яток ЦНБ, який відне-
сено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (Роз-
порядження КБ Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 650-р), щорічно проводиться 
комплекс вкрай необхідних заходів для забезпечення його збереження, у т. ч. інвентариза-
ція. 
У квітні 2018 р. на підставі наказу проректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Про переоблік 
фондів бібліотеки» (№ 0305-1/065 від 16.02.2018 р.). та відповідно до «Положення про ін-
вентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 02.09.2014 р. № 879, було проведено інвентаризацію частини фонду ЦНБ: особ-
ливо цінних видань – інкунабул (видання до 1501 року) і рукописів відділу книжкових 
пам’яток, цінних видань і рукописів. Була створена комісія у складі: Мохонько В.Г. – 
заступник директора ЦНБ, голова комісії; Боброва М.І. – зав. відділу; Гаврилюк І.В. – 
провідний бухгалтер; Тимошенко Н.М. – зав. сектора; Муха Е.М. – зав. сектора; Кононенко 
І.І. – зав. сектора; Проць Н.В. – бібліотекар 1 кат. Інвентаризація фонду рукописів проводи-
лася шляхом звірення наявних на полицях документів з топокаталогом на цей фонд. Разом 
інвентаризовано 1012 прим. (19 інкунабул та 993 рукописи). За результатами інвентаризації 
укладено відповідний Акт № 3 від 5.04.2018 р. 
На підставі наказу ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Про інвентаризації фондів» за підписом 
проректора В.О. Катрича (№ 0305-1/322 від 22.06.2018 р.) та відповідно до «Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів Ук-
раїни від 2.09.2014 р. № 879, було проведено інвентаризацію колекції видань граждан-
ського друку першої чверті ХІХ ст. з фонду книжкових пам’яток ЦНБ. Була створена 
комісія у наступному складі: Мохонько В.Г., заступник директора ЦНБ, голова комісії; Бо-
брова М.І., зав.відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів; Гаврилюк І.В., про-
відний бухгалтер; Тітова Н.О., провідний бібліотекар; Проць Н.В., бібліотекар 1 к.; Чуні-
ховська А.О., бібліотекар. Планова перевірка наявності документів  здійснена шляхом зві-
рення наявних на полицях видань з топографічним каталогом на цю колекцію. Зроблено 
відмітки про переоблік у інвентарних книгах. За результатами перевірки виявлено у наяв-
ності видання гражданського друку першої чверті ХІХ ст. (4936 прим.). Укладено Акт № 8 
від 10.09.2018 р. «Про інвентаризацію фонду ЦНБ» та Пояснювальну записку до нього, де 
зафіксовано висновки та пропозиції комісії. за підписом проректора з наукової роботи ХНУ 
імені В.Н. Каразіна В.О. Катрича та пояснювальну записку до нього. 
Згідно до наказу №0305-1/064 від 16 лютого 2018 року, було проведено інвентари-
зацію формату «Р» фонду відділу зберігання фондів. У ході інвентаризації встановлено: 
є у наявності 3252 прим., не виявлено 17 прим.. На втрачену літературу зроблено заміну в 
кількості 17 прим. (акт № 1 від 20.03.2018). 
На звітний період проведена перевірка фондів у кафедральних бібліотеках: фонд 
кабінету кафедри німецької та французьких мов, фонд кабінету методики викладання 
фізики, фонд кабінету кафедри фізичної географії та картографії, фонд кафедри гене-
тики та цитології. Усього перевірено 2231 прим. Закінчується інвентаризація кабінету ма-
тематичної літератури (3), біостанції «Гайдари» (96), та бібліотеки кафедри історіографії, 
джерелознавства і археології (36). Під час перевірки із фондів кафедральних бібліотек спи-
сано загублену літературу та ту, за яку зроблено рівноцінну заміну (119 прим.).  
У 2018 році була запланована інвентаризація фонду наукової літератури формату «С» 
у секторі нових надходжень. 
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На підставі наказу № 0305-1/557 від 13.11.2018 було проведено інвентаризацію час-
тини фонду сектору зберігання нових надходжень літератури формату «С»:  С42000 – 
С53 389. 
Інвентаризацію було проведено у запланований термін з 13.11.2018 по 
10.12.2018 року. 
Інвентаризація цієї частини фонду проведена вперше і  проходила в автоматизованому 
режимі у декілька етапів: 
- Було перевірено весь фонд літератури формату «С» на правильність розстановки. 
- Усі документи було перевірено на предмет наявності на них штрихкодів або їх поно-
влення у разі зношення. 
- Було створено електронний кошик, у який за допомогою звичайного та накопичува-
льного сканеру було за штрихкодами внесено фактичний фонд сектора зберігання но-
вих надходжень літератури формату «С», що склало 11084 документа. 
- Відділом комплектування фондів за участю члена комісії по проведенню інвентариза-
ції зав. сектора Вороніної З.І. була проведена робота з інвентарними книгами. Інвен-
тарні номери книг С42000 – С 53389 були звірені з електронним каталогом ЦНБ та 
картотекою «Індикатор» читальних залів і кабінетів, про що в інвентарних книгах та 
формулярах картотеки «Індикатор» були зроблені відповідні позначки. 
У ході інвентаризації втрачених документів не виявлено. За результатами інвентари-
зації було складено Акт №10  від 07 грудня 2018 року. 
У 2018 році перевірки фондів читальних залів проводились у вигляді самоперевірок 
у період літніх та зимових канікул. Перевірки  проводилися у традиційному режимі. Пере-
вірка підсобного фонду в автоматизованому вигляді була проведена у читальному залі № 2.  
З 3.07.2018 р. розпочато підготовчий період інвентаризації газетного фонду. 
Згідно з розпорядженням по ЦНБ №0305/14 від 21.06.2018р. був проведений підго-
товчий етап інвентаризації фонду газет ХІХ – початку ХХ століття відділу книжкових 
пам’яток, цінних видань і рукописів: І етап (1789–1817 рр., а також поодинокі прим. інозе-
мних газет  за 1789-1817 рр.). Для проведення підготовчого етапу була створена комісія у 
складі: Мохонько  В.Г. , Боброва М.І. , Штан Г.В., Коваленко С.С., Щербак О.Г., Ткаченко 
О.В., Юріковська  Л.О. До проведення перевірки фонду газет залучалися представники ін-
ших структурних підрозділів ЦНБ. 
 Основна мета перевірки – встановлення фактичної наявності документів у фонді, а 
саме:  назва комплекту за всі роки його надходження у фонд незалежно від зміни назви 
видання та повноти комплекту; кількість підшивок (їх формат), кількість метро полиць; для 
разових газет: назва, прим. (номер, випуск для непереплетених газет); забезпечення належ-
ного порядку в організації, розміщенні фонду, його фізичному збереженні – виявлення під-
шивок газет (разових прим.), які потребують ремонту, реставрації, забезпеченні захисними 
футлярами. Для фіксації усіх цих даних були розроблені відповідні облікові таблиці, які 
щоденно заповнювалися під час проведення інвентаризації. У період з  3.07.2018 р. по 
31.07.2018 р. комісія виміряла трудовитрати за 9 робочих днів, визначали  спосіб інвента-
ризації та форму позначки про неї, була розроблена робоча інструкція  з проведення підго-
товчого етапу. За 9 робочих днів  пройшли інвентаризацію 1854 комплекти  газет. Таким 
чином був визначений темп проведення перевірки – до 200 підшивок газет щоденно. За пе-
ріод 2018 р. (з 02.08.2018 р. до 30.11.2018р.) було  підготовано до переобліку 3646 одиниць 
зберігання. 
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На підставі наказу ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Про інвентаризації фондів» (№ 0305-1/558 
від 13.11.2018 р.) та відповідно до «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2.09.2014 р. № 879, було прове-
дено інвентаризацію фонду читального залу Інформаційно-ресурсного центру «Вікно 
в Америку». В процесі інвентарізації не виявлено 13 прим., у т.ч. 5 електронних видань на 
DVD. Комісія рекомендувала розшукувати документи до 1.04.2019 р. Акт № 11 , від 
15.12.2018 р. 
На підставі розпорядження проректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Про інвентаризації 
фондів» (№ 0305-09 від 10.05. 2018 р.) та відповідно до «Положення про інвентаризацію 
активів та зобов’язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
2.09.2014 р. № 879, було проведено інвентаризацію фонду краєзнавчої літератури про 
Грецію і Кіпр та літератури на  інформаційних стендах «Україна-ООН», «Україна –
НАТО». У ході інвентарізації встановлено, що втрачених документів не виявлено. За ре-
зультатами інвентаризації було складено Акт №6  від 06 червня 2018 року. 
 
Табл. 14 
№  № наказу/  розпорядження Інвентаризація № акту Примітки 
1. 0305-1/065 від 
16.02.2018 р. 
особливо цінні виданя – інку-
набули і рукописи (19 інкуна-
бул та 993 рукописи) 
Акт № 3 від 
5.04.2018 р. 
втрачених докуме-
нтів не виявлено 
2. 0305-1/322 від 
22.06.2018 р. 
колекції видань граждан-
ського друку першої чверті 
ХІХ ст. (4936 видань).  
Акт № 8 від 
10.09.2018 р 
втрачених докуме-
нтів не виявлено 
3. 0305-1/064 від 
16.02.2018 р. 
формат «Р» (P1-P5998) фонду 
відділу зберігання фондів 
(3269 прим.) 
Акт № 1 
20.03.2018 р. 
не виявлено 17 
прим., зроблено 
заміну 
4. 0305-1/557 від 
13.11.2018 р. 
фонд сектора зберігання нових 
надходжень літератури фор-
мат «С»:  С42000 – С53 389 
(11084 прим.) 
Акт №10  від 
07.12.2018 р. 
втрачених докуме-
нтів не виявлено 
5. 0305-1/558 від 
13.11.2018 р. 
фонд читального залу Інфор-
маційно-ресурсного центру 
«Вікно в Америку» (2290 
прим.) 
Акт № 11 від 
15.12.2018 р. 
не виявлено 13 
прим., у т.ч. 5 еле-
ктронних видань 
на DVD. 
6. 0305-09  
від 10.05.2018 р. 
фонд краєзнавчої літератури 
про Грецію і Кіпр та літера-
тури на  інформаційних стен-
дах «Україна-ООН», «Україна 
–НАТО» (827/ 327/ 17 прим.) 
Акт №6  від 
06.06.2018 р. 
втрачених докуме-
нтів не виявлено 
7. Розпорядження по ЦНБ 
№ 0305/ 19 від 
30.11.2017 р. 
Фонд кабінету кафедри німе-
цької та французських мов 
(212 прим.) 
Акт №9-  
0305/ 4 /15 
У наявності 198 
прим., не виявлено 
14 прим., зроблено 
заміну 
8. Розпорядження по ЦНБ 
№ 0305 18 від 
27.12.2017 р. 
Фонд кабінету методики ви-
кладання фізики (1175 прим.) 
Акт №2- 
0305/ 4 /12 
У наявності 1129 
прим., не вияв-
ленно 46 прим., 
зроблено заміну 
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№  № наказу/  розпорядження Інвентаризація № акту Примітки 
9. Розпорядження по ЦНБ 
№ 0305/19 від 
30.11.2017 р. 
Фонд кабінету кафедри фізич-
ної географії та картографії 
(66 прим.) 
Акт №4-  
0305/4/14 
У наявності 59 
прим., не виявлено 
7 прим., зроблено 
заміну 
10. Розпорядження по ЦНБ 
№ 0305/18 від 
27.12. 2016 
Фонд кафедри генетики та ци-
тології (778 прим.) 
Акт № 7-0305/4/14 
від 10.09.2018 р. 
У наявності 762 
прим, не виявлено 
16, зроблено за-
міну 
11. Розпорядження по ЦНБ 
№0305/14 від 
21.06.2018 р. 
Підготовчий етап інвентари-
зації фонду газет ХІХ – поча-
тку ХХ століття відділу книж-
кових пам’яток, цінних видань 
і рукописів: І етап (1789 – 
1817 роки, а також поодинокі 
прим.и іноземних газет  за 
1789-1817 роки).   
  
12. За планом роботи  
відділу 
підсобний фонд читального 
залу № 2.(13200 прим.) 
  Не виявлено 4  
видання (розшук) 
 
План інвентарізації 2019 року: 
1. Інвентаризація фонду рукописів та інкунабул (1000 прим.) 
2. Інвентаризація колекцій «РК-ХГУ» (видання друкарні Харківського університету до 
1917 р.) і колекції Музею праць вчених ХНУ. Загальна кількість – біля 8000 вид. 
3.  Продовжити роботу по переобліку фонду літератури з мистецтва (10 000 прим.). 
4. Інвентаризація частини фонду формату «Н» :Н 560 000 - Н594 999 (35 000 прим.). 
5. Підготовчий період інвентарізації фонду формату «С» відділу збереження фондів 
(42 000 прим.) 
6. Провести переоблік бібліотечних пунктів: кабінет фізіології і біохімії рослин (23), 
кабінет мінералогії і петрографії (27), кабінет правознавства (52), фонд кабінету ка-
федри нової і новітньої історії (38), кафкдри історіографії, джерознавства та архео-
логії, кабінет методики викладання історії (37),  кабінет методики викладання геог-
рафічних дисциплін (26), кабінет математичної літератури (28 тис. прим.). 
7. Перевірка підсобного фонду читального залу №1 (6 тис. прим.) 
8. Інвентаризації газетного фонду  (10 тис. підшивок). 
3.11 Збереження фондів 
У 2018 р. було укладено Додаткову угоду № 4 від 26 січня 2018 р. до Договору 
№ Н/103-2014 від 11 лютого 2015 р. на виконання робіт з утримання, збереження та розви-
тку наукового об’єкту, що становить національне надбання – Фонд книжкових пам’яток 
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна. 
У 2018 р. згідно з планом заходів, необхідних для утримання, збереження та розви-
тку Фонду книжкових пам’яток ЦНБ, проведено наступні роботи: 
1. З метою застосування превентивної фазової консервації як технології збереження 
документів з фонду книжкових пам’яток, придбано спеціальні матеріали: папір мікалент-
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ний реставраційний та папір фільтрувальний на суму 10280,00 грн. Мікалентний реставра-
ційний та фільтрувальний папір були застосовані під час проведення консерваційно-реста-
враційних робіт при підготовці фонду газет для подальшого поцифрування. 
2. Для зберігання підшивок харківських газет «Южный край» (1880–1917) та «Харь-
ковские губернские ведомости» (1838–1917) придбані футляри (папки) картонні в кількості 
11 шт. на суму 5720,00 грн. Це дає змогу забезпечити збереження періодичних видань – 
одних з перших українських газет, які являють собою цінне джерело історичної інформації 
і користуються великим попитом у науковців і дослідників. Футляри-папки виготовляються 
з урахуванням індивідуальних особливостей (розмір, формат) кожної підшивки газет. 
3. Кошти у розмірі 199000,00 грн. були направлені на застосування превентивних 
заходів таких, як технології збереження документів, а саме: створення цифрових копій під-
шивок особливо цінного періодичного видання – газети «Южный край», що виходила у Ха-
ркові щоденно з 1 грудня 1880 р. до 3 грудня 1919 р. Здійснена підготовча робота для по-
цифрування газети, для цього проведено комплекс реставраційних робіт. Загальний обсяг 
відреставрованих підшивок газет (за півріччя та поквартальних) становить 19 од., загальна 
кількість сторінок склала 10920 сторінок. Було укладено паспорт реставрації, в якому опи-
сано стан підшивок, проведено поаркушне дослідження газет із зазначенням проблем збе-
реженості, описом наявних дефектів, а також розроблена програма реставраційних заходів, 
яка успішно виконана.  
Виконана робота зі створення цифрових копій унікального об’єкту – газети «Южный 
край» ТОВ «Цифрова країна» – 19 підшивок. Робота з поцифрування періодичного видання 
розпочата в 2016 р. і проводиться з метою подальшої консервації оригіналів, а також забез-
печення вільного доступу з повноцінним пошуком у цифрової колекції через мережу Інте-
рнет для використання у наукових дослідженнях істориків, краєзнавців та інших. Розмі-
щено колекцію цифрових копій у електронному архіві періодичних видань 
Karazin.Back2News (http://karazin.back2news.org/) на сайті бібліотеки. 
За кошти, виділені Міністерством освіти і науки України, та додатково за спецкошти 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, було придбано сучасний широкоформатний планетарний сканер 
(модель Zeutschel OS 12000 A1), що призначений дбайливо створювати високоякісні циф-
рові копії унікальних документів і рідкісних видань різного виду, формату, типу оправи та 
товщини корінця. Це перша в Україні настільна модель сканера формату А1. Цифрову ко-
лекцію з Фонду книжкових пам’яток ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна буде репрезентовано у 
доступі через мережу Інтернет на сайті бібліотеки для використання у наукових досліджен-
нях не лише в Україні, але й за її межами. 
У приміщеннях постійно проводиться щоденний моніторинг термогігрометричних 
параметрів температурно-вологісного режиму книгосховищ, де зберігається фонд книжко-
вих пам’яток ЦНБ. Отримані дані заносяться до «Журналу реєстрації параметрів» і дають 
можливість вчасно аналізувати та активно використовувати їх для покращення режимів збе-
рігання документів. 
Працівники підрозділів ЦНБ, де зберігаються фонди, постійно проводять роботи з їх 
збереження: відбирається література на палітурні роботи, виявляються пошкоджені прим.и 
з недоліком сторінок, проведено палітурні роботи - 252 книги. Велика робота проведена з 
рестарації газетних сторніок, загальна кількість відреставрованих газетних сторінок скла-
дає понад 20 900. 
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У санітарні дні відбувається знепилення фондів. Так, протягом 2018 року працівни-
ками у центральному книгосховищі було знепилено 1 359 428 документів, (технічним пер-
соналом – 41 968); у відділі читальних залів 391 280 од. зберігання.; у відділі філологічної 
літератури – 24 852 од. У відділі наукової і художньої літератури  було перевірено на пра-
вильність розстановки та знепилено весь фонд відділу (243 000 документів), оформлено ро-
здільники (150 шт.), навчальні абонементи протягом року у всі сантарні дне знепилювали 
повністю  фонди. 
У наступному році  планується  активізувати роботу палітурної майстерні ЦНБ 
з виготовлення папок і футлярів, а також замовити папки з безкіслотного картону для 
зберігання рукописів і стародруків з урахуванням розмірів конкретного документа. 
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4. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 
 
У ЦНБ створюються та підтримуються три великі бази даних – електронний каталог 
бібліотеки, електронний архів університету eKhNUIR та електронний архів рідкісних ви-
дань eScriptorium.  
До складу електронної бібліотеки ЦНБ входять придбані бази даних у on-line дос-
тупі, Електронний каталог з посиланнями до повнотекстових документів, у тому числі до 
документів з eKhNUIR та eScriptorium, eKhNUIR – електронний архів (репозитарій) праць 
учених університету, електронний архів eScriptorium – електронний архів рідкісних книг та 
рукописів для науки та освіти, KARAZIN.Back2News – електронний архів оцифрованих пе-
ріодичних видань,  WEB- сайт бібліотеки, колекція на CD і DVD дисках. На сайті бібліотеки 
працює служба  «Віртуальний бібліограф», віртуальна довідка «УДК, ББК, авторський 
знак», відображаються  веб-ресурси відкритого доступу, у тому числі, LIBRARIA – архів 
української періодики онлайн. Бібліотека має свої сторінки у Facebook та Twitter, сторінки 
у соціальних мережах ведуть відділи ЦНБ. 
 
4.1. Електронний каталог 
 
Електронний каталог ЦНБ базується на АБІС Absotheque Unicode (версії 1.755). 
Сайт електронного замовлення працює трьома мовами: українською, російською та англій-
ською. 
На  кінець 2018 р. електронний каталог  складає 973 тис. назв документів (1 465 тис. 
прим.). У 2018 році він поповнився майже на 42 тис назв або на 65 тис. прим.. Адреса ката-
логу:  http://media-2008.univer.kharkov.ua/absotheque/ 
Табл. 15 
Найменування 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Прим. 1 100 897 1 162 683  1 221 175 1 310 130 1 401 181 1 464 117 
Назв, з них: 738 956 780 352 824 029 878 114 933 315 973 541 
Аналітичних описів 66 175 72 130 76 384 9 064 81 369 82 661 
НазвПеріод.видань 7 139 7 342 7 745 9223 9 452 9 565 
Повнотекстових 631 633 425 1445 2 026 4 246 
Рубрик та підрубр. 240 722 257 294 274 439 285391 296 793 302 902 
Відвідувачів 249 272 560 094 676991 523946 368 091 281 807 
Відвідувань 339 483 716 891 838436   649236 452 022 345 345 
Переглядів сторінок 1 033 230 1 524 268 2119998 1107449 807 522 621 932 
 
Google Analytics надає  статистику відвідувань у 2018 році: 
 майже 282 тис. тис. відвідувачів з 24 країн світу 
 345 тис. відвідувань, з них - 26% з мобілок та 3% з  планшетів 
 майже 622 тис. переглядів сторінок. 
 Середня кількість активних користувачів за добу 1760. 
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Сайт електронного замовлення літератури з електронного каталога весь рік працю-
вав у режимі 24/7. Але остання діаграма відвідувань сторінки електронного замовлення на-
явно відображає зменшення кількості відвідувачів та відвідувань за останні роки, що можна 
пояснити ростом обсягу електронних архівів ЦНБ, наявності доступу до повнотекстових 
версій видань, ростом попиту читачів саме до цих видань. 
Поточна робота з ЕК ведеться за такими напрямками: 
 каталогізування поточних надходжень; 
 введення в базу ЕК підсобних фондів структурних підрозділів ЦНБ; 
 ретроконверсія (каталогізування описів видань до 1991 року відділу книгозбері-
гання); 
 своєчасне відображення в ЕК видань, розміщених в електронних архівах ЦНБ; 
 каталогізування невідображених документів вітчизняною та іноземними мовами з 
фонду сектору видань кінця XIX – початку XX ст. (після інвентаризації); 
 редагування бази ЕК. 
 
Каталогізація поточних надходжень 
У 2018 році в ЕК відображено: 
Табл. 16 
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прим. книг 13677 
прим. періодичних видань 1329 
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Із них обов’зкових: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Засистематизовано документів: 
 книги наукові – 2.320 
 книги художні – 297 
 дисертації, автореферати – 4.070 
 
Надано поличних індексів – 1.796; предметних рубрик – 10.725. 
Усі документи оброблені і передані до відповідних підрозділів бібліотеки. У 2018 р. 
на абонементи навчальної літератури передано 8.165 прим. документів, вдвічі більше ніж 
2017 р. (3 691 прим.)  
 
План на 2019 рік – обробити 19.000 документів нових надходжень 
 
Ретроконверсія 
 
Джерелом наповнення бази ЕК є фонди бібліотеки до 1991 року. 
- формат «С» - 22.00 прим.+ 3.155 іноземн. мовами = 25.155 
- формат «Н» - 2.000 прим. іноземн. мовами. 
- фонд відділу збереження фондів (14 поверх) – 4.700 прим. іноземними мовами. 
- періодика (10 поверх) – 9.622 прим. 
- відділ філологічної літератури – 3.794 прим. 
- відділ фізико-технічної літератури  –  2.675 прим. 
- кафедральні бібліотеки  –  960 прим. 
- фонд сектору видань кінця XIX - початку XXст. – 3.324 прим. 
- газетний фонд після інвентаризації  –  1.836 підшивок. 
- електронні архіви  –  2.220 прим. 
_____________________________________ 
Усього: 56 286 прим.. 
 
Документи іноземними мовами внесені в базу ЕК на фонд 11 поверху – формат «А» 
і «В»; 12–13 поверхи (формат «Р», «С», «Н»).  
Планується відобразити документи іноземними мовами у відділі збереження 
фондів (14 поверх відділу збереження фондів).  
 
прим. продовжуваних видань 1689 
Газети (назви) 23 
Усього 16 718  
прим. вітчизняних документів 3141 
прим. дисертацій та авторефератів 4582 
прим. документів інозем. мовами 720 
прим. продовжуваних видань 798 
періодичних видань 1329 
газет (назви) 23 
Усього 10 593 
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Редагування ЕК 
 
Введені в ЕК документи до 1991 року предметизовано – 16 261 прим. На ретрозаписи 
дано преметні рубрики – 20 413,  нових індексів на ретрозаписи – 6 082. 
Створено нових предметних рубрик – 673; посилань «Дивись» і «Дивись також» - 
187; виправлено ПР – 2 288. 
 
План 2019 року 
Табл. 17 
 
Також планується відредагувати бібліографічні записи в ЕК на фонд абонементу 
навчальної літератури №1 та №2.  
 
4.2. Електронні архіви ЦНБ 
 
Електронний архів (репозитарій) праць вчених університету eKhNUIR 
(http://dspace.univer.kharkov.ua) працює у ЦНБ з 2009 року. Протягом цього часу науковці і 
викладачі мають можливість самостійно розміщувати в Інтернет свої статті, монографії, пі-
дручники, навчально-методичні розробки, наукові роботи аспірантів та студентів, дисерта-
ційні роботи та дипломні роботи магістрів. Робота з розміщення дисертаційних матеріалів 
активізувалась у 2018 році після прийняття Вченою радою університету відповідних рі-
шень.  
Архів eKhNUIR зареєстрований у міжнародних ґарвестерах: у світовому реєстрі 
ROAR (Соутгемптонський університет, Великобританія) та DOAR «Покажчику Репозита-
ріїв відкритого доступу» (Ноттінгемський університет, Великобританія), а також  в україн-
ському гарвестері Simple Metadata in Open Ukraine Archives (система пошуку у відкритих 
архівах України). Він має власний ISSN 2310-8665, тобто є повноцінним електронним ви-
данням, що постійно поповнюється і в якому можна публікувати результати досліджень як 
в першоджерелі, нарівні з друкованими періодичними виданнями. 
Політиці наповнення архіву протягом всього року приділялась велика увага. На кі-
нець 2018 р. обсяг електронного архіву eKhNUIR складає 13 293 документи, з них біля 
6 тис. (46%) архівовані авторами та відповідальними депозиторами від факультетів, інші – 
співробітником відділу. У ЦНБ науковців ознайомлюють з роботою у DSpace, проводять 
індивідуальні консультування, як он-лайн, по телефону або особисто, редагуються описи 
нових надходжень до архіву.  
 
формат «С» 13.00 прим  
фонд відділу збереження фондів  7.000 прим. інозем. мовами 
періодичні видання ( відділ зберігання) 7.000 прим. 
відділ філологічної літератури 6.000 прим. 
відділ фізико-технічної літератури 6.000 прим. 
фонд сектору видань XIX - початку XXст. 1.000 прим. 
газетний фонд після інвентаризації 2.000 підшивок. 
відображення статей із електронного архіву 5.000 прим. 
Усього 48.000 прим. 
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У минулому році архів поповнився на 842 документи, 73% з яких архівовані авто-
рами. До електронного каталогу з eKhNUIR, внесені навчальні матеріали всіх факультетів 
з посиланням на повні тексти в архіві. Це має особливе значення при створенні електрон-
ної картотеки книгозабезпеченності. 
Табл. 18 
 
Найменування 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Назв документів - всього 6 612 8 459 9 164 10 017 11 264 12 451 13 293 
Авторів документів - всього 4 781 5 758 6 226 6 697 7 370 7 931 8 406 
Колекцій (спільнот) - всього 31 31 31 31 31 33 34 
Ключових слів – всього 22 977 28 884 31 334 34 614 37 490 39 788 41 964 
Кількість користувачів – за 
рік 
56 184 43 934 54 917 56 027 52 767 46 883 48 977 
Відвідувань – за рік 74 379 58 045 69 587 70 812 67 744 63 071 65 870 
Переглядів  сторінок – за рік 383 969 288 809 439 093 459 379 441 053 438 434 419 829 
Кількість країн з яких були  
відвідувачі – за рік 
100 88 99 108 119 117 107 
 
Зростання документів електронного архіву за роками 
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Було багато зроблено для колекції «Спеціалізовані вчені ради», яка стала структуро-
ваною за шифрами спеціальностей, за якими захищаються дисертації, до кожного розділу 
додана допоміжна інформація. 
 У 2019 р. планується створити для здобувачів інструкцію про розміщення дисе-
ртаційних матеріалів, активізувати роботу бібліотеки з редакціями наукових періоди-
чних видань університету та розвивати електронний архів – eKhNUIR – Electronic 
Kharkiv National University Institutional Repository. Планується створити електронні ар-
хіви періодичних видань університету за минулі роки. Розширювати електронну коле-
кцію ALMA MATER роботами з історії університету та роботами вчених  універси-
тету. 
Стабільні показники відвідувань eKhNUIR дає дає Google Analytics – в окремі дні 
більше 2 тис. відвідувань, при цьому 20% з мобільних телефонів та 2,2% з планшетів. 
  
Електронний архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти eScripto-
rium (http://escriptorium.univer.kharkov.ua), де розміщуються повнотекстові варіанти рідкіс-
них видань з фондів ЦНБ існує з січня 2012 р. На цей час база даних eScriptorium становить 
8 117 документів XIV–XX ст. – рукописи та рукописні книги, іноземні стародруки, видання 
глаголичного, кириличного та гражданського друку, рідкісні українські видання, рідкісні та 
цінні видання XIX–XX ст., перш за все, періодичні та ін. 
Більшість з цих документів у повнотекстовому форматі, деякі виставлені в Інтернет 
лише фрагментами, деякі документи (46 док.) вносяться до архіву для зберігання, але не 
виставлені в Інтернет-мережі. 
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Табл. 19 
Найменування 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Назв документів – всього 1 477 2 394 3 739 4 245 5 623 8 117 
Авторів документів – всього 410 820 1 048 1 162 1280 1 457 
Колекцій – всього 11 11 11 13 13 13 
Ключових слів  – всього 7 624 15 203 23 218 28 616 34 327 36 953 
За роком видання – всього XIV-XX  XIV-XX  XIV-XX  XIV-XX XIV-XX XIV-XX 
Кількість користувачів – за рік 3 521 7 166 13 591 13 237 21 457 41 831 
Відвідувань – за рік 5 042 10 695 20 768 21 991 33 956 55 097 
Переглядів  стор. – за рік 63 201 169 194 285 255 251 662 373 452 497 582 
Кількість країн, з яких були відві-
дування – за рік 
54 77 84 82 103 107 
 
У 2018 р. до архіву внесено 2 494 документи, 1 982 з яких, це номери газети  «Южный 
край», що були оцифрововані в організаціях «Цифрова країна» та «Архівні інформаційні 
системи» за кошти Міністерства освіти і науки України для збереження національного на-
дбання. Крім того, розміщувались роботи з історії Харківського університету – «Протоколы 
заседаний Совета Императорского Харьковского университета» 1863- 1873 рр. та «Цирку-
ляры по Харьковскому учебному округу» 1861-1864 рр., документи з історії Харківської 
математичної школі ХІХ ст. та з історії Харківської школи психології ХІХ-ХХ ст. попов-
нювалась і колекція «Перша столиця» та ін.  
Як і у попередні роки, архів eScriptorium поповнювся перш за все з урахуванням  за-
питів читачів, а також за планом оцифровування рідкісних видань.  
Продовжується співпраця з бібліотеками-партнерами цього проекту. До архіву пред-
ставлені документи з фонду ФБ ХНАУ ім.В.В.Докучаєва: 
 Репетиториум по теории политической экономии: составлен под руководством 
проф.Цехановского. – Харьков, 1897, - 180 с. 
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 Реальный словарь классических древностей по Любкеру. – Сенкт-Петербург, 1885.  – 
1552 с.: ил. 
Своє побажання взяти участь у проекті eScriptorium виявила бібліотека Одеського 
медичного університету, у фондах якої багато документів ХІХ–ХХ ст. медичного профілю, 
що є й в фонді ЦНБ, але ще не оцифровані і не представлені в архіві.  
З лютого 2018 р. активно працює сторінка архіву eScriptorium у соціальній мережі 
Facebook. Адміністратори сторінки рекламують нові надходження до архіву з посиланням безпосередньо до 
нього, привертають увагу до цікавих документів, що були розміщені раніше. Це поширює 
коло відвідувачів eScriptorium, значно впливає на статистику відвідувань. 
Google Analytics  за  2018 рік. надає такі показники відвідувань архіву за рік – майже 
42 тис. відвідувачів з 107 країн світу (в двіче більше ніж у 2017 р.); 55 тис. відвідувань (на 
75 % більне ніж у 2018 р.), при цьому 32% з них зроблено з мобільних телефонів і 5% з 
планшетів. Все це свідчить про актуальність і важливість цієї роботи.  
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Велика увага постійно приділяється веденню архіву eScriptorium. Він ведеться 
трьома мовами (українською, російською та англійською), постійно оновлюються поси-
лання на електронні ресурси ЦНБ та інших бібліотек, які можуть бути цікавими користува-
чам архіву. Так, тут з’явилось посилання на LIBRARIA (http://libraria.ua) – архів української 
періодики онлайн. Це розробка компанії «Архівні Інформаційні Системи» (м.Київ), де роз-
міщується газета «Утро» з фондів ЦНБ. Сайт цього проекту надає можливість повнотекс-
тового пошуку для користувача. 
Планується у 2019 р. оцифрування видань з фонду відділу  книжкових пам'яток, 
цінних видань і рукописів орієнтовно до можливостей нового планетарного сканера, 
який з’явився у бібліотеці наприкінці 2018 р. 
У листопаді 2018 р. відбулася презентація спільного проекту, створенного за підтри-
мки Українського Культурного Фонду – «Електронний архів періодичних видань 
Karazin.Back2News (http://karazin.back2news.org/). Проект ініціювали  Центральна  наукова  
бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та компанія «Ци-
фрова країна»  (м. Київ). За результатами проекту надається повнотекстовий  доступ  до 
електронного варіанту харківської  газети «Южный край». Видання є неоціненним інфор-
маційно-документальним джерелом для дослідження і вивчення історії культури та соціа-
льно-економічного розвитку не тільки Слобожанського краю періоду ХІХ – поч. ХХ ст., а 
й усієї України. На кінець 2018 року розміщені 4166 номерів газети «Южный край» та 208 
номерів ілюстрованого додатку до газети «Южный край». Робота  з поцифрування газети 
продовжується. 
4.3. Електронні бази даних 
 
У 2018 р. продовжувалася робота з повнотекстовими та наукометричнимі базами да-
них, книгами та журналами іноземних і вітчизняних видавництв у електронній формі з до-
ступом у режимі on-line. Користувачам надавався доступ до БД, проводилися консультації, 
копіювання інформації, допомога у пошуку необхідної інформації. 
Доступ до БД здійснювався з усіх комп’ютерів, підключених до Інтернет через ме-
режу університету. 
Згідно до наказу  Міністерства освіти і науки України №1213 від 06.11.2018 р. «Про 
надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у 
сфері управління МОН України, до електронних наукових баз даних»,  Каразінський уні-
верситет продовжив отримувати доступ до наукометричніх баз даних Web of Science та 
Scopus за кошти держбюджету.  
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Бази даних, доступ до яких надавався ЦНБ у режимі он-лайн  
протягом 2018 року 
Табл. 20 
 
№ Назва Зміст 
Бази даних, придбані за кошти  держбюджету 
1 Web of Science БД від Clarivate Analytics – найвідоміша наукометрична бібліографі-
чна база даних наукових статей з престижних періодичних видань, 
книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної ци-
тованості цих матеріалів. 
2 SCOPUS Найбільша в світі наукометрична бібліографічна і реферативна база 
даних та інструмент для відстеження цитуємості статей, опублікова-
них у наукових виданнях. 
Бази даних, придбані за кошти університету 
3 EBSCO Мультидисциплінарна англомовна повнотекстова база, яка містить 
понад 10000 назв періодичних видань з усього світу. 
4 CUL Online  Бібліотека навчальної літератури – понад 1000 україномовних навча-
льних посібників та підручників, рекомендованих МОН України, з 
економічних, гуманітарних і природничих наук. 
5 Cambridge 
University Press  
384 журнали – прикладні науки, бізнес менеджмент, геонауки, гума-
нітарні науки, медицина, фізичні науки, математика, соціальні науки. 
6 Institute of Physics 
Publishing 
Наукові періодичні видання бази даних IOPScience – архів понад 70 
назв видань, 700000 статей з різних розділів фізики. 
7 Royal Society 
Publishing 
Журнали та архіви Лондонського Королівського Товариства з біології, 
еволюції, екології, фізики, нанотехнологій, хімії, медицини, матема-
тики, інженерії та ін. 
 
У 2018 р. продовжував діяти доступ до електронних БД, передплачених для центрів 
«Вікно в Америку» Посольством США (доступ у Центрі «Вікно в Америку»). 
 
Віртуальні бази даних бібліотеки Міжнародної інформаційної  
служби Держдепартаменту США 
Табл. 21 
1 eLibrary USA, Academic OneFile, 
Biography In Context, Business Insights: 
Global, CQ Researcher Online, ebrary, 
JSTOR та інші 
Понад 30 повнотекстових англомовних баз даних із 
суспільних і гуманітарних наук, медицини, мови і 
літератури, філософії та релігії, освіти, бізнесу, 
природничих наук тощо. 
 
Тестові доступи 
Табл. 22 
 
1 BioOne  Журнали з біології, екології та питань охорони навколишнього середовища. 
2 SciFinder  Програма бази даних CAS (Chemical Abstracts Service), підрозділу Американського 
хімічного товариства для пошуку досліджень, яка забезпечує інтегрований доступ 
до найбільш повного та авторитетного джерела посилань, речовин та реакцій у 
хімії та суміжних науках, таких як біологічні, біомедичні науки, інженерія, мате-
ріалознавство, сільськогосподарські науки тощо, у світі. 
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Продовжувалася робота з популяризації електронних ресурсів. Крім представлення 
інформації на Інтернет-сторінці бібліотеки та на сайті університету, об’яв у ЦНБ та на фа-
культетах, у соцмережах, відомості про нові інформаційні можливості розсилалися елек-
тронною поштою по факультети за їх тематикою. Крім того, проводилися заняття та кон-
сультації для користувачів. У 2018 р. було проведено 7 занять для груп користувачів (істо-
ричний, психологічний, філологічний факультети) та понад 600 індивідуальних консульта-
цій для студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів, університету та інших 
внз Харкова. 
2 червня 2018 р. у ЦНБ відбулася презентація електронних навчальних ресурсів з 
медицини й суміжних дисциплін. Презентацію організували представники компанії АВЕ 
(Польща), яка спеціалізується на поставці електронних ресурсів для науки і освіти. Викла-
дачам медичного факультету університету, які були запрошені на цей захід, були запропо-
новані презентації ресурсів компаній Medical Books (Польща) та Pearson (Велика Бри-
танія). Представники Medical Books ознайомили присутніх з програмою E-Learning 
Solutions for Higher Education (Електронні навчальні ресурси для вищої освіти), з їх веб-
сайтом та представленою там інформацією про книги, які вони можуть запропонувати.  
Компанія Pearson презентувала платформу MyLab and Mastering для вдосконалення 
навчального процессу. Ресурс розраховано на викладачів медичних дисциплін, він надає 
можливість створювати власні методичні посібники на основі підручників провідних ви-
давництв. Учасники заходу мали також можливість ознайомитись з англомовними підруч-
никами видавництв Elsevier та Wolters Kluwer для забезпечення навчального процесу на 
медичному факультеті, які були придбані бібліотекою. 
19 жовтня 2018 року в ЦНБ відбувся тренінг по роботі з базою даних Scopus. Спіке-
ром виступив тренер Elsevier Сергій Назаровець, який розповів присутнім про вміст бази, 
інструменти пошуку, аналізу та візуалізації даних Scopus, профіль автора та організації, 
особливості підготовки рукопису, вибір журналу для публікації, оновлення Scopus, критерії 
відбору наукових видань для подання тощо. Протягом тренінгу було презентовано роботу 
з базою даних та інструментом для відстежування наукових цитувань Scopus разом із при-
кладами практичного використання ресурсу. Було наголошено на необхідності слідкувати 
за головними тенденціями в обраній галузі науки, щоб писати статті на актуальні теми й 
претендувати на публікації. Для систематизації необхідної інформації й управління 
бібліографічною інформацією можна використовувати універсальний бібліографічний ме-
неджер Mendeley. Його перевагою є можливість завантаження документів в особисту 
бібліотеку, а також їх використання в будь-який час онлайн та офлайн. 
У вересні, в рамках конференції «Креативна класика: бібілотека очима молодих» ві-
дбувся тренінг з використання бази даних Web of Science консультанта Clarivate Analytics 
Ірини Тихонкової. 
Усі аспекти роботи з електронними виданнями, інформація про ресурси та умови 
доступу, списки журналів тощо. висвітлювалися на домашній сторінці ЦНБ, інформація 
оперативно поновлювалася. 
4.4. ВЕБ-сайт. 
Усі аспекти роботи бібліотеки висвітлюються на домашній сторінці ЦНБ в Інтернеті 
за адресою: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/.  
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Бібліотека розміщує на сторінках сайту інформацію про бібліотеку, послуги, анон-
сує заходи, надає посилання на електронний каталог з можливістю зробити замовлення до-
кументів. На сторінці забезпечено доступ до електронних ресурсів,як власних, так і прид-
баних, надається інформація про нові електронні ресурси з доступом у режимі он-лайн, те-
стові доступи тощо. Представлено «Положення про Центральну наукову бібліотеку 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», «Правила користування 
ЦНБ», у т.ч. англійською мовою, матеріали та посилання до бібліотек Харківського мето-
дичного об’єднання, правила користування для бібілотек участниц «Єдиної карки обслуго-
вування користувачів вищих закладів освіти м. Харкова». 
Кількість звернень до сторінки  протягом року склала 506 600. 
Власний web-сайт - це просування інформації до користувачів, участь у формуванні 
позитивного іміджу бібліотеки, привернення уваги до  інтелектуальної продукції бібліо-
теки. Робота над web-сайтом це творча праця, яка потребує якісного наповнення сторінок, 
стабільністі та актуальністі інформаційних ресурсів, зручної навігації, а також надання по-
вної інформації про всі аспекти діяльності бібліотеки, фонди, послуги, правила обслуго-
вування.  
У наступному році планується створити єдність дизайну всіх розділів. Оскільки 
сайт відкритий для відвідування в Інтернет, планується відредагувати англомовну 
версію, яка буде містити загальні відомості про бібліотеку, докладну інформацію про 
послуги, що надаються користувачам. 
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5. КАРТКОВІ КАТАЛОГИ ЦНБ 
5.1. Система традиційних  карткових каталогів 
Система традиційних  карткових каталогів включає:  СлАК (службовий алфавітний 
каталог), СлАК іноземними мовами, СлАК періодичних видань. Алфавітний та системати-
чний каталоги законсервовані (розпорядження ЦНБ  № 035/04 від 1.02.2016 р.), тобто не 
поповнюються картками на нові надходження. Вилучення інвентарних номерів або карток 
за актами списання ведеться із всіх каталогів. 
У відділі книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів поповнюються: 
- 5 алфавітних каталогів (за колекціями); 
- алфавітний каталог Музею праць вчених ХНУ ім. В.Н. Каразіна; 
У відділі зберігання фондів  - індикатори на підсобні фонди. 
У відділі наукової і художньої літератури - індикатори на підсобні фонди. 
У секторі кафедральних бібліотек – топографічні каталоги на кожний кабінет. 
Топографічні каталоги: 
- на фонди навчальної літератури абонементів №1, 2, 6; 
- на фонд сектору ретровидань кінця XIX – початку XX ст.; 
- - на фонд відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів; 
- на фонд видань з мистецтва; 
- на бібліотеку проф. Е. Федоренка. 
 
5.2. Довідковий апарат на колекції цінних видань і рукописів. 
 
Картки на нові надходження видань до колекцій відділу розставлялися в алфавітні 
каталоги і картотеки рідкісних видань (326 карт.), літератури з мистецтва (182 карт.), музею 
праць вчених ХНУ (55 карт.). Загальна кількість розставлених карток становить 563 карт. 
 У звітному році продовжувалась робота по звірянню книг іноземними мовами з ал-
фавітним каталогом видань XVI-XVIII ст. щодо їх відображення у довідково-бібліографіч-
ному апараті відділу. Звірено 184 видання XVIII ст. 68 видань не були відображені в алфа-
вітному каталозі, зроблено бібліографічний опис цих книг.  
Для уточнення правильності бібліографічного опису, ідентифікації відомостей про 
автора, рік видання використовувалась довідкова література, інформація з Інтернет-ресур-
сів. Одночасно здійснювалось вибіркове поточне редагування алфавітного каталогу книг 
XVI-XVIII ст. іноземними мовами. 
 У 2019 році за результатами інвентаризації фонду Музею праць вчених ХНУ пла-
нується упорядкувати алфавітний каталог на цю колекцію (повнота відображення, 
правильність розстановки). 
 
5.3.  Впровадження УДК 
 
Виконуючи Постанову Кабінету Міністрів №177 від 22.03.2017 р. «Про припинення 
використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної де-
сяткової класифікації», ЦНБ з 01.04.2017 р. перейшла на систематизацію документів з фо-
нду бібліотеки за УДК (Універсальну десяткову класифікацію) з ББК (Бібліотечно-бібліог-
рафічної класифікації). 
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Розроблена інструкція з реорганізації систематичної розстановки фондів читальних 
залів з ББК на УДК, згідно до якої протягом року повністю засистематизовано за УДК фо-
нди ч/з №6, №8, фонд Центру «Вікно в Америку». 
 Користувачам дано консультацій з УДК – 1 290 (345 із них електронною почтою). 
У 2019 року робота з впровадження УДК буде продовженаз фондами ч/з №1 та 
ч/з №2. 
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6. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
 
У 2018 році діяльність бібліотеки з обслуговування користувачів була спрямована 
на підвищення якості інформаційної  підтримки освітньої діяльності  студентів та науково-
дослідницької роботи науковців, створення комфортного віртуального та фізичного сере-
довища для  всіх користувачів. 
Усіма структурними підрозділами бібліотеки обслуговано 81 441 користувач, зареє-
стровані студенти більш ніж з 60 країн світу,  відвідування бібліотеки склало 932 920. 
Усі бібліотечні процеси автоматизовані, ведуться роботи з удосконалення локальної 
бібліотечної мережі, автоматизації пунктів обслуговування користувачів. Продовжуються 
роботи для впровадження автоматизованого обслуговування на абонементі навчальної лі-
тератури для студентів філологічного факультету.  
Діє проект «Єдина картка читача бібліотек вищих закладів освіти Харкова», реаліза-
ція якого забезпечує систему взаємообслуговування у бібліотеках. До проекту приєдналося 
26 бібліотек ВЗО Харкова. 
6.1. Діяльність відділів обслуговування 
 
Для читачів працює 5 абонементів, 15 спеціалізованих залів (803 посадкових місця, 
площа – 1 890,5 кв. м), у т. ч. спеціалізовані зали: правової та бізнес-інформації (58 місць, 
площа – 110 кв. м); читальний зал для студентів природничих факультетів (55 місць, площа 
– 118 кв. м.), читальний зал для викладачів і науковців (44 місця, площа – 117 кв. м); чита-
льний зал для студентів гуманітарних факультетів (102 місця, площа – 169 кв. м); читальний 
зал для цінних видань та періодики XIX ст. (200 місць, площа – 262 кв. м); читальний зал 
книжкових пам’яток і рукописів (18 місць, площа – 74 кв. м); читальний зал довідкової лі-
тератури (26 місць, площа – 52 кв. м); читальний зал літератури з історії Університету (5 
місць, площа – 39 кв. м); читальний зал фізико-технічної літератури (50 місць, площа – 150 
кв. м); зал інформаційного сервісу (20 місць, площа – 46 кв. м) і Центр Інтернет-технологій 
(20 місць, площа – 135 кв. м), а також служба міжбібліотечного абонементу. Інформаційно-
ресурсний Центр “Вікно в Америку” (64 посадкових місця, площа – 168 кв. м), Кирило-
Мефодіївський центр із залом іноземної літератури (25 посадкових місць, площа – 46 кв. 
м). У читальному залі науково-бібліографічного відділу до послуг користувачів представ-
лено фонд енциклопедій, словників, покажчиків, довідників. Усі читальні зали та навчальні 
абонементи працюють у режимі відкритого доступу, що дозволяє залучити читачів до са-
мостійної роботи з фондом. 
Бібліотека пропонує користувачам: 
 доступ до електронного каталогу через інтернет у режимі 24/7 з електронним замо-
вленням;  
 користування паперовими документами із фондів бібліотеки у читальних залах та на 
абонементах; 
 доступ через сайт бібліотеки до власних БД, електронних архівів, придбаних баз дан-
них і до зовнішніх електронних інформаційних ресурсів; 
 оперативні довідки щодо діяльності, ресурсів та послуг бібліотеки за безпосереднім 
фізичним зверненням, телефоном, електронною поштою;  
 уточнюючі та тематичні довідки на основі фондів ЦНБ, інших бібліотек, інтернет-
ресурсів;  
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 індивідуальні консультації та групові навчання (тренінги, семінари) щодо користу-
вання ресурсами бібліотеки, оформлення кваліфікаційних та наукових праць за дер-
жавним та міжнародними стилями оформлення наукових праць, користування БД, 
навчання та консультування депозиторів; 
 визначення кодів УДК (Універсальної десяткової класифікації) та авторського 
знаку для публікацій та видань та ін.  
 
6.1.1. Сектор	реєстрації	
 
Запис нових користувачів до бібліотеки  – головна задача сектору електронної ре-
єстрації користувачів. Під час запису користувачі обов’язково знайомляться з Правилами 
користування ЦНБ, спектром послуг з бібліотечно-бібліографічного та інформаційного об-
слуговування, які надає бібліотека. Створюється електронний формуляр користувача, 
який є єдиним для усіх пунктів обслуговування та оформлюється читацька картка. 
Протягом звітного року за єдиним реєстраційним обліком користувачів ЦНБ було 
зареєстровано 16 659. 
Табл. 23 
 
Рік 2016 2017 2018 
Кількість користувачів за єдиним обліком 14473 14877 16659 
Студенти 12174 12606 14464 
Викладачі, наукові співробітники,  
аспіранти 1620 1640 1428 
Сторонні 679 631 767 
в т.ч. за «Єдиною карткою читача» 134 121 192 
 
 
 
У 2018 році до ЦНБ записані 3 805 нових користувачів (планувалося 3 500), з них 
3 376 студентів. 
У 2018 році записано 2 562 студентів першого курсу. 
 
 
87%
8%
5%Студенти 
Викладачі, наук. співробітники та аспіранти
Сторонні
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Таблиця запису студентів перших курсів у 2016–2018 рр. 
Табл. 24 
 
Рік 2016 2017 2018 
Кількість студентів 1 курсів 2049 2138 2562 
 
 
Перший курс 2018 року 
Табл.25 
 
Факультет 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Біологічний  71 97 106 
ГГРТ  65 49 78 
Екологічний  30 33 27 
Економічний  230 255 309 
Іноземних мов  238 240 274 
Історичний  106 86 105 
Каразінська школа бізнесу  22 52 57 
Комп’ютерних наук  173 155 179 
Математики і інформатики  75 82 96 
МЕВ та тур. бізнесу  195 277 334 
Медичний  147 193 256 
Психології  59 83 83 
РБЕКС  27 46 42 
Соціологічний  141 123 166 
Фізичний  35 34 24 
Філологічний  152 119 118 
Філософський  33 23 54 
ФТФ  30 29 24 
ФЭФ  35 31 31 
Хімічний  53 51 51 
Юридичний  116 80 148 
Усього: 2033 2138 2562 
 
У навчальних планах університету відбуваються зміни, з’являються нові спеціаль-
ності, збільшується набір за певними напрямами.  
В університеті навчаються 16 302 студентів. З кожним роком зростає кількість іно-
земних громадян, бажаючих отримати освіту в ХНУ імені В.Н. Каразіна.  
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У 2019 р. планується записати 4 000 нових користувачів. Планується провести 
роботу з кураторами для того, щоб організувати запис студентів – іноземців у прису-
тності кураторів груп та проведення бібліотечного уроку англійською мовою.  
 
6.1.2. 	Абонементи	
Абонемент наукової та художньої літератури. 
Усі категорії студентів та співробітників університету мають право користуватися 
абонементом наукової та художньої літератури. Студенти складають основну кількість  – 
13 850 користувачів. Усього на кінець року у відділі нараховується 15 892 користувача.  
Користувачі отримують на абонементі наукову та навчальну літературу,  художню 
літературу, яку можна одержати також за усним замовленням. 
Співробітники абонементу широко використовують таку форму роботи з користува-
чами, як бесіда. Таким чином, надається конкретна корисна інформація щодо правил кори-
стування бібліотекою, допомога в пошуку необхідних документів, рекомендуються книги 
залежно від індивідуальних потреб і запитів користувача. 
У 2018 році продовжували функціонувати направлення у роботі відділу, розпочаті у 
2014 році: створення книжкових інсталяцій на абонементі, ведення сторінок абонементу 
наукової та художньої літератури у соціальній мережі «Facebook», а також постійно діюча 
виставка миттєвої видачі художньої літератури «Прийшов час читати».  
Постійно діюча виставка миттєвої видачі художньої літератури «Прийшов час чи-
тати» створена для популяризації читання та реклами як новинок художньої літератури, так 
і класики. Виставка вже набула широкої популярності серед користувачів ЦНБ. Разом з по-
стійними читачами з’являються нові прихильники цієї виставки. Користувачів приваблює, 
в першу чергу, можливість доторкнутися до книги, погортати сторінки, наживо «поспілку-
ватися» з книгою. 
Індія
239
Іран
362
Узбекистан
26Нігерія
63
Турція
119Ізраіль41
Єгипет
11
Гана
12
Марокко
14
інші
У 2018 році 917 студентів з 25 країн світу стали  
користувачами ЦНБ
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Пошук нових підходів до організації виставки документів - найбільш поширена су-
часна тенденція в бібліотечній діяльності, пов’язана з проблемами моделювання бібліотеч-
ного простору, формування позитивного іміджу бібліотеки. Саме тому у кінці року співро-
бітники створили ще декілька тематичних виставок-інсталяцій: до Хеллоуїну виставку книг 
під назвою «Осінь» і новорічну експозицію. Завдяки таким виставкам та відкритому дос-
тупу до книг збільшується видача художньої літератури. 
 
Міжбібліотечний абонемент. 
 
МБА працює за напрямками: 
1. Обслуговування користувачів ЦНБ. 
2. Обслуговування абонентів міста Харкова. 
3. Обслуговування абонентів інших міст та країн. 
Паралельно з традиційними формами замовлення документів через МБА: звичайною 
поштою, телефоном, під час особистого відвідування бібліотеки також виконуються за-
пити, надіслані електронною поштою. 
Співробітники МБА здійснюють інформаційно-пошукову роботу в електронному се-
редовищі за предметними та тематичними рубриками, встановлюють зв'язок з наявними в 
мережі відповідними базами, зберігають адреси та фіксують появи відповідних веб-сайтів. 
Бібліотекарі мають можливість бібліографічного доопрацювання замовлення й оператив-
ного визначення бібліотеки-фондоутримувача. 
У 2018 році у службі МБА продовжує діяти електронна пошта на домені karazin.ua, 
яка активно використовується абонентами МБА. 
Читачі ЦНБ продовжують користуватися послугами МБА, щоб отримати видання з 
фондів інших бібліотек міста, країни та, навіть з-за кордону. Так від користувачів ЦНБ було 
отримано 143 замовлення, 86 з них було виконано. 
У 2018 році МБА ЦНБ переважно  звертались до Харківської державної наукової біб-
ліотеки імені В.Г. Короленка, НТБ НТУ "ХПІ", НБ  ХНМУ, НБ ФТІНТу, НТБ Державної 
наукової установи НТК «Інститут монокристалів». 
Також протягом року із запитами  ЦНБ звернулась до таких бібліотек:  
- Наукова бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ), 
- Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника (Львів) 
- Бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів) 
- Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка НТУУ КПІ (Київ) 
- Національна парламентська бібліотека імені Я. Мудрого ( Київ) 
- Наукова бібліотека Ягеллонського університету (Краків, Польща) 
- Український католицький університет, Центр імені Митрополита Андрія Шептиць-
кого.  
Усього для  користувачів було отримано 389 сторінок електронних копій замовлених 
документів.  
Не змінюється кількість абонентів м. Харкова – 23 абонементи. 
У 2018 році декілька зменшилася кількість абонентів з інших міст та країн. Так, до 
МБА ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна надійшло 11 запитів. 7 запитів були виконані. Перева-
жна більшість цих запитів була надіслана електронною поштою на адресу служби МБА та 
головну адресу ЦНБ і стосувалась електронної доставки документів.  
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Серед бібліотек, що звернулись  із запитами були: 
- Наукова бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). 
- Науково-технічна бібліотека імені Г. Денисенка Київського політехнічного універ-
ситету (м. Київ). 
- Наукова бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету на-
фти та газу (м. Івано-Франківськ). 
- Наукова бібліотека Київського національного університету імені Т. Шевченко 
(м. Київ). 
- Національна бібліотека Білорусі ( Мінськ). 
З кожним роком збільшується кількість звернень до служби МБА від фізичних осіб  
з різних міст країни та з-за кордону. Здебільшого ці запити стосуються електронних копій 
на різні видання з фондів ЦНБ. 
 
Навчальні абонементи. 
 На навчальних абонементах №1 та № 2 обслуговуються студенти 17 факультетів та 
Каразінська школа бізнесу. Абонемент № 5 обслуговує студентів та викладачів фізико-тех-
нічного факультету, № 6 - філологічного факультету (див. табл. 26). 
Обслуговування першокурсників усіх факультетів проводилося за графіком запису. 
Кількість користувачів абонементами напряму залежить від кількості набору на фа-
культети. В цілому, показники з обслуговування користувачів за останні роки тримаються 
в межах планових із незначними  змінами. 
6.1.3. Відділ	читальних	залів	
 
Головний напрямок роботи відділу читальних залів - обслуговування читачів усіх 
категорій. Протягом 2018 року користувачам у читальних залах ЦНБ була надана  інформа-
ція для навчання і наукової роботи.  
У листопаді 2017 року у бібліотеці сталася аварія у системі водопостачання. Нас-
лідки цієї аварії довелося ліквідувати протягом 6 місяців: проводились ремонтні роботи,  у 
т.ч. у читальному залі № 6, в холі 8 поверху, де розташовані більшість читальних залів. 
Обслуговування користувачів  6-го залу велося в інших читальних залах відділу. Перемі-
щення фонду читального залу № 6 та розташування його в інших залах, пов’язані з цим та 
з ремонтом певні незручності для читачів спричинили зменшення показників відвідування 
та книговидачі. 
Все більше студентів та викладачів відвідують зали ЦНБ з ноутбуками, вони праг-
нуть працювати водночас з літературою із фондів залів, з інформацією, яка є в Інтернет, зі 
своїми файлами у власних електронних пристроях.  
Підвищився показник книговидачі журналів у 2018 році на 15%, інша книговидача 
за видами документів – без значних змін. 
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Кількість фактично обслугованих користувачів ЦНБ 
Табл. 26 
Підрозділи бібліотеки 
Кількість користувачів  
фактично обслугованих Відвідування 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Науковий абонемент 13795 14246 15892 110850 110350 112460 
Абонемент № 1 6042 6227 6563 20768 27252 29204 
Абонемент №2 5739 6291 6648 22768 23644 26158 
Абонемент № 5 469 530 490 10373 9140 9287 
Абонемент № 6 1282 1303 989 22097 19148 18145 
Читальний зал № 1 4852 5376 5945 17753 20913 20180 
Читальний зал № 2 6221 7071 7437 14382 17741 17651 
Читальний зал № 4 2405 2846 2919 14279 16953 18146 
Читальний зал № 5 472 423 490 7978 6025 6524 
Читальний зал № 6 4232 4398 4247 18645 21196 17847 
Читальний зал № 8 0 238 571 0 661 2781 
Читальний зал № 9 14563 16105 16729 16483 0 0 
Читальний зал № 10 386 347 102 4946 4241 2359 
Читальний зал № 12 143 136 114 3026 2604 2702 
Читальний зал № 14 1903 2065 1882 2963 4978 2003 
Вікно в Америку 1472 1789 2642 23783 28634 62720 
Центр-Інтернет 542 1009 1270 7642 9421 10049 
Зал інформаційного сервісу 194 189 152 886 750 780 
Зал для самостійної роботи 0 0 0 0 0 2106 
Науково-методичний відділ 94 94 94 1064 1054 1057 
Кафедральні бібліотеки 4140 0 6265 22464 0 20067 
Сектор реєстрації 0 0 0 8255 8320 13315 
Зал електронного каталогу 0 0 0 4783 3991 5108 
Зал традиційного каталогу 0 0 0 3163 2458 2220 
Сектор систематизації  
(індекс УДК + ББК) 0 0 0 1267 1085 1290 
Відвідування виставок,   
мас. заходів 0 0 0 12141 11485 22079 
Цент. книгосх. 10 пов. 0 0 0 88 67 82 
Усього: 68946 70683 81441 372847  352111 426320 
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Книговидача у відділах обслуговування 
Табл. 27 
Показ-
ник 
НА Аб.  
навч.  
літ-
ри 
Аб. 
№5 
ч/з 
фт. 
проф 
Аб. 
№6 
ч/з 10 РК ч/зали НБВ НМВ Від-
діл 
інф. 
сер-
вісу 
Ка-
федр. 
б-ки 
Вік-
но в 
Аме-
рику Ус
ьо
го 
За цільовим призначенням: 
Навч. – 70369 7679 3910 50856 1956  309102 – 823  6206 282 451183 
Наук. 53400 – 4543 3427 17014 14221 8483 423148 8571 634 80 15294 119 548934 
Худ. 30100 – 503 2 24475 78 – 851  – 10 2367 526 58912 
РК  – – –    –   – – –  
За мовами: 
Укр. 45350 18721 5162 3010 49926 7153 3934 332381 2924 453 55 2 387 – 471456 
Рос. 116300 12480 7550    4713    42419 9 102 3902 381160 2783 1 051 – 19576 181 601217 
Іноз. 14 200 39168 13 49 – – 647 19560 2864 – 35 1904 829 79269 
За видами: 
книги 175 816 70369 12725 7 339 92345 11045 8391 465719 5955 426 80 15107 916 866 233 
період – – – 433 – 5 210  229028 2 368 1 078 3 8 760 11 246 891 
Елект.. 34 – –  – – –  248 –   83 365 
Не-
опубл. 
– – –  – – 92 38354 – – 7  – 38453 
               
Усього 175850 70369 12725 7772 92345 16255 8483 733101 8571 1504 90 23867 1010 1151942 
 
6.1.4. Інформаційні	центри	
 
У 2018 році центр «Вікно в Америку продовжував активно працювати та шукати 
нові підходи до залучення відвідувачів до участі у заходах та відвідування бібліотеки. За-
галом у 2018 році було проведено 312  програм різного спрямування, це різні розмовні 
клуби, культурні та інформаційні заходи. Новим напрямком роботи стало відкриття Mak-
erSpace обладнання: а саме 3Д принтера, 3Д сканера, придбання філаментів для 3Д друку. 
Завдяки цьому відвідувачі бібліотеки мають можливість не лише дослідити роботу сучас-
них технологій,  але і реалізувати власний проект. 
Центр «Вікно в Америку» у 2018 року згідно із електронним рахівником 
“Footcounter” відвідало 62 720 відвідувачів. Цей простір користується популярністю серед 
студентів різних факультетів, у т.ч. серед студентів-іноземців тому, що література та елек-
тронні ресурси Центру є англомовними, і безперечно основними користувачами є студенти, 
що вільно володіють англійською. 
Для керівників центрів «Вікно в Америку» та директорів бібліотек України з 5 по 7 
червня 2018 року на базі центру «Вікно в Америку» за підтримки Посольства США в Укра-
їні у ЦНБ відбувся семінар «Зміцнюємо мережу: комунікація, співпраця, координація». 
Мета заходу – створення можливостей для діалогу, обмінів та ознайомлення молодих укра-
їнців з ресурсами про США, зміцнення мережі українських центрів «Вікно в Америку» за-
вдяки використанню електронних засобів комунікації, планування програм та їх оцінки 
(див. розділ 10.1). 
Протягом року у Центру "Вікно в Америку"  були організовані виставки: 
8 грудня - 3 січня 2018 – виставка робіт Ірини Каніщевої  «Стінопис: вулицями США 
(вуличне мистецтво США)»; 
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5 - 27 вересня – виставка Таміли Хриненко «Відчуй настрій (портрети творчих жи-
телів міста Ньюборг)»; 
2 липня - 22 серпня – фотовиставка «Америка й Україна очима фулбрайтерів». 
У рамках грантового проекту було реалізовано програму “Дні американської куль-
тури у Харкові”. У рамках цієї програми пройшли відкриті лекції із історії Америки, архі-
тектури Сполучених Штатів, кінематографу та мультиплікації Голлівуду. “Дні американсь-
кої культури в Харкові” – це ще і концертна програма, гості та постійні відвідувачі бібліо-
теки мали змогу зануритись у музичній світ двох країн. Учасники Днів американської ку-
льтури мали можливість відвідати творчу зустріч з майстром джазових імпровізацій Сер-
гієм Давидовим, гуртом "Jazz Road Quartet", Заслуженим артистом України А. Тимошенко. 
На творчому вечорі С. Давидова був присутній заст. міністра МОН України  М. Стріха. 
У центрі “Вікно в Америку” продовжують регулярно зустрічатись учасники розмов-
них клубів: Public Speaking Club, Movie Club, SpeakingHUB, Access program. Учасником 
клубу може бути кожен бажаючий, для постійного відвідування заходів необхідно мати або 
єдину картку читача, або читацький квиток центру. Лідерами клубів є волонтери, випуск-
никі американських програм обміну або студенти ХНУ. 
Відділ реклами та брендингу університету  тісно співпрацює з Центром і проводить 
багато заходів у приміщенні  центру. 
У 2018 році завдяки цільовому гранту від Посольства США в Україні було покра-
щено матеріально-технічну базу Центру: було придбано 5 нових ноутбуків та 5 моноблоків 
для відвідувачів, встановлено та підключено супутникову антену, що транслює американ-
ські новинні канали, придбано телевізійну панель та 3Д принтер із 3Д сканером.  
У 2019 році стратегічними цілями для планування та проведення заходів зали-
шається концепція Посольства США в Україні 3R`s (Reforms, Resilience, Relations). У 
2019 році співробітники центру планують приймати участь у грантових проектах По-
сольства США, завдяки яким буде збільшено книжковий фонд центру новими англомо-
вними виданнями, що відповідають поточним  потребам користувачів ЦНБ.  
Серед пріоритетних завдань на 2019 рік центр «Вікно в Америку» ЦНБ планує 
розширити діапазон заходів для різної цільової аудиторії. Також планується організо-
вувати заходи у форматі  STEM-освіти з використанням 3Д обладнання, наборів Makey 
Makey, та запланованого до придбання у 2019 році графічного планшету. 
У 2018 р. на базі Кирило-Мефодіївського центру ЦНБ, який було відкрито за спри-
яння Посольства Болгарії в Україні було створено клуб “Слов’янські виміри”, який об’єд-
нав людей, що цікавляться традиційною та сучасною культурою слов’янських народів. За-
галом у 2018 р. було проведено 6 засідань клубу, які відвідали 124 особи. Окрім Кирило-
Мефодіївьского центру, на території якого проходили усі заходи, їхніми організаторами ви-
ступали також Центр болгаристики і балканських досліджень імені Марина Дринова, кафе-
дра туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин 
та туристичного бізнесу ХНУ імені В. Н. Каразіна. 
Доповідачами на засіданнях були зав. кафедри нової та новітньої історії історичного 
факультету проф., доктор історичних наук М. Г. Станчев, доцент кафедри туристичного бі-
знесу та країнознавства, кандидат історичних наук Н. В. Аксьонова, викладачі Дитячої 
школи мистецтв № 3 Л. В. Хардікова і Г. Ю. Ширяєва. Відбулися засідання на такі теми: 
“Свято виноробства у культурі балканських народів”, «Свято зустрічі весни в Болгарії». 
Учасники засідання дізналися про традиції, легенди і звичаї, що пов’язані зі святом Баби 
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Марти, зокрема про стародавній звичай дарувати і носити мартениці – прикраси-обереги із 
білих та червоних ниток. Усі присутні мали можливість своїми руками виготовити марте-
ничку-оберіг. Гостями клубу стали учні ДШМ № 3. 
Учасники засідання “Писанкарство в традиціях слов’янських народів” дізналися про 
звичаї, пов’язані з підготовкою до Великодня у різних слов’янських народів, мали можли-
вість їх порівняти. Майстер-клас з писанкарства провела студентка 3 курсу факультету пси-
хології Федоренко Анастасія. 
Учасникі засідання на тему «Югославське кіно 1960–1970-х рр.» прослухали допо-
відь студента 5 курсу історичного факультету Олега Бистрякова. Особливим гостем засі-
дання був декан факультету культурології Харківської державної академії культури профе-
сор, д.к.н. О.В. Кравченко. 
24 травня у Кирило-Мефодіївському центрі святкували День слов’янської писемно-
сті і культури. Протягом години у Центрі експонувалася унікальна книга – Острозька Біб-
лія, видрукована Іваном Федоровим у 1581 році. Це перше повне видання біблійних текстів 
старослов’янською мовою. Також у Центрі у рамках засідання клубу “Слов’янські виміри” 
відбувся майстер-клас з каліграфії, основними учасниками якого стали діти – учні Дитячої 
школи мистецтв № 3 м. Харкова. Юні гості дізналися про те, хто такі Святі рівноапостольні 
брати Кирило та Мефодій, про перші дві слов’янські абетки – глаголицю та кирилицю, а 
також про те, як відзначають свято слов’янської писемності і культури в інших країнах, 
зокрема у Болгарії.  
Відбулося також засідання клубу, яке було  присвячено різдвяним традиціям у 
слов’янських країнах. Учасники клубу прослухали цікаву доповідь-презентацію про звичаї, 
пов’язані із відзначанням свят зимового циклу у слов’ян, скуштували смачну честницю із 
сюрпризами (хліб, який випікають серби на Різдво) та розписували глазур’ю різдвяне імби-
рне печиво (польська традиція). 
У 2019 р. планується продовжувати роботу з організації та проведення заходів у 
форматі засідань клубу “Слов’янські виміри”. 
6.1.5. Центр Інтернет-технологій.  
 
Наприкінці 2017 року Центр-Інтернет постраждав від аварії системи водопоста-
чання. Протягом першого кварталу2018 року велися ремонтні роботи. Зараз усі користу-
вачі ЦНБ мають можливість безкоштовно працювати в мережі Інтернет щодня та користу-
ватися електронними послугами Центру.  
Центр працює у режимі роботи бібліотеки, від-критий з 9.00 до 19.00, працює по 
суботам. Користувачі мають можливість працювати на 16 комп’ютерах за правилами ро-
боти Центру.  Працівники надають консультації щодо роботи з наукометричними базами 
даних, повнотекстовими ресурсами. Наприкінці 2018 року на комп’ютерах було встанов-
лено  тестовий інтерфейс USMLI для підготовки  до екзамену англійськой мови. Було 
встановлено 2 місця  STEP  I, планується встановити  3 місця  STEP 2  у 2019 році. У 2018 
році Центр відвідали 10049 користувачів.  
Центр підтримує сайт бібліотеки http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/  та  веде 
сторінки бібліотеки у соціальних мережах:  
Facebook – https://www.facebook.com/Karazin.library;  
«Електронні інформаційні ресурси ЦНБ ХНУ Каразіна»  
https://www.facebook.com/el.resursy.karazyn/ . 
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Тwitter – https://twitter.com/biblio2016 . 
Працівники центру прослуховують вебинари, що організує кампанія Clarivate 
Analytics та отримуют сертифікати. Он-лайн семінари присвячені додатковим можливостям 
платформи Web of Science.  
Протягом року було підготовлено (змакетовано) дві збірки статей за матеріалами 
конференцій та підготовлені матеріали до друку другого видання монографії Л. Яновського 
про Харківський університет. Збірки відображені в електронному архіві бібілотеки.  
6.1.6. Відділ книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів. 
 
За звітний рік показники роботи відділу книжкових пам’яток, цінних видань і руко-
писів з обслуговування користувачів дещо зменшилися у порівнянні з попередніми роками. 
Читальний зал відділу відвідали 1967 користувачів та 225 екскурсантів. Відвідувачів виста-
вок, що були організовані за межами бібліотеки, - 510 чол. У читальному залі працювали 
наукові працівники (918 чол.), аспіранти (413 чол.), студенти (636 чол.). За 2018 рік кіль-
кість фактично обслугованих користувачів склала 114 чол. 
Кількість літератури, поданої до читального залу відділу, склала 8483 прим., у т.ч. 
державною мовою 3934 прим. Видано рукописів – 92 док., рідкісних видань – 3781 прим., 
літератури з мистецтва – 2890 прим., видань із довідкового фонду читального залу № 12 – 
1720 прим. 
Документи з Фонду книжкових пам’яток ЦНБ є підґрунтям для підготовки фахівців-
науковців і документальною базою для численних наукових розвідок і досліджень вчених-
дослідників, аспірантів. Чимала кількість відвідувачів читального залу № 12 відділу книж-
кових пам’яток, цінних видань і рукописів – це студенти, аспіранти, викладачі ХНУ імені 
В. Н. Каразіна та інших закладів освіти Харкова. Фондом книжкових пам’яток користува-
лася докторант Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського В. Т. Петрикова в 
межах дослідження проблеми формування наукового простору України в першій третині 
ХХ ст. У відділі працювала викладач кафедри українознавства філософського факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна В. О. Нестеренко, знайомилася з рукописами для написання ди-
сертації на тему «Міський простір Харкова: історія забудови та заселення (кін. XVIII-поч. 
XX ст.)». Аспірант історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна О. В. Калугін вивчав 
рукописні документи та рідкісні видання із фонду книжкових пам’яток за темою своєї ди-
сертації «Викладання історії первісного суспільства та археології у Харківському універси-
теті (1805–1991 рр.)». Документами з фонду книжкових пам’яток, в т.ч. рукописними мате-
ріалами, користувалася Т. С. Китиченко, канд. іст. наук, вчитель географії та історії Харків-
ського державного вищого училища фізичної культури № 1 в межах науково-дослідної ро-
боти з теми: «Проблеми історичного джерелознавства у працях істориків України (1840-
1920-ті рр.)». Аспірант Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди О. Ю. Марчак знайомився з матеріалами та виданнями із фонду книжкових 
пам’яток, працюючи над темою «Філософсько-антропологічна рефлексія культурної істо-
рії». Для написання наукового дослідження «Устав церковний Єрусалимський XV-XVII ст.: 
кодикологічне дослідження кириличних списків, збережених в Україні» завідувач Музею 
староукраїнської книги Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького  
С. А. Волощенко  знайомився з рукописами та страродруками із фонду книжкових пам’яток 
ЦНБ. Зокрема, дослідник відмітив, що прим. видання «Herbinius J. Religiosae Kijovienses 
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cryptae, sive Kijovia sub terranea… – Jenae, 1675» є унікальним, завдяки збереженому в кінці 
книги аркушеві з текстом на івриті. 
 
6.2. Попередження і ліквідація читацької заборгованості. 
 
На 1 грудня 2018 року боржниками ЦНБ є близько 1500 користувачів. Сектор 
реєстрації спільно з іншими відділами обслуговування впродовж 2018 року займався пи-
таннями ліквідації читацької заборгованості. 
Починаючи зі вступної бесіди з першокурсниками, а також протягом всього періоду 
навчання зі студентами ведуться бесіди про необхідність своєчасного розрахування з біблі-
отекою, про те, що затримка літератури, особливо тієї, що в невеликій екземплярності, не-
гативно впливає на якість навчання інших. 
Бібліотекарі постійно нагадують студентам-боржникам про необхідність повер-
нення літератури до ЦНБ. Працівники бібліотеки вживають різні заходи з метою повер-
нення книг: телефонні дзвінки, нагадування електронною поштою, бесіди зі старостами 
груп. Протягом 2018 року боржникам було відправлено 357 СМС и 118 листів електронною 
поштою. 
На 2019 рік запланована робота з ліквідації читацької заборгованості  
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7. БІБЛІОГРАФІЧНЕ І ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
7.1. Довідково-бібліографічне обслуговування. 
 
У 2018 році користувачам бібліотеки усіма підрозділами ЦНБ було надано 46679 
довідок, у т.ч. – 19930 тематичних довідок.  
Табл.28 
Тип до-
відок НА 
Аб 
№5 ч/з 5 
Від. 
літ. 
філ. 
проф. 
РК Від. ч/з НБВ НМВ 
Від. 
інф. 
Серв. 
Від. 
Ав-
том. 
Каф. 
бібл. 
Центр 
«Ві-
кно в 
Аме-
рику» 
Ус
ьо
го 
Тем. 650 1091 – 892 463 12246 1636 102 300 615 1000 935 19930 
Ел. 400  1169 – – 13806 14 75 2300 615 – 348 18727 
Усього 2812 2260  1999 2457 23412 8 197 310 2600 615 1000 950 46679 
 
Були підготовлені письмові довідки: 
 підбір джерел з інформацією про святковий одяг професорів, деканів та ректорів уні-
верситетів України, Європи (8 книг, 11 сайтів);  
 підбір інформації про Унтілова В. А. та Лопадова  (36 джерел); 
 підбір джерел про життєвий шлях та діяльність руського письменника, етнографа, 
військового лікаря Володимира Івановича Даля (22 книги, 4 сайта); 
 підбір джерел для визначення точної дати заснування медичного та юридичного уні-
верситетів у м. Харків; 
 підбір інформації про професора Харківського університету Клару Володимирівну 
Ролл (1877–?); 
 підбір інформації про університетський годинник;  
 підбір інформації про Саковича О. А., директора реального училища м. Біла Церква, 
автора підручників з географії; 
 укладання списку праць випускника та викладача університету, ботаніка Григорія 
Івановича Ширяєва; 
 пошук інформації про природоохоронця поч. XX ст. Бейєра М. М.; 
 пошук інформації про Гурьєва У. К. (1920–1991), учасника Другої стової війни; 
 пошук інформації про дату встановлення 2 липня Дня республіки в Італії (20 листо-
пада 2000 р.) та ін. 
7.2. Формування	інформаційної	культури	
Бібліотеки закладів вищої освіти надають науковцям і студентам допомогу в прави-
льному пошуку в каталогах та інших довідкових апаратах та електронних ресурсах потріб-
ної інформації, правильному оформленню цитат в наукових працях та правильному офор-
мленню списків до наукових праць. 
У вересні під час запису першокурсників до бібліотеки проводяться заняття. Бібліо-
текарі знайомлять майбутніх користувачів зі структурою бібліотеки, правилами користу-
вання ЦНБ, режимом роботи, розповідають якими інформаційними ресурсами, у т. ч. елек-
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тронними базами даних, можно користуватися у  ЦНБ. Також пропагується робота у чита-
льних залах, фонди яких комплектуються обов'язковими прим.ами літератури, більша час-
тина яких є у бібліотеці у єдиному прим.у. 
У ЦНБ було розроблено курси для студентів та здобувачів з оформлення кваліфіка-
ційних та наукових робіт за державним та міжнародними стилями оформлення наукових 
праць. 
У 2018 р. було проведено  62 заняття з них 9 тематичних занять: 
 заняття для студентів історичного ф-ту, 2-й курс, 22 листопада 2017 р., 10 осіб, 70 
книг – гол. бібліотекар О. С. Журавльова; 
 презентація «Оформлення посилань у наукових працях за вимогами Vancouver Style» 
– зав. відділу А. О. Давидова, 22 березня, 12 осіб; 
 презентація «Оформлення посилань у наукових працях за вимогами Chicago Style та 
Style APA» – зав. відділу А. О. Давидова, 21 червня, 30 осіб (викладачі університету, спів-
робітники ЦНБ та бібліотек закладів вищої освіти); 
 заняття для студентів філологічного ф-ту (українське відділення), 3-й курс, 21 вере-
сня 2018 р., 15 осіб, 70 книг – гол. бібліотекар О. С. Журавльова; 
 заняття для студентів історичного ф-ту, 4 курс, 21 вересня, 36 осіб, 109 книг – гол. 
бібліограф Ю. Ю. Полякова; 
 заняття для студентів 3 курсу філологічного ф-ту (каф. укр. мови), присвячені біблі-
ографічним посібникам та іншим ресурсам ЦНБ, 22 особи, 78 книг – гол. бібліотекар 
О. С. Журавльова; 
 заняття для вчителів зонз № 141, присвячені ДСТУ 2015 року щодо оформлення по-
силань та списків літератури до наукових публікацій, 18 жовтня, 18 осіб – гол. бібліотекар 
О. С. Журавльова; 
 заняття для вчителів зонз № 141, присвячені ДСТУ 2015 року щодо оформлення по-
силань та списків літератури до наукових публікацій, 18 жовтня, 20 осіб – гол. бібліотекар 
О. С. Журавльова; 
 консультування студентів-бакалаврів історичного факультету за темами «Аматорсь-
кий театр в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.», «Конкурсні проекти харківських ар-
хітекторів 1920-х – 1930-х років» – гол. бібліограф Ю. Ю. Полякова. 
Презентації лекцій для секретарів спеціалізованих вчених рад та здобувачів з офор-
млення наукових праць розміщені на сайті Консультативної служби університету та сайті 
ЦНБ. 
Співробітники бібліотеки під час чергування у залі карткових каталогів, на пунктах 
видачі та у читальних залах проводять бібліографічні консультації та індивідуальні заняття 
з приводу користування інформаційними ресурсами бібліотеки. 
 Традиційно у відділі книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів проводились 
семінарські заняття для студентів ХНУ імені В. Н. Каразіна історичного факультету; для 
студентів філологічного факультету, що вивчають курс «Основи видавничої справи»; для 
студентів факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу (спеціа-
льність «Туризм» в рамках краєзнавчої та екскурсійної практики); для учнів іконописної 
школи Свято-Покровського монастиря Харківської єпархії за темою «Давньоруська писем-
ність». Для проведення занять співробітники відділу на базі фонду книжкових пам’яток го-
тували виставки раритетів та факсимільних видань заданої тематики, проводили огляди 
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представлених видань та рукописних документів, підбирали довідкову літературу, інфор-
маційно-бібліографічні видання. 
У 2019 році планується розробити окремі програми занять для користувачів з ура-
хуванням їх категорій. 
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8. КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 
У 2018 р. продовжувалася робота у рамках Проекту сприяння академічній доброче-
сності. Працівники ЦНБ займалися розповсюдженням інформації як про доброчесність, так 
і про питання плагіату.  
 Для студентів проводилися консультації, заняття, на сайті ЦНБ оновлювалася інфо-
рмація у розділі «Культура академічної доброчесності».  
У квітні 2018 р. на базі Центру «Вікно в Америку» відбулися два семінари з питань 
доброчесності: «Librarians vs plagiarism: Бібліотекарі проти Плагіату – питання акаде-
мічної доброчесності» і «Академічна доброчесність у навчально-виховних процесах». 
Партнерами заходу були: Посольство США в Україні, Харківський національний універси-
тет імені В.Н. Каразіна, SAIUP (Проект сприяння академічної доброчесності в Україні). Під 
час заходів із академічной доброчесності учасники дізналися про антіплагіатні системи, та 
познайомилися із інфографікою, спеціально розробленою проектом SAIUP для подібних 
подій.  
Працівники бібліотеки продовжували допомагати студентам університету у напи-
санні  наукових праць: правильному оформлені цитування, надання навичок грамотного 
пошуку інформації у книжкових, електронних ресурсах бібліотеки та мережі Інтернет, у 
оформленні рефератів, курсових, дипломних робіт, а також складання бібліографічного 
списку до цих робіт.  
З метою підвищення інформаційної культури користувачіві сприяння форму-
ванню академічної доброчесності планується продовжувати роботу щодо удосконалю-
вання дослідницьких компетенцій студентів, аспірантів. Планується впровадження 
постійного консультативного курсу з користування міжнародними реферативними 
та повнотекстовими базами даних, використання міжнародних стилів та цитування. 
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9. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 
Культурно-просвітницький напрямок у діяльності бібліотеки вважається одним із 
основних, оскільки завдяки йому реалізується вплив на духовність, культуру студентської 
молоді. Метою діяльності ЦНБ є зробити бібліотеку центром комунікації студентів та ви-
кладачів. Бібліотека є базою для проведення партнерських та університетських заходів різ-
них рівнів: загальноуніверситетських, заходів факультетів, заходів студентських клубів за 
інтересами. Серед них – науково-практичні конференції, семінари, лекції, зустрічі, виставки 
тощо. У 2018 році на базі бібліотеки пройшло 35 семінарів та науково-практичних конфе-
ренцій різних підрозділів університету. 
9.1. Книжково-ілюстративні виставки 
 
У приміщеннях бібліотеки регулярно експонуються книжкові виставки, серед яких: 
виставки нових надходжень, тематичні виставки до ювілейних та пам’ятних дат, виставки 
до університетських заходів. 
Протягом 2018 року у ЦНБ усього було організовано 188 книжково-ілюстративних і 
5 художніх виставок, на сайті ЦНБ представлено 5 нових віртуальних виставок. (Див. до-
даток 7). 
Популяризація історичних знань були і залишаються надалі пріоритетним напрям-
ком у виставковій діяльності. Були організовані книжкові експозиції: «День Соборності 
України», «Свіча пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр.» (постійно діюча протягом 2018 р.), 
«День Конституції України», «День незалежності України», «1918 рік в історії Центра-
льно-Східної Європи», «Україна – це Європа» та інші.  
17.05.2018 р. У Каразінському університеті відбулося відкриття виставки «Універ-
ситетська наука: внесок у сталий розвиток та обороноздатність держави», приуроченої 
до Дня науки. На заході були присутні ректор, академік Віль Бакіров, віце-президент Наці-
ональної академії наук України, голова Наглядової Ради Каразінського університету, ака-
демік Анатолій Загородній, директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації Лариса Карпова, президент Харківського університетського кон-
сорціуму, директор Харківського регіонального інституту Національної академії держав-
ного управління при Президентові України, професор Людмила Бєлова, представники за-
кладів вищої освіти Харкова, університетська спільнота. Окремий стенд виставки був при-
свячений ЦНБ, а також на 6-ти вітринах експонувалися рукописні документи та книжкові 
пам’ятки із фонду відділу. Численні присутні з великим інтересом знайомилися з рарите-
тами університетської бібліотеки. 
У квітні Україна святкувала 100-річчя від дня народження Олеся Гончара. До цієї 
дати було організовано змістовну книжково-ілюстративну виставку, присвячену видатному 
письменнику, літературному критику, вихованцю Харківського університету. 
24.05.2018 р. у Кирило-Мефодіївському центрі ЦНБ у рамках святкування Дня 
слов’янської писемності та культури експонувалася унікальна книга – «Біблія», видру-
кувана Іваном Федоровим у 1581 р. у м. Острог, котра зберігається у фонді книжкових 
пам’яток. 
До Дня знань ЦНБ підготувала виставку «Харківський університет – сторінки іс-
торії». На виставці були представлені видання ХІХ-ХХІ ст., які розкривають історію одного 
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з найстаріших університетів Східної Європи. Частину експозицій виставки займали матері-
али про унікальну особистість українського вченого, винахідника, громадського діяча, за-
сновника університету Василя Назаровича Каразіна. Також на виставці експонувалися на-
риси про життя і діяльність ректорів та попечителів Харківського університету, видання з 
історії Центральної наукової бібліотеки та студентства. 
У листопаді – грудні у ЦНБ розгорнута книжково-ілюстративна виставка присвячена 
100-річчю заснування НАН України. На виставці представлено понад 120 видань. Експо-
нувалися праці В.І. Вернадського з ім’ям якого пов’язане заснування Української АН. Ок-
ремі розділи експозиції  були присвячені 12 першим академікам УАН та президентам НАН 
України. Частину експозиції представляла література, присвячена 100-річчю від дня наро-
дження Бориса Євгеновича Патона – видатного українського ученого, визначного громад-
ського діяча, талановитого організатора науки, академіка НАН України, президента НАН 
України з 1962 р. 
          Було організовано 25 книжково-ілюстративних виставок, присвячених основним ві-
хам життєвого та творчого шляху вчених Харківського університету: Ландау Л.Д., Леонть-
єва О.М., Геронімуса Я.Л., Бузескула В.П., Леваковського І.Ф., Гегузіна Я.Є., Файнберга 
Я.Б., Граве Д.О., Михайлина І.Л., Струве Л.О., Данилевського О.Я. та іншим. 
До Міжнародних науково-практичних конференцій було підготовано 9 книжково-
ілюстративних експозицій. 
1. «Трагедія «Розстріляного Відродження» (До наукового симпозіуму «Розстріляне 
Відродження: Україна-Польща. Слобожанський контекст»); 
2. «Владислав Франковський та його епоха» (для учасників круглого столу «Дбаємо 
разом про нашу спадщину. Відлуння діяльності Владислава Франковського у ХІХ 
столітті в рамках соціального проекту «Видатні поляки і Харків», присвяченого 
українсько-польській спадщині»); 
3. «Путь: от мастера литейного цеха до профессора университета» До 100-річчя від дня 
народження Гегузіна Якова Овсійовича (1918-1987), фізика, вихованця Харківського 
університету; 
4. «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій та культур» (До між-
народної конференції ІХ Дриновських читань); 
5. Мар’ян Смолюховський (1872-1917), польський1 фізик-теоретик; 
6. «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи» До 100-річчя проголошення незале-
жності УНР та 100-річчя відродження Польській державності; 
7. «Гортаючи сторінки минулого…»: історія психології ХІХ-ХХ ст.; 
8. «Німецька класична філософія»: праці німецьких філософів та праці представників 
Харківської філософської школи Й.Б. Шада; 
9. «Українська писанка: закарбовані грані духовного». 
 
Окреме місце у навчально-виховній роботі посідають експозиції, спрямовані на пат-
ріотичне виховання студентської молоді. Метою патріотичного виховання є становлення 
громадянина України, здатного розбудовувати її демократичні, правові засади, знати свої 
права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх. Згідно з проголошенням в Україні 2018 
року – Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право» у ЦНБ була широко 
розгорнута експозиція «Знаю! Дію! Захищаю!», на якій експонувалося понад 120 видань 
правової літератури. 
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9.2. Віртуальні виставки 
 
У 2018 році було організовано 5 віртуальних виставок, на яких експонувалося понад 
120 документів. 
1. Костянтин Олексійович Андрєєв (1848–1921) – професор Харківського універси-
тету, один із засновників Харківського математичного товаритсва. 
2. Леонід Арсенійович Булаховський (1888-1961)– вихованець Харківського універси-
тету, мовознавець, педагог. 
3. Іван Федорович Леваковський (1828-1893), учений-геолог, перший професор геоло-
гії у Харківському університеті. 
4. Людвиг Оттович Струве (1858-1920), астроном, педагог, директор Астрономічної 
обсерваторії Харківського університету (1898–1917). 
5. Олександр Якович Данилевський (1838-1923), біохімік, засновник вітчизняної біохі-
мії, вихованець Харківського університету. 
 
9.3. Художні виставки 
 
Протягом 2018 року у ЦНБ було організовано 6 художніх виставок (така кількість 
пояснюється проходженням ремонту у холі). 
«Наш край – Харківська Швейцарія» - під такою назвою відвідувачам бібліотеки 
була представлена персональна художня виставка Володимира Вовка. Зміївський район є 
одним з найбільш мальвничих районів Лівобережної України. Повноводний Сіверський 
Дінець, річки Уди, Мож і чисельні озера, прибережні гірські кручі та широкі тераси, столі-
тні дубові гаї та соснові бори, квітучі галявини та луки – це додає місцевості, цьому розкі-
шному куточку нашої землі, особливої неповторної краси.  
Неповторні природні багатства Зміївщини  є невичерпним джерелом для багатьох 
художників. І один з них – Володимир Петрович ВОВК. Український художник-пейзажист, 
митець-чарівник, закоханий в українську природу, він перетворює прості селянські мотиви 
з непримітними  хатками і деревами на яскраві твори живопису.  
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Факультет фізики, астрономії та прикладної інформатики і Музей  Ягелонського уні-
верситету  (Польща, м. Краків); Фізичний факультет і  Центральна наукова бібліотека Хар-
ківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна,м. Харків) за сприяння 
Генерального консульства Республіки Польща в Харкові представили виставку  «Під про-
відною зіркою науки: Маріан Смолюховський — яскравий фізик і визначна людина». 
Завідувач кафедри експериментальної фізики, професор Володимир Пойда зазначив, що 
ім’я фізика стоїть поряд з ім'ям Альберта Ейнштейна. Польським фізичним науковим това-
риством заснована медаль Смолюховського, яка вручається з 1965 року за досягнення у га-
лузі фізики. Німецьким і польськими фізичними науковими товариствами заснована також 
премія з фізики Маріана Смолюховського і Еміля Варбурга. Виставка експонувалася з 26 
вересня по 26 жовтня 2018р.Маріан Смолюховський зробив великий внесок у розвиток ста-
тистичної фізики. Виставка складалася з двох частин: інформаційни плакати створили пред-
ставникі Ягеллонського університету. Були представлени  матеріали, що стосуються осо-
бистого життя фізика, його захоплень живописом та альпінізмом. На другої частині, яка 
присвячена наукової спадщини вченого була підготовлена праціникамі ЦНБ. Виставку було 
організовано в рамках Міжнародної конференції  «Креативність класики: сучасна бібліо-
тека очима молодих бібліотекарів».  
Наприкінці жовтня 2018 року в ЦНБ була представлена планшетна виставка архів-
них документів «Україна та Німеччина: до століття встановлення дипломатичних 
відносин (1918-2018)». Пошуком і відповідною підготовкою дипломатичних документів до 
експозиції займалися представники Міністерства закордонних справ України, Державної 
архівної служби України, Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відно-
син, Сіверського інституту регіональних досліджень за сприяння Представництва Фонду 
Ганса Зайделя в Україні. Виставку відкривали: Генеральний консул Федеративної Респуб-
ліки Німеччина Вольфганг Мьоссінгер, представник Фонду Ганса Зайделя Тетяни Золотар, 
керівник Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, професор 
Ірина Матяш. 
У листопаді 2018 року в виставковому залі була представлена експозиція про життя 
і творчість «Певец любви Нікос Енгонопулос (1907-1985)» – видатного грецького поета і 
художника покоління 30-х років, провідного представника сюрреалістичного руху в Греції. 
Виставка  створена Одеською філією Фонду Грецької культури до 110-річчя  народження 
поета і художника і експонувалася у межах ХVIII сезону «Дні грецької культури», присвя-
ченому державному святу Греції– Дню «Охі!». 
20 листопада відбулося відкриття виставки  «Майстерні пам’яті”, присвяченій 
пам’яті Голокосту в Україні. На виставці були представлені історичні довідки, спогади та 
біографії свідків подій Голокосту з 7-ми українських міст – учасників проекту. Була пред-
ставлена інформація про про сучасні проекти, присвячені збереженню пам’яті про Голо-
кост. Серед представлених матеріалів — спогади та біографії свідків жахливих подій Голо-
косту, локальні історії восьми українських міст та інформація про актуальні меморіальні 
ініціативи в зазначених містах. У межах заходу відбулася презентація творчих проектів он-
лайн-конкурсу «Вчимося пам’ятати», що проводиться за сприяння Міністерства закордон-
них справ Федеративної Республіки Німеччина та Посольства Федеративної Республіки Ні-
меччина у м. Київ у межах «Програми з розширення співпраці з громадянським суспільст-
вом у країнах Східного партнерства 2018». Проект здійснюється під патронатом Централь-
ної ради євреїв Німеччини, покликаний передати послання сучасному суспільству загалом 
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та молодому поколінню зокрема і залучити до активної меморіальної роботи. У презентації 
взяли участь школярі, які створили власні проекти пам’яті. 
У грудні експонувалася виставка Світлани Єкимової «Пізнаючи себе…». Світлана 
закінчила  Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ», але увесь вільний час присвячує малюванню. З 2012 року Світлана є постійним учас-
ником і лауреатом обласного художнього конкурсу для медпрацівників «Поезія моль-
берта». Перша виставка, у якій брала участь Світлана, проходила у Харківському будинку 
вчених. С. Єкимова працює у техніці комп’ютерної графіки. 
 
9.4. Культурно-масові заходи 
Загалом у 2018 році у ЦНБ було проведено 412 різноманітних культурно-просвітни-
цьких заходів різного спрямування: це презентації видань, виставок, у т.ч. художніх, роз-
мовні клуби, культурні та інформаційні заходи, а також екскурсії бібліотекою. 
У березні – квітні 2018 року у місті відбувся традіційний фестиваль Днів грецької 
культури, присвячений Дню національного відродження Греції (25 березня). Організатор 
проведення – громадська організація «Харківське міське товариство греків «Геліос». За-
ходи проводяться при підтримці відділу  по роботі з об’єднанями громадян Харківської мі-
ської ради, Федерації грецьких товариств України,  Одеської Філії Грецького Фонду Куль-
тури, благодійної организації «Фонд Бумбураса».  ЦНБ є партнером ХМТГ «Геліос», тому 
у рамках фестивалю було організовано багато різноманітних заходів у бібілотеці: творчі 
зустрічі, «кругли столи», конкурси. 17 березня 2018 року  в межах традиційного фестивалю 
грецької культури, присвяченого Дню національного відродження Греції відбулася презен-
тація збірки віршів  «Константинос Кавафіс. Вибране». Збірка видана Інститутом літера-
тури імені Т.Г.Шевченка Національної Академії Наук України у серії «Бібліотека світової 
літератури». Це перше видання поезії К.Кавафіса українською мовою. Переклад з новогре-
цької здійснили: Андрій Савенко, Григорій Кочур, Олександр Пономарів, Надія Гонтар, 
Ірина Бетко, Святослав Зубченко. Видання вийшло за підтримки Одеської філії грецького 
фонду культури та  Благодійної організації «Фонд Бумбураса». Модератор презентації  був 
один із перекладачів, кандидат філологічних  наук, доцент кафедри загального мовознавс-
тва, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка, директор центру елліністичних студій та грецької культури імені Андрія 
Білецького, голова української секції «Міжнародного товариства друзів Нікоса Казандза-
кіса» Андрій Савенко. 
10 листопада 2018 року в Каразінському університеті в межах закриття ХVIII сезону 
«Дні грецької культури» присвяченому державному святу Греції– Дню «Охі!», відбулася 
презентація репринтного видання  «Гомер. Одіссея: Уривки з поеми / переклад з давньо-
грецької О.О. Потебні» (Потебня А.А. Отрывки из перевода Одиссеи // Потебня А.А. 
Из записок по теории словесности. – Харьков: Тип. и литогр. М. Зильберберг, 1905. – 
С. 538-583). Це перший переклад частини гомерівської «Одіссеї» українською мовою. Пе-
ревидання праці О.О. Потебні супроводжується вступом О.В. Сучалкіна та статтею Ф.Й. 
Луцької. Олександр Потебня, видатний український філолог, засновник харківської лінгві-
стичної школи, педагог, громадський діяч, професор Харківського університету, почав пра-
цювати над першим перекладом гомерівської «Одіссеї» українською мовою наприкінці 
свого життя. Це було не тільки практичною реалізацією його ідеї про великі художні мож-
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ливості будь-якої мови, але й першою у вітчизняній літературі спробою презентувати чита-
чам українську «Одіссею». Також у межах Днів культури відбувся літературний вечор 
«Співаки Свободи: до 230-ліття від дня народження Джорджа Байрона и 220-ліття  від 
дня народження Діонісиоса Соломоса». 
У березні та квітні у ЦНБ відбулися зустрічі з учасниками проекту  «Ночі історії 
Харкова» за темою «Таємниці університетської бібліотеки». Її учасниками стали пос-
тійні відвідувачі Ночей історії Харкова, співорганізатором яких виступає Каразінський уні-
верситет. Гості дізналися цікаві факти про історію бібліотеки, що налічує понад 200 років, 
про заходи, які в ній відбуваються, а також про сучасні фонди та електронний архів з відк-
ритим доступом eScriptorium, на якому розміщено електронні версії рідкісних видань та 
рукописів. Директор Центральної наукової бібліотеки Ірина Журавльова та працівники бі-
білотеки розповили про  «книжкові таємниці», зокрема, про грецькі рукописи, видання дру-
карні Харківського університету та інші унікальні книги, а також був прочитан уривок з 
листа барона Мюнхгаузена, який «випадково» було знайдено у фондах бібліотеки. Учас-
ники екскурсії отримали пам’ятні сувеніри від Каразінського університету. 
22 червня 2018 р.  усі бажаючі мали можливість подорожувати сторінками газети 
«Утро» разом з Миколою Шеметом. Тема зустрічі –  «Справа про зникле боа Варвари 
Каринської: Історичний комікс-розслідування».  
14 листопада 2018 року в бібліотеці університету відбулася презентація видань 
Харківського приватного музею міської садиби за 2018 рік «Минуле поруч і на віддалі». 
Серед презентованих видань: 
- «Зображення військових дій 1-ї армії, викладене головнокомандувачем тією армією 
генералом Барклаєм-де-Толлі із запереченням на нього від вірогідного та близького 
до цієї війни співучасника»; 
- «Исповедная роспись Вознесенской церкви с. Старый Салтов Волчанского уезда 
1912 г.»; 
- «Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні дру-
гої половини XVIII – початку ХІХ ст.», автор — Володимир Маслійчук; 
- «Село Ямное Богодуховского уезда. Храм Покровы Пресвятой Богородицы», ав-
тор – Андрій Парамонов; 
- низка брошур із серії «Откуда родом» з історії харківських вулиць та будинків, окре-
мих населених пунктів та родоводів визначних мешканців Харкова. 
В обговоренні локальної історії, історіографії і особливостей історії Харкова взяли 
участь дослідник історії Слобідської України, видавець Андрій Парамонов, кандидат істо-
ричних наук, автор книжок, виданих у Харківському приватному музеї міської садиби Во-
лодимир Маслійчук. 
6 грудня відбулася презентації першого тому спогадів Юрія Шевельова "Я-мене-
мені... (і довкруги)", яка  проводилася за ініціативи Центру українських студій імені Д. І. 
Багалія філософського факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Організатор презентації: Центр 
українських студій імені Д. І. Багалія філософського факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна та 
видавець Олександр Савчук. У презентаці взяли участь викладачі інших закладів освіти та 
громадськість  м. Харкова. Про книгу розповідали: Сергій Вакуленко, Катерина Каруник, 
Юліана Полякова, Валерій Романовський, Олександр Савчук. 
Великою популярністю користуються серед відвідувачів ЦНБ екскурсії. Прово-
дяться ці заходи для різних категорій відвідувачів: для колег-бібліотекарів, для студентів і 
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школярів, для почесних гостей університету і науковців. Усього було протягом року було 
проведено 72 екскурсії. 
Наприклад: 
• 18 грудня 2017 р., 5 журналістів, гостей філол. ф-ту по профспілковій лінії; 
• 27 грудня 2017 р., 15 вчителів української мови та літератури зонз, (слухачі в системі 
післядипломної освіти м. Харкова); 
• 28 лютого 2018 р., 23 вчителі української мови та літератури зонз (слухачі в системі 
післядипломної освіти м. Харкова); 
• 31 травня 2018 р., 90 учнів і викладачів шкіл та гімназій Шевченківського району 
(учасники заходу, присвяченого нагородженню кращих учнів від голови Харківської 
міської ради); 
• 4 червня 2018 р., 30 учнів 10 класу КЗ «Харківська спеціалізована школа II-III сту-
пенів № 3 Харків. міської ради Харків. області»; 
• 19 вересня 2018 р., 5 студентів 1 курсу філологічного ф-ту (російське відділення); 
• 20 вересня 2018 р., 2 студента 1 курсу факультету міжнародних економічних відно-
син та туристичного бізнесу; 
• 2 жовтня 2018 р., 30 учнів 8–11 класів зонз м. Павлоград Січеславської області;  
• 18 жовтня 2018 р., 18 учнів 10 класів зонз № 85 м. Харкова; 
• 18 жовтня 2018 р., 17 учнів 10 класів зонз № 85 м. Харкова; 
• 20 жовтня 2018 р., 25 вчителів української мови та літератури зонз (слухачі в системі 
післядипломної освіти м. Харкова); 
• 6 листопада 2018 р., 20 вчителів української мови та літератури зонз (слухачі в си-
стемі післядипломної освіти м. Харкова); 
• 20 листопада 2018 р., 20 учнів 11 класів зонз № 52 м. Харкова; 
• 20 листопада 2018 р., 25 вчителів англійської мови зонз (слухачі в системі післяди-
пломної освіти м. Харкова); 
• 19 грудня 2018 р., 18 вчителів історії, історії України та всесвітньої історії зонз (слу-
хачі в системі післядипломної освіти м. Харкова). 
З великою зацікавленностю гості університету відвідують відділ книжкових 
пам’яток, цінних видань і рукописів. У 2018 р. проведено 19 екскурсій експозицією з історії 
книги. В залежності від категорії слухачів готувалися тематичні екскурсії, в ході яких 
екскурсанти мали змогу ознайомитися з історією університетської бібліотеки та її унікаль-
ними книжковими багатствами. 
30.01.2018 р. ЦНБ у супроводі начальника відділу організації міжнародної діяльності 
ХНУ імені В.Н. Каразіна О.І. Фадєєва, заступника директора ЦНБ В.Г. Мохонько відвідала 
делегація Університету Мальтепе (м. Стамбул, Туреччина) у складі: головний радник рек-
тора, доцент Іхсан Гулай; декан соціологічного факультету, професор Гуркан Доган; декан 
філологічного факультету, професор Рамазан Коркмаз; заступник декана філологічного фа-
культету, доцент Деніз Емесен Дагсевен. (Перекладач Мубаріз Рагімлі). Гості з великим 
інтересом ознайомилися з турецькими та арабськими рукописами, зокрема дефтерами кінця 
XVI ст., які зберігаються у фонді відділу, оглянули спеціально підготовлену виставку рари-
тетів. 
21.03.2018 р. Студенти факультету славістики та українського мовно-літературного 
факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного 
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університету імені Г.С. Сковороди, які вивчають польську мову, ознайомилися з рарите-
тами університетської бібліотеки та з колекцією польських стародруків, які зберігаються у 
фонді книжкових пам’яток відділу.  
23.03.2018 р. Група науковців з Українського католицького університету (м.Львів) 
на чолі з проректором з наукової роботи, доктором історичних наук, професором Ігорем 
Скочиляс знайомилася з унікальнимі колекціями з фонду книжкових пам’яток. Гості з інте-
ресом оглянули підготовлену виставку українських кириличних видань XVI-XVIII ст.  
23.05.2018 р. ЦНБ відвідала княгиня К. О. Голіцина (м.Париж, Франція), (внучка 
О.Д. Голіцина (1874-1957), громадського діяча і політика, голови Харківської губернської 
земської управи, випускника юридичного факультету Харківського університету), яка пе-
ребувала з візитом на Харківщині. До цього візиту  була підготовлена виставка рідкісних 
французьких видань та рукописних документів, які стосуються родоводу князів Голіциних. 
К.О.Голіцина виявила неабияку зацікавленість до представлених раритетів, відмітивши ко-
рисність і важливість побачених матеріалів.  
5.06.2018 р. Доктор політичних наук, директор навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти та довузівської підготовки, професор кафедри міжнародних відно-
син інституту історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ) Нагорняк Михайло Миколайо-
вич у супроводі співробітників кафедри туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ імені 
В.Н. Каразіна знайомився з раритетами університетської бібліотеки, які були представлені 
на спеціально підготовленій виставці «Книжкові скарби ЦНБ». 
6.06.2018 р. ЦНБ відвідали учасники семінару «Зміцнюємо мережу: комунікація, 
співпраця, координація», організованого Посольством США в Україні, для керівників ін-
формаційно-ресурсних центрів «Вікно в Америку», що діють в Україні. Серед гостей з різ-
них куточків України (в Україні діють 29 центрів «Вікно в Америку») були також представ-
ники Посольства США в Україні, які координують діяльність центрів «Вікно в Америку» в 
Україні Маджі Крауз, Валентина Пашкова, Наталія Ясько, директор Американського дому 
в Києві Кристі Енн Гофланд.  
25.06.2018 р. Проведено 2 екскурсії для студентів молодших курсів факультету 
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна в 
рамках краєзнавчої та екскурсійної практики, організованої кафедрою туристичного 
бізнесу та країнознавства. Присутніх ознайомили з історією університетської бібліотеки та 
її унікальними книжковими багатствами. 
9.10.2018 р. На прохання відділу міжнародних програм та академічної доброчесності 
Управління міжнародних відносин ХНУ імені В.Н. Каразіна проведена екскурсія для учас-
ників «Курсів російської мови та української культури для італійських студентів». 
29.11.2018 р. Проведена екскурсія для учнів з вадами слуху, які навчаються з про-
фесії «Оператор комп’ютерного набору. Палітурник» у Державному навчальному закладі 
«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та ма-
шинобудування». 
Протягом року проходили заходи у Центрах «Вікно в Америку» та Кирило-Мефоді-
ївського центру (див. розділ 6.1.4).
   
 
 
 
НАУКОВА РОБОТА  
   
10. НАУКОВА РОБОТА 
Одним з пріоритетних напрямів діяльності ЦНБ є наукова робота. Працівники біблі-
отеки поєднують у своїй роботі бібліотечно-бібліографічну практику з історико-книгозна-
вчими дослідженнями, здійснюють виявлення, формування, зберігання, наукове опрацю-
вання та дослідження фонду стародрукованих книг і рідкісних видань ХІХ–ХХ ст., працю-
ють над збереженням фонду, у т.ч. електронних видань, створюють покажчики, представ-
ляють дослідження у фахових виданнях, організують і беруть участь у наукових семінарах 
і конференціях. 
У колективній монографії «Библиотека в системе академических ценностей уни-
верситета», виданій у видавництві  Народної української академії, було представлено роз-
діл «Библиотека как важнейший системообразующий элемент академической культуры 
І. Журавльової та Н. Лазаренко. Усього протягом року було представлено 22 статі фахівців 
ЦНБ та 10 статей про ЦНБ у різних виданнях (див. додаток 8).  
10.1. Науково-організаційна робота 
 
Одним із напрямків наукової роботи є участь фахівців бібліотеки у наукових конфе-
ренціях, семінарах, круглих стола тощо. Працівники бібліотеки брали участь у конферен-
ціях і семінарах (у 22 заходах взяли участь 185 фахівців). 
Табл. 29 
 
№зп Назва  і дата проведення заходу Місце проведення ПІБ і посада учасника Назва доповіді 
1. IV міжнародна конференція 
«Libri Rariores & Rarissimi. По-
лоніка у зібраннях державних бі-
бліотек Білорусі, Литви, Росії, 
України» 
25 лютого - 3 березня 2018 
 
Республіка Польща, 
м. Краків, 
Дослідницький центр 
польської бібліографії  
імені Естрейхерів 
Ягеллонського унів 
 
Журавльова І.К., 
директор 
 
«Польські сто-
рінки Харкова: 
долі книг і лю-
дей» 
 
2. «Основні питання Web of Science 
,JCR, EndNote, ResearcherID: 
практикум» 
12 лютого 2018 
Харківський націона-
льний університет мі-
ського господарства 
імені О.М. Бекетова 
Дубова В.В., бібліоте-
кар 2 категорії 
 
3. День фахівця  
«Новини бібліотечної справи» 
28 березня 2018 
 
м. Харків, 
ХДНБ імені В.Г.Ко-
роленка 
Петрова О.М, 
пров. бібліотекар 
Проць Н.В. 
пров. бібліотекар 
 
4. Науково - прак. семінар «Питання 
академічної доброчесності» 
18 квітня 2018 
  
м. Харків, 
ЦНБ ХНУімені 
В.Н.Кааразіна, 
Центр «Вікно в Аме-
рику»  
Петрова О.М., 
Бурмака О.В. 
Лискова К.А. 
Сібільова Н. 
Короткова Л.Б. 
Філінович О.А. 
Комарова А.М. 
Комова Л.Ю. 
 
5. VI Всеукраїнська школа бібліотеч-
ного журналіста 
17-20 квітня 2018 
 
м. Харків, 
ХДНБ імені В.Г.Ко-
роленка 
Остапова В.,  
бібліотекар 
Маркова Ю. 
 бібліотекар І кат. 
 
6. Всеукраїнський вебінар «Упрова-
дження Універсальної десятко-
вої класифікації в практику ро-
боти освітянських бібліотек» 
Державна науково-пе-
дагогічна бібліотека 
Лазаренко Н.І., зав. 
відділу, Богатирьова 
Л.Г., зав. відділу, 
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№зп Назва  і дата проведення заходу Місце проведення ПІБ і посада учасника Назва доповіді 
25 квітня 2018 України імені В.О.Су-
хомлинського  спі-
льно з 
ДНУ «Інститут моде-
рнізації змісту 
освіти» Мін-ва освіти 
і науки України
Марченко С. Р.,  
зав. сектору 
7. Міжнародний тренінг «Медіа гра-
мотність для американських 
просторів» 
24-26 квітня 2018 
м. Київ, 
Американський дім 
Лискова К.А., 
пров. бібліотекар 
 
 
8. Міжнародна наукова конференція 
«Єврейська культура в Україні 
(друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ 
ст.: музейні колекції та театра-
льне мистецтво» 
19-20 квітня 2018 
м. Львів, 
Львівський націона-
льний університет 
імені Івана Франка 
Полякова Ю.Ю. ,  
пров. бібліограф 
 
«Діяльність Хар-
ківського дер-
жавного єврей-
ського театру в 
соціокультур-
ному просторі 
“першої сто-
лиці”» 
 
9. XXII Міжнародна наукова конфе-
ренція «Слобожанські читання»,  
19 квітня 2018 р. 
 
м. Харків, 
Харківський худож-
ній музей 
Глибицька С.Б., 
голов. бібліограф 
 
 
Полякова Ю.Ю. ,  
пров. бібліограф 
 
 
«Політ голубки: 
Висока і трагі-
чна доля Олени 
Голуб- Пушкар 
(4.11.1958–
5.01.2018)» 
«История Харь-
ковского облас-
ного театра 
(1949–1960)» 
 
10. Науковий симпозіум «Розстріляне 
Відродження»: Україна і 
Польща – слобожанський кон-
текст» 
24 квітня 2018 р. 
м. Харків, ЦНБ  
ХНУ імені В.Н.Кара-
зіна 
Журавльова І.К., 
директор 
 
Журавльова О.С., 
пров. бібліограф 
 
 
Полякова Ю.Ю. ,  
пров. бібліограф 
 
 
Національність 
як вирок: стра-
шний шлях до 
"Слова". 
 
«Люди подібні 
до листя дерев: 
(гортаючи сто-
рінки спогадів 
Зигмунта Заре-
мби)» 
«Польські літе-
ратура і мисте-
цтво на сторін-
ках часопису 
«Нова генера-
ція» 
11. 17-18 травня 2018 р. 
«Сучасний стан та проблемні пи-
тання страхового фонду докумен-
тації: перспективи розвитку та вза-
ємодії» 
м. Харків, Науково-
дослідний, проектно-
конструкторський та 
технологічний інсти-
тут мікрографії 
Штан Г.В., зав. сектору 
Самохвалова 
О.Ю.,зав.відділу, 
Козлова С.Є., інжінер I 
категорії 
 
 
12. Міжнародний тренінг для керівни-
ків американських просторів  
14 - 18 травня 2018 
Австрія, 
м. Відень, 
Американський дім 
Лискова К.А., 
пров. бібліотекар 
 
13. Круглий стіл  м. Харків, Журавльова І.К., 
директор 
«Видання ЦНБ 
ХНУ імені 
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№зп Назва  і дата проведення заходу Місце проведення ПІБ і посада учасника Назва доповіді 
«Дбаємо разом про нашу спад-
щину. Відлуння діяльності Вла-
дислава Франковського у ХІХ 
столітті в рамках соціального 
проекту «Видатні поляки і Хар-
ків», 16 травня 2018 
Український держ. 
університет залізнич-
ного транспорту 
 В.Н. Каразіна, 
присвячені украї-
нсько-польській 
спадщині ХІХ 
ст.» 
14 День фахівця  
«Новини бібліотечної справи» 
5 червня 2018 
м. Харків, 
ХДНБ імені В.Г.Ко-
роленка 
Малиновська В.М., 
уч. секретар 
 
 
15 ІІІ Міжнародна науково-практична  
конференція бібліотек ЗВО «Біблі-
отеки закладів вищої освіти: дос-
від та перспективи» 
4- 6 липня 2018 
м. Одеса, 
НБ ОНУ імені 
І.І.Мечнікова 
Журавльова І.К., 
директор 
 
 
16 Знайомство з досвідом роботи уні-
верситетських бібліотек в межах  
« Робочої угоди про співпрацю 
між Бібліотекою фізики, астро-
номії і прикладної інформатики 
Ягеллонського університету і 
Центральною науковою бібліоте-
кою Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Ка-
разіна» 
27 серпня – 3 вересня 2018 р. 
Республіка Польща, 
м. Краків, 
Ягеллонський універ-
ситет 
Давидова А.О, 
зав. відділу, 
Подзолкова Л.І., 
зав. сектора 
 
17 ІХ Львівський міжнародний біблі-
отечний форуму та  ХХV Форум 
Видавців 
18 - 23 вересня 2018 
 
м. Львів, 
Українська бібліоте-
чна асоціація, ГО 
«Форум видавців» 
 
 
Гужва А.А., 
зав. відділу, 
Тижненко Н.О., 
зав. сектора 
Лискова К.А., 
пров. бібліотекар 
«Програми з 
медійної гра-
мотності в цен-
трах «Вікно в 
Америку» 
18 Міжнародна наукова конференція   
«Креативність класики: сучасна 
бібліотека очима молодих» 
26 -28 вересня 2018 р. 
Харків, 
ЦНБ  
ХНУ імені В.Н.Кара-
зіна 
Лискова Катерина, 
провідний б-р 
Коваленко Станіслав, 
зав. сект. 
Проць Н.В., 
провідний б-р 
 
«Сучасна бібліо-
тека очима пер-
шокурсників м. 
Харкова» 
 
«Перспективи 
створення арт-
платформи в бі-
бліотеці з вико-
ристанням ізо-
матеріалів» 
19 Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Університетські бі-
бліотеки: історія, досвід, перспе-
ктиви розвитку (до 100-річчя за-
снування бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка)» 
27 - 28 вересня 2018 
м. Кам’янець-Поділь-
ський, 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського націо-
нального універси-
тету імені Івана Огіє-
нка 
Боброва М.І, 
зав. відділу 
 
 
 
 
«Сторінки істо-
рії бібліотеки 
Каразінського 
університету» 
 
20 Міжнародна наукова конферен-
ція «Бібліотека. Наука. Комуні-
кація». 
6 - 8 листопада 2018 
м. Київ, 
Національна бібліо-
тека України імені 
В. І. Вернадського 
Журавльова І.К., 
директор 
Проць Н. 
пров. бібліотекар 
 
21 Міжнародна наукова конференція   м. Харків, 
НБ ХДУХТ 
 
Давидова А.О, 
зав. відділу, 
Ліханіна Г.М., 
бібліотекар ІІ кат., 
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№зп Назва  і дата проведення заходу Місце проведення ПІБ і посада учасника Назва доповіді 
«Розвиток харчових виробництв, 
ресторанного та готельного гос-
подарств і торгівлі: проблеми, 
перспективи, ефективність» 
19 листопада 2018 
 
Комарова Г.М., 
бібліотекар, 
Маркова Ю.В., 
бібліотекар І кат, 
Муратов О.С., 
Бібліотекар ІІ кат. 
22 звітно-виборна  
конференція ВГО УБА 
22 -23 листопада 2018 
м. Київ, 
ВГО «Українська біб-
ліотечна асоціація» 
Гужва А.А., 
зав. відділу 
 
 
23 V Науково-практичний семінар 
«Ad fontes: збереження бібліотеч-
них фондів: 
традиції, інновації, перспек-
тиви» 
23 -24 жовтня 2018 
 
 
 
м.Харків 
ЦНБ 
ХНУ ім.. В.Н.Кара-
зіна 
Журавльова І.К.,  
директор 
Самохвалова О.Ю., 
зав. відділу 
 
Боброва М.І., 
Кононенко М.І., 
Проць Н.В., 
Штан Г.В., Прокопець 
Т.М., Юріковська Л., 
усього  19 працівників 
ЦНБ 
«eScriptorium -  
архів рідкісних 
видань і рукопи-
сів для науки та 
освіти  Центра-
льної наукової 
бібліотеки Хар-
ківського націо-
нального універ-
ситету імені 
В.Н. Каразіна: 
проблеми та до-
сягнення – досвід 
8 років» 
24 Міжнародна науково-практична 
конференція 
«Стратегії розвитку бібліотек: 
від ідеї до втілення» 
6 - 7 грудня 2018 
м. Київ, 
НТБ ім.Г.І.Денисенка 
НТУ України «Київ-
ський політехнічний 
інститут імені  Ігоря 
Сікорського» 
Проць Н. 
Пєтрова О. 
 
 
Протягом року працівники бібліотеки були організаторами, а також брали участь у 
багатьох конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових читаннях, презентаціях, які про-
ходили як у ЦНБ, так і за її межами.  
Бібліотека згідно плану МОН України  про проведення наукових, науково-технічних 
заходів в Україні в 2018 році  організувала і провела 4 наукових заходи.  
 24.04.2018 р. у ЦНБ проходив науковий симпозіум «Розстріляне Відродження»: 
Україна і Польща – слобожанський контекст», організований Харківським національ-
ним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом міського 
господарства імені О.М. Бекетова, Харківським національним університетом імені І.П. Ко-
тляревського, Харківським художнім музеєм, Харківською обласною організацією спілки 
письменників України, Домом Полонії на Сході за сприяння Генерального Консульства Ре-
спубліки Польща у Харкові та за участю Генерального Консула Республіки Польща у Хар-
кові Я. Яблонського і віце-консула пана Я. Здановського. У семінарі взяли участь 40 осіб.  
До заходу було підготовлено книжково-ілюстративну виставку «Розстріляне Відро-
дження»: книги репресованих українських письменників у фонді ЦНБ ХНУ імені В.Н. Ка-
разіна». Були представлені твори М. Вороного, М. Ірчана, О. Влизька, В. Вражливого, О. 
Досвітнього, С. Єфремова, М. Зерова, М. Йогансена, А. Кримського, А. Крушельницького, 
С. Пилипенка, М. Семенка та інших. На виставці також експонувалися книги з автографами 
письменників з бібліотеки М. Лебідя, який у 1934 р. був директором будинку літераторів 
імені В. Еллана-Блакитного. Відвідувачі могли ознайомитись зі стислою інформацією про 
долю репресованих письменників, яка була представлена разом з книгами. (Програма за-
ходу – Дод. № 3). 
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У квітні 2018 р. на базі Центру «Вікно в Америку» відбулися два семінари з питань 
академічної доброчесності (див. розділ № 8). 
З 26 по 28 вересня 2018 року в бібліотеці проходила Міжнародна наукова конфере-
нція «Креативність класики: сучасна бібліотека очима молодих» яка була організована 
бібліотеками Харківського зонального методичного об’єднання спільно Харківською дер-
жавною науковою бібілотекою  імені В.Г. Короленко, Української  бібліотечною  асоціа-
цією,  Бібліотекою факультету фізики, астрономії і  прикладної інформатики Ягеллонського 
університету, Музеєм Ягеллонського університету «Collegium Maius» (Польща, м. Краків) 
та за сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Харкові. У заході взяли уч-
асть бібліотекарі, викладачі, фахівці вищих закладів освіти, школярі старших класів, студе-
нти, аспіранти, молоді вчені. На конференції були представлені 39 доповідей та презента-
цій, які представили 47 доповідачів з Харкова, Києва, Ужгорода, Сум, Полтави, Одеси, 
Польщі, та дистанційні доповіді фахівців з Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Ак-
тивну участь у конференції взяли викладачі та студенти ХНУ імені В.Н. Каразіна, школярі 
27-го фізико-математичного ліцею м. Харкова. У конференції брали участь 10 фахівців з 
різних бібліотек  Республіки Польща, члени якої активно виступали з доповідями і брали 
участь у дискусіях і обговореннях актуальних питань діяльності сучасних бібліотек. Також 
гостем конференції був представник Міністерства культури України Чмирь О.В.  - держек-
сперт Директорату державної мовної політики. Основними напрямками роботи конференції 
стали: новий формат і нові функції сучасних бібліотек; тиша повинна бути в бібліотеці?!» 
– зміни у сприйнятті бібліотек; бібліотека 3D – сучасний бібліотечний дизайн і простір; ті, 
хто бачить світ інакше: двигун бібліотечного прогресу – інновації; «Читайте їм казки»… 
чому існують проблеми читання сучасної молоді; читач класичний – користувач сучасний: 
риси загальні і різні; акторська майстерність бібліотекара у роботі з читачем; молодіжні 
субкультури і бібліотека; Volunteers Wanted: як знайти та успішно співпрацювати із волон-
терами в бібліотеці. Не-Круглий стіл – «Non est res subsiciva philosophia, ordinaria est. Філо-
софія–бібліотека–філософія бібліотеки: від класичної епохи до епохи «пост» зібрав три по-
коління читачів: викладачів університету, студентів та школярів. Модератором заходу ви-
ступив кандидат  філософських наук, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії 
імені Й.Б. Шада ХНУ імені В. Н. Каразіна М.Є. Шильман. Модератором креативного біблі-
отечного лабіринту – «Вхід там, де вихід: молодий бібліотекар і молодий читач: ство-
рюємо креативну бібліотеку разом» стала доктор філософських наук, професор універси-
тету, завідуюча кафедрою медіакомунікацій, журналіст Радіо Свобода, кінорежисер Л.В. 
Стародубцева. 
Пройшла автограф-сесія української письменниці Ірини Потаніної «Фуете в бібліо-
теці». У конференц-зал ЦНБ  відбувася «Поетичний батл: молоді поети і молоді читачі» 
з відомимі харківськими поетами і починаючими авторами. 
Відбулася Онлайн-зустріч із бібліотекарем та викладачем Дженніфер Веласкес 
(США), яка є популярним лектором і консультантом, автором книги “Real-World Teen 
Services”, а також численних статей, присвячених бібліотечному обслуговуванню підлітків 
і молоді. Вона є міжнародним лідером у галузі філософії та практики бібліотечного обслу-
говування. Пані Веласкес є керівником відділу обслуговування молоді у Публічній бібліо-
течній системі Сан-Антоніо. 
На третій день роботи конференції відбувся тренінг консультанта Clarivate Analytics 
Ірини Тихонкової. 
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За сприяння ректорату ХНУ імені В.Н. Каразіна і Генерального консульства Респу-
бліки Польща в Харкові у рамках заходу була презентована виставка «Під провідною зір-
кою науки: Маріан Смолюховський – яскравий фізик і визначна людина». Над виста-
вкою працювали: бібліотека факультету фізики, астрономії та прикладної інформатики, 
Музей Ягеллонського університету (Польща, м. Краків); фізичний факультет і Центральна 
наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 43 фахі-
вця отримали сертифікат. Серед них доповідачі та члени організаційного комітету конфе-
ренції. 
У рамках конференції «Креативність класики: сучасна бібліотека очима молодих» 
відбулося перше засідання Академічного гурту «Experto crede» (Вірте досвідченому!). 
Академічний гурток, який створений відомими науковцями університета для популярізації 
науки, за мету ставить  на засіданнях гуртка та на зустрічах відомих людей науки з мо-
лоддю: студентами та школярами – обговарювати нагальні питання науки, представляти 
провідних вчених, результати їх досягнень. У першому засіданні взяли участь ректор уні-
верситету, академік В.С. Бакіров, проректор, академік М.О. Азаренков, члени-кореспонде-
нти АН України М.О.Мчедлов-Петросян, Ю.Г.Шкуратов, провідні вчені Каразінського уні-
верситету, студенти університету, учні середньосвітніх шкіл м. Харкова, які поділилися 
своїми роздумами про роль бібліотеки в освіті, науці, культурі. Також в рамках засідання 
відбулася презентація біографічного словника «Видатні поляки Харкова. 1805 – 1918 рр.» 
(автор – професор Л. Жванко). (Програма конференції див. додаток 4). 
13 грудня 2018 р. у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна відбудося друге засідання  Академічного 
гурту «Experto crede» - Вірте досвідченому! У жвавої дискусії професорів В. Кукліна і А. 
Божкова  «Чи треба боятися штучного інтелекту?» взяли участь  викладачі і студенти Хар-
ківського університету, школярі, працівники ЦНБ. Модератором заходу виступів професор 
І. Карпенко.   
У жовтні ЦНБ спільно з Національною бібліотекою України імені В. Вернадського  
організувала проведення V Науково-практичного семінару «Ad fontes: збереження бібліо-
течних фондів: традиції, інновації, перспективи». У роботі заходу взяли участь фахівці 
провідних бібліотек України і Академічної бібліотеки Латвійського університету (м. Рига), 
а також працівники ТОВ «Цифрова країна» (м. Київ) і ПП «Архівні інформаційні системи» 
(м. Київ). 
Особливо слід відмітити майстер-класи науковців із НБУ ім. В. І. Вернадського: 
Г. І. Ковальчук, директора Інституту книгознавства, тема «Безпека книжкових пам’яток у 
процесі обслуговування користувачів» та Н. П. Бондар, зав. відділу стародруків та рідкіс-
них видань, тема «Поприм.ові каталоги стародруків як джерело поглиблення історико-кни-
гознавчих досліджень: виявлення, ідентифікація та опис варіантів друку, художнього офо-
рмлення, філіграней паперу». Зацікавленість у присутніх викликали доповіді І. О. Ціборов-
ської-Римарович (НБУ ім. В. І. Вернадського, м. Київ), С. В. Зінченко (Національний музей 
у Львові імені Андрія Шептицького), М. В. Алєксєєнко (НБ ОНУ імені І. І. Мечникова, м. 
Одеса), Д. В. Лукіна (НБ КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ), О. С. Морозова (бібліотека 
НДУ ім. Миколи Гоголя, м. Ніжин) та ін. 
У рамках роботи семінару було проведено круглий стіл з теми: «Проблеми збере-
ження культурного надбання: газети». Он-лайн, виконавчий дпректор Академічної бібліо-
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теки Латвійського університету (м. Рига) Валдіс Мазуліс розповів про здобутки Національ-
ної цифрової бібліотеки Латвії. З презентаціями проектів зі створення цифрових архівів пе-
ріодики виступили К. А. Віслобоков (ПП «Архівні інформаційні системи» (м. Київ), Т.Ще-
рбина та Д.Гераскін (ТОВ «Цифрова країна», м. Київ). Практичний інтерес представляли 
виступи Уляни Романів (компанія «RESTAVRO» (інтернет-магазин реставраційних матері-
алів та обладнання) (м. Львів), Домініка Матона (компанія Acmis Group (Бельгія). Також 
досвідом роботи зі створення електронних колекцій та оцифрування рідкісних видань поді-
лились колеги із університетських бібліотек вузів Харкова: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ХНМУ, 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НТУ «ХПІ»; а також НБ КНУ ім. Тараса Шевченка, НБ ОНУ 
ім. І. І. Мечникова. 
Під час роботи семінару відбулася презентація нового двотомного видання В. Н. Ми-
славського «Історія українського кіно. 1896-1930. Факти і документи» (Харків, 2018), яке 
представив сам автор, відмітивши, що книга підготовлена з використанням, у тому числі, і 
літератури з фонду ЦНБ, і слова подяки висловив співробітникам відділу за надані бібліог-
рафічні консультації. Дослідник та біографіст В. Каринської, М.М. Шемет ознайомив при-
сутніх із детективною історією «Варвара Каринська і зникле боа» (за сторінками газети 
«Утро», прим.и якої зберігаються у фонді книжкових пам’яток ЦНБ).  
Було організовано екскурсії Науковими бібліотеками Харківського національного 
медичного університету і Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-
рого. Гості ознайомилися з оновленими бібліотечними комплексами та обмінялись досві-
дом роботи. По закінченню роботи семінару 22 учасники отримали «Сертифікат учас-
ника».(Програма семінару див. додаток 5). 
Згідно плану проведення конференцій для керівників центрів «Вікно в Америку» та 
директорів бібліотек України з 5 по 7 червня 2018 року на базі центру «Вікно в Америку» 
за підтримки Посольства США в Україні у ЦНБ відбувся семінар «Зміцнюємо мережу: 
комунікація, співпраця, координація». Мета заходу – створення можливостей для діа-
логу, обмінів та ознайомлення молодих українців з ресурсами про США, зміцнення мережі 
українських центрів «Вікно в Америку» завдяки використанню електронних засобів кому-
нікації, планування програм та їх оцінки. У семінарі взяли участь 25 директорів бібліотек 
та 28 керівників американських центрів з усієї країни. Проводили семінар представники 
Посольства США в Україні: Маджі Крауз (керівник програми «Американські центри»), Крі-
сті Хофленд (директор Американського дому в Києві), Валентина Пашкова та Наталія 
Ясько (координатори проекту «Вікно в Америку»). По закінченню тренінгу кожен коорди-
натор центру «Вікно в Америку» отримав сертифікат від Посольства США в Україні. 
Протягом 2018 року фахівці ЦНБ побували у закордонних відрядженнях. Керівник 
центру «Вікно в Америку» К. Лискова у травні відвідала м. Відень (Австрія) для участі у 
міжнародному тренінгу для керівників американських просторів. З 22 листопада по 10 
грудня 2018 року вона взяла участь у професійній програмі обмінів «Агенти змін 21 
століття: посилення програм американських куточків у відповідь до вимог 21 століття», що 
проводився у Сполучених Штатах Америки. Програму було організовано для керівників 
американських центрів, що функціонують при бібліотеках різних країн світу.  
Програма розпочалась у Вашингтоні та включала візити до Клівленду (Огайо) та Нового 
Орлеану (Луізіана). 
У серпні представники ЦНБ Л. Подзолкова і А. Давидова відвідали бібліотеки м. 
Кракова (Польща) з метою знайомства з досвідом роботи польських колег. 
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Були відвідані наступні бібліотеки: 
1. Бібліотека факультету фізики, астрономії та прикладної інформатики Ягеллонського 
університету (адреса: Краків, вул. проф. Станіслава Лоясевича, 11); 
2. Бібліотека факультету хімії Ягеллонського університету (адреса: Краків, вул. Гроно-
стаєва, 2); 
3. Бібліотека факультету управління та соціальної комунікації Ягеллонського універ-
ситету (адреса: Краків, вул. проф. Станіслава Лоясевича, 4); 
4. Бібліотека факультету математики та інформатики Ягеллонського університету (ад-
реса: Краків, вул. проф. Станіслава Лоясевича, 6); 
5. Бібліотека факультету юриспруденції та адміністрації Ягеллонського університету 
(адреса: Краків, вул. Голєбіа, 24); 
6. Бібліотека Ягеллонська Ягеллонського університету (адреса: Краків, ал. Міцкевича 
22); 
7. Науково-інформаційний центр та Академічну бібліотеку Сілезького університету та 
Економічного університету (адреса: Катовіце, вул. Банкова, 11А). 
 Співробітники бібліотек знайомили фахівців ЦНБ з історією, структурою, організа-
цією фондів, обслуговування читачів та наукової роботи. Було відзначено, що велику роль 
у бібліотеках приділяється оцифруванню документів, організації комфортного бібліотеч-
ного простору для читачів. 
Планується у 2019 році: 
- провести науково-практичний семінар «Ad fontes: манускрипти в бібліотеках»; 
- провести низку засідань Академічного гуртка «Experto crede»; 
- спільно з НДІ біології, Ботаничним садом університет, Музеєм барона Мюнхга-
узена в Латвії провести традіційний науково- популярний захід «Напередодні 32 
травня» за темою – «Природа не визнає жартів; вона завжди правдива: незви-
чайні та цікаві росліни Харківської області»; 
- участь бібліотекарей ЦНБ у наукових конференціях м. Харкова та України. 
 
10.2. Науково-дослідницька робота. 
 
Фонд книжкових пам’яток ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна як науковий об'єкт, що 
отримав статус національного надбання у 2013 р., зосереджує унікальне надбання духовної 
культури людства і представлений рукописними, рідкісними і цінними документами XII-
XXI ст. – пам’ятками вітчизняної і світової культури (85000 одиниць зберігання). Велика 
частина документів з даного фонду не має аналогів в інших бібліотеках України та за її 
межами. 
Цінність та значущість фонду передбачають комплекс необхідних робіт з його утри-
мання, збереження та розвитку. Важливим є застосування превентивних заходів: створення 
цифрових копій унікальних об’єктів з метою подальшої консервації оригіналів та забезпе-
чення вільного доступу до них у мережі Інтернет для використання у наукових досліджен-
нях істориків, краєзнавців та інших. 
У 2018 році за кошти, виділені Міністерством освіти і науки України продовжено 
розпочату у 2016-2017 р.р. роботу з реставрації та створення цифрових копій особливо цін-
ного періодичного видання – газети «Южный край», що виходила у Харкові щоденно з 
1 грудня 1880 р. до 3 грудня 1919 р. Розміщено створену цифрову колекцію перших років 
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видання (з 1880 р.) у електронному архіві рідкісних видань і рукописів ЦНБ eScriptorium на 
сайті бібліотеки. 
У липні 2018 р. ЦНБ разом з компанією «Цифрова країна» (м. Київ) ЦНБ брала уч-
асть у конкурсі культурно-мистецьких проектів (проекти національного партнерства) 
Українського культурного фонду, за результатами якого отримали підтримку і фінансу-
вання фонду. 
У вересні-листопаді 2018 р. реалізовано заявлений проект з розробки Електронного 
архіву української друкованої преси, завданням якого є об'єднання оцифрованих ресурсів 
бібліотек та архівів у наданні безкоштовного доступу з єдиного інтерфейсу до періодики, 
що видавалася на території України та можливості повноцінного пошуку за текстами істо-
ричних газет та періодичних видань. Актуальність проекту полягає в можливості та перс-
пективі надійно зберегти та надати доступ до історичних даних нашої культурної спад-
щини. 
15.11.2018 р. відбулася презентація «Електронного архіву періодичних видань 
«Back2News» (http://back2news.org/), першою колекцією у якому розміщено понад 20 тисяч 
сторінок газети «Южный край» з фондів ЦНБ. Архів має перспективу розширення та напо-
внення. 
На початку 2018 року за Додатковою угодою №4 до Договору № Н/103-2014 від 11 
лютого 2015 р. на виконання робіт з утримання, збереження та розвитку наукового об’єкта, 
що становить національне надбання Міністерством освіти і науки України, та додатково з 
бюджету університету виділено кошти на придбання сучасного широкоформатного ска-
нера, призначеного якісно виконувати оцифрування документів різного виду, формату, 
типу оправи та товщини корінця, безпосередньо у бібліотеці. Цифрову колекцію з Фонду 
книжкових пам’яток ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна буде представлено у вільному доступі 
через Інтернет на сайті бібліотеки для використання у наукових дослідженнях не тільки в 
Україні, а й за її межами. 
Продовжується застосування превентивної, фазової консервації: реставрація та ре-
монтно-палітурні роботи, придбання і виготовлення спеціальних папок, футлярів, контей-
нерів, що дозволить забезпечити технологію зберігання унікальних документів, так як це 
практикується в найкрупніших світових бібліотеках. Паралельно досліджується фізичний 
стан фонду книжкових пам’яток. Проводиться моніторинг рукописних документів з метою 
вивчення їх стану для подальшої консервації і реставрації. Вивчається багатий досвід зі збе-
реження книжкових пам’яток провідних наукових бібліотек та інших закладів України та 
закордонних країн.  
У звітному році продовжувалась завершальна робота з укладання (внесення змін, до-
повнення, редагування) бібліографічного покажчика колекції польських стародруків «По-
лоніка XVI–XVIII ст. у фонді Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Каталог». Покажчик повторно направлений І. О. Ціборов-
ській-Римарович, старшому науковому співробітнику відділу стародруків та рідкісних ви-
дань НБУ імені В. І. Вернадського для наукового редагування. 
Продовжувалася робота над редагуванням таких бібліографічних покажчиків: 
 «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи» 
 «Історія ЦНБ за 210 років;  
 «Історія драматичного театру в Харкові. Ч. 1. 1791–1917»  
 «Ігор Леонідович Михайлин – професор Харківського університету»  
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 «Праці співробітників ЦНБ, 2016–2018»  
 «Покажчик змісту «Вісника ХНУ» (продовження)  
 «Вихованці Харківського університету» (продовження)  
 «Каталог дисертацій, що захищені у Харківському університеті (1981-2010)»  
 «Україномовна друкована книга у фондах ЦНБ (XIX – початок XX ст.)» (укла-
дання, гол. бібліотекар А. В. Евтушенко). 
 
Розпочата робота з укладання наступного випуску «Біобібліографічного словника 
вчених Харківського університету. Т. 3: Філологи. ХХ – початок ХХІ століття. Вип. 2. Фа-
культет іноземних мов. Підготовчий факультет для іноземних громадян (Інститут міжнаро-
дної освіти)». Також розпочато редагування та коректура історико-бібліографічного дослі-
дження Ніни Михайлівни Березюк «Вчений і бібліографія» для подальшого розташування 
цієї праці в Електронному архіві бібліотеки, а також друку. 
За результатами Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2017» у 
номінації «Біобібліографічні покажчики» лауреатом стала праця: Василь Іванович Танцюра 
– професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від 
дня народження): біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-
ка, Філос. ф-т , [уклад. О. С. Журавльова , наук. ред. Д. М. Чорний]. – Харків : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2017. – 27, [4] с. : фот. 
Книга, у підготовці якої брала участь гол. бібліограф НБВ Ю. Ю. Полякова, стала 
лауреатом І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу 2017» в номінації 
«Джерела біографії». 
 
План укладання бібліографічних посібників на 2019 рік 
 «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи. 
Вип. 2. Факультет іноземних мов. Підготовчий факультет» (укладання, гол. бібліог-
раф С. Б. Глибицька, гол. бібліотекар О. С. Журавльова, зав. сектора С. Р. Марченко, 
гол. бібліограф Ю. Ю. Полякова); 
 «Історія ЦНБ за 210 років» (укладання, гол. бібліограф С. Б. Глибицька);  
 «Історія драматичного театру в Харкові. Ч. 1. 1791–1917» (укладання, 2-ге видання, 
спільний проект відділу україніки ХГНБК та НБО, гол. бібліограф Ю. Ю. Полякова); 
 «Ігор Леонідович Михайлин – професор Харківського університету» (укладання, 
гол. бібліограф Ю. Ю. Полякова); 
 «Покажчик змісту «Вісники ХНУ імені В.Н. Каразіна» (продовження) (укладання, 
гол. бібліотекар О. С. Журавльова); 
 «Каталог дисертацій, що захищені у Харківському університеті (1981–2010)» (укла-
дання, пров. бібілотекар С. Богданова).  
 «Видатні славісти Кульбакін С. М. і Погодін О. Л.: до 150 річчя від дня народження» 
(укладання, гол. бібліотекар О. С. Журавльова); 
 «Польська  література XIX ст. у фондах ЦНБ» (укладання, гол. бібліотекар О. С. Жу-
равльова, зав. сектора Г.В. Штан); 
 «Ілля Ілліч Мечников (до 175-річчя від дня народження). Біобібліографічний пока-
жчик» (укладання, зав. сектора О. А. Яковенко). 
 «Україномовна друкована книга у фондах ЦНБ (XIX – початок XX ст.)» (укладання, 
гол. бібліотекар А. В. Евтушенко); 
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 ««Полоніка XVI–XVIII ст. у фонді Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Каталог». (укладання гол. бібліоте-
кар І.І. Кононенко) 
10.3. Науково-методична робота 
10.3.1. Організація методичної роботи у ЦНБ 
 
Організацією і координацією науково-методичної роботи у ЦНБ займаються фахівці 
науково-методичного відділу. До структури НМВ входить кабінет літератури з бібліотеко-
знавства. 
Діяльність працівників відділу сприяє задоволенню фахових потреб бібліотекарів 
ЦНБ та інших бібліотек вищих закладів освіти Харківського зонального методичного об’єд-
нання. НМВ забезпечує інформаційну підтримку, консультативну допомогу, обслугову-
вання бібліотечного персоналу ЦНБ і об'єднання. 
Протягом 2018 року підсобним фондом кабінету користувались фахівці ЦНБ і пра-
цівники бібліотек міста, студенти університету ХНУ імені В.Н. Каразіна. Кількість кори-
стувачів кабінету залишилась на рівні минулого року – 94. Усього відвідувань за рік – 1057. 
Книговидача складає 1504 прим.  
Протягом року проводився підбір літератури для тематичних виставок, готувалися 
тематичні добірки документів.  
Використання обґрунтованих норм полегшує процес управління бібліотекою, 
сприяє правильності планування роботи, її оптимальній організації, допомагає налагодити 
облік та звітність. 
«Робоча група з перегляду та впровадженню норм часу на основні бібліотечні про-
цеси ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна» працює у кожному відділі бібліотеки. Кожен відпові-
дальний за норми у своєму відділі, переглядають норми часу і вже плануються зміни та 
доповнення  на деякі процеси, розглядається питання створення тимчасових норм в зв’язку 
з переходом на УДК. Разом з працівниками відділів, які створюють пости в соціальних ме-
режах, вирішували питання виведення норм часу на ці процеси. На 2019 рік заплановано 
перегляд «Норм часу на основні процеси бібліотечної роботи ЦНБ ХНУ імені В.Н. Кара-
зіна» зі всіма змінами та додатками з подальшим їх затвердженням на засіданні Ради з нау-
кової та методичної роботи ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна.  
На підставі листа Міністерства соціальної політики України від 8.08.2018 р. 
№ 78/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік» для відділів 
ЦНБ підраховано бюджет робочого часу на 2019 рік. 
Протягом 2019 року буде продовжена робота з розробки норм на нові і змінені 
процеси, буде проведена робота з аналізу застосування норм на практиці відділів, сту-
пеня завантаженості бібліотечних працівників, буде надаватися допомога у розраху-
нку планових завдань тощо. 
10.3.2. Рада ЦНБ з наукової та методичної роботи. 
 
Протягом 2018 року на  засіданнях Ради з наукової та методичної роботи ЦНБ обгово-
рювалися  питання про підготовку заходів, що проходили у ЦНБ та розглядалися підсумки 
їх проведення. Також обговорювалися документи: 
 «Положення про відділ автоматизації та програмного забезпечення»,  
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 «Положення про сектор комп’ютерного забезпечення відділу автоматизації та про-
грамного забезпечення» 
 Інструкція «Шлях документу в процесі обробки» 
 «Положення про відділ наукової обробки документів» 
 «Положення про науково-методичний відділ » 
 «Інструкція зі списання вилучених документів з фондів Центральної наукової біблі-
отеки» 
 «Інструкція з реорганізації систематичної розстановки фондів читальних залів з 
ББК на УДК» 
 
Заслуховулася інформація : 
 
 «Програма ЄС «Горизонт 2020»: правила та можливості для участі»; 
 Інформація про роботу університетської системи менеджменту якості освіти; 
 Стан переобліків фондів ЦНБ. 
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План роботи на 2019 р. 
Табл. 30 
 
дата питання відповідальний доповідач 
Лютий  Про стратегію розвитку ЦНБ на 2019 - 
2025 рр. 
Журавльова І.К. Журавльова І.К. 
Лютий «Положення про сектор електронної 
реєстрації користувачів» 
Бабічева О.Г. Подзолкова Л.І. 
Лютий «Положення про електронний архів» Мохонько В.Г. Самохвалова О.Ю. 
Березень «Положення про відділ книжкових 
пам’яток, цінних видань і рукописів» 
Журавльова І.К. Боброва М.І. 
Березень Про підготовку до науково-практичного се-
мінару «Ad fontes: манускрипти в бібліоте-
ках» 
Журавльова І.К. Боброва М.І. 
Березень Інструкції: «Робота з фондом відділу нав-
чальної літератури», «Організація роботи з 
читачами відділу навчальної літератури» 
Бабічева О.Г. Рибась Н.І. 
Березень Робоча інструкція щодо переіндексації фон-
дів на УДК 
Мохонько В.Г. Богатирьова Л.Г. 
Бондаренко І.А. 
Березень Про підготовку до друку видань: Березюк 
Н.М. «Вчені і бібліографія XIX - середини 
XX ст..», «Україномовна література у фон-
дах ЦНБ» 
Журавльова І.К. Давидова А.А. 
Глібицька С.Б. 
Євтушенко А.В. 
Березень Про розстановку фонду відділу навчальної 
літератури за таблицями УДК. Розстановка 
карток у топокаталозі на фонди навчальної 
літератури 
Мохонько В.Г. Рибась Н.І. 
Богатирьова Л.Г. 
Березень «Положення про науково-бібліографічний 
відділ» 
Мохонько В.Г. Давидова А.О. 
Березень Про підготовку занять з наукометричними і 
повнотекстовими БД 
Журавльова І.К. Давидова А.О. 
Донець В.В. 
Квітень Положення про центр «Вікно в Америку» Журавльова І.К. Лискова К.А. 
Квітень Про створення електронного архіву (мину-
лих років) періодичних видань університету 
Мохонько В.Г. Самохвалова О.Ю. 
Квітень «Положення про відділ комплектування до-
кументів» 
Журавльова І.К. Гужва А.А. 
Травень Про призначення інформаційних кураторів 
факультетів 
Журавльова І.К. Донець В.В. 
Давидова А.О. 
Червень «Положення про відділ читальних залів» Бабічева О.Г. Короткова Л.Б. 
Червень Про модель комплектування ч/з №8 Бабічева О.Г. Короткова Л.Б. 
Червень Про списання літератури за актами з чита-
цьких алфавітного і систематичного катало-
гів 
Мохонько В.Г. Богатирьова Л.Г. 
Вересень «Положення про цифрову бібліотеку ЦНБ» Журавльова І.К. Самохвалова О.Ю. 
Жовтень Про порядок роботи з резервним фондом 
ЦНБ 
Журавльова І.К. Гужва А.А. 
Литвинова Г.М. 
Жовтень «Положення про  обов’язковий прим. у 
ЦНБ» 
Журавльова І.К. Прокопець Т.М. 
Листопад  «Інструкція щодо ведення авторитетного 
файлу «Вчені ХНУ імені В. Н. Каразіна»  
Мохонько В.Г. Давидова А.О. 
1, 2 пів-
річчя 
Про перебіг переобліків фондів ЦНБ Мохонько В.Г. Фондоутримувачі 
щомісяця Звіти про відрядження Журавльова І.К.  
1, 2 пів-
річчя 
Звіти про виконання рішень Ради Малиновька В.М. Зав. відділів 
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10.3.3. Діяльність Харківського методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних 
закладів 
 
У 2018 році Харківське методичне об’єднання налічує 35 бібліотек закладів вищої 
освіти державної форми власності III-IV рівнів акредитації Харківської, Полтавської та 
Сумської областей. 
За звітний період в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна проведено три засідання 
директорів бібліотек ЗВО: 
16 лютого 2018 року  директор ЦНБ Журавльова І. К. представила нового директора 
НБ ХНПУ імені Г. С. Сковороди Коробкіну Олену Геннадіївну. Також, в зв′язку з 
закінченням терміну дії, було переглянуто склад Ради Харківського зонального 
методичного об′єднання і склад журі конкурсу «Бібліотекар року». Внесені зміни у 
«Положення про конкурс «Бібліотекар року». На закінчення в урочистій обстановці 
оголошені підсумки конкурсу професійної майстерності «Бібліотекар року – 2017». 35 
бібліотек ЗВО Харкова отримали два томи серії «Реабілітовані історією». Харківська 
область. Кн. 2 і кн. 3, ч. 1. 
18 квітня 2018 року відбулося виїзне засідання, яке пройшло на базі НБ НЮУ імені 
Ярослава Мудрого. Про відрядження до бібліотеки Українського католицького 
університету на практичний інтенсів про інноваційну автоматизовану інтегровану 
бібліотечну систему Koha-ton розповіла директор НБ ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Також 
на засіданні йшла мова про впровадження в практику роботи бібліотек Об′єднання ДСТУ 
ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 ITD), про проведення конференції молодих фахівців 
університетських бібліотек «Креативність класики: сучасна бібліотека очима молодих», 
про скасування деяких нормативних актів з бібліотечної справи, про питання інвентаризації 
бібліотечних фондів у закладах освіти. Бібліотеки Об′єднання отримали книгу А. Б. 
Авакова «Ленін з нами» трьома мовами (українською, англійською і російською).  
31 жовтня 2018 року  нарада директорів бібліотек Об′єднання відбулась у НБ 
ХНМУ. Директор бібліотеки Киричок І. В. ознайомила колег з оновленим інформаційно-
бібліотечним комплексом університету. Про участь у 25-му Форумі видавців у Львові, та 
Львівському міжнародному бібліотечному форумі розповіли директори бібліотек ХНМУ і 
ХНТУСГ, підведено підсумки Міжнародної наукової конференції «Креативність класики: 
сучасна бібліотека очима молодих бібліотекарів». Також на засіданні обговорювалися 
результати Всеукраїнського бібліотечного «Бібліографічного рейтингу-2017» та підсумки 
робота над «Зведеним каталогом періодичних видань, передплачених бібліотеками ЗВО 
Харкова», який започатковано в рамках проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО 
Харкова» тощо. Бібліотеки отримали книгу Авакова А. Б. Зелений зошит, трьома мовами ‒ 
українською, англійською і слобожанською. 
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна як методичний центр Об'єднання кожного року для 
різних категорій фахівців бібліотек ініціює проведення семінарів-практикумів. Так, мину-
лого року продовжувала свою роботу «Школа методиста» «Library 2 library». Такий 
семінар-практикум було проведено у жовтні на базі НБ ХНМУ, який зібрав 43 особи. Захід 
розпочався з екскурсії оновленим бібліотечним комплексом, яку провели директор 
бібліотеки Киричок І. В. та її заступник. Учасники семінару обговорювали питання ре-
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алізації проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова», зокрема йшла мова про ор-
ганізацію і типові помилки при роботі над «Зведеним каталогом періодичних видань, пе-
редплачених бібліотеками ЗВО Харкова». Своїм досвідом щодо проведення Інтернет-кон-
ференцій поділилися заступник директора і вчений секретар НБ ХНМУ. Також присутні 
мали змогу ознайомитися з новими нормативними документами з бібліотечної справи, ре-
зультатами Всеукраїнського бібліотечного «Бібліографічного рейтингу-2017». Фахівцями 
НМВ було підготовлено тематичну виставку «Школа систематизатора», яка діяла в рамках 
семінару.   
У бібліотеках Об'єднання триває професійний конкурс «Бібліотекар року». На 
звання «Бібліотекар року – 2018» у звітному році претендували 7 фахівців з 4 бібліотек 
методичного об'єднання.  На засіданні журі конкурсу ухвалили нагородити дипломами кон-
курсу у номінація: 
 за кращий біобібліографічний покажчик – Бикова Вікторія Іванівна, методист 1 ка-
тегорії Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «ХПІ»; 
 за сприяння поширенню академічній доброчесності – Побережна Оксана Олександ-
рівна, заступник директора Науково-технічної бібліотеки Національного технічного уніве-
рситету «ХПІ»; 
 за кращу науково-дослідну роботу – Тріпутіна Наталія Петрівна, завідувач сектора 
культурно-масової роботи Наукової бібліотеки  Харківського національного університету 
міського господарства; 
 за організацію та проведення інтернет-конференції – Павленко Тетяна Борисівна, 
заступник директора з інформаційних технологій, Гаєва Наталя Дмитрівна, учений сек-
ретар, Пугачова Оксана Вікторівна, завідувач сектора електронної інформації для студен-
тів Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету; 
 за формування іміджу бібліотеки і престижу професії -  Ніколаєва Тетяна Юріївна, 
завідувач сектора Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної бібліотеки. 
У наступному 2019 році триватиме робота з усіх напрямів діяльності відділу, 
зокрема в таких як: 
 робота зі сторінкою Методичного об’єднання на сайті ЦНБ; 
 надання консультативної допомоги бібліотекам об’єднання і відділам ЦНБ; 
 постійний перегляд та впровадження норм часу на основні бібліотечні процеси; 
 організація та проведення нарад директорів бібліотек об’єднання і шкіл-мето-
диста;  
 організація та проведення конкурсу «Бібліотекар року»; 
 надання доступу до документних ресурсів; 
 здійснення оперативного і комфортного обслуговування користувачів на більш 
якісному рівні; 
 активізація інформаційної діяльності з використанням нових бібліотечних 
технологій і з урахуванням постійного і швидкого зростання обсягів світових інфор-
маційних ресурсів, а також нових тенденцій в глобальній інформаційній мережі; 
 надання допомоги всім, хто навчається та займається самоосвітою. 
 
   
 
 
 
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЦНБ 
   
11. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЦНБ 
Протягом 2018 року велася активна робота з подальшої інтеграції унікальних фондів 
ЦНБ у європейський та світовий науково-освітній простір шляхом наповнення електронних 
архівів. Бібліотека є партнером Всесвітньої цифрової бібліотеки – WDL, ініційованої Біблі-
отекою Конгресу США за сприяння ЮНЕСКО, партнером Європейської цифрової бібліо-
теки «Europeana» − загальноєвропейської віртуальної бібліотеки. Згідно з Угодами про спів-
працю бібліотека активно співпрацює з Відділом преси, освіти та культури Посольства 
США в Україні, Фондом А. Левентіса (Кіпр), з дослідницьким Центром польської бібліог-
рафії імені Естрейхерів, Бібліотекою фізики, астрономії та прикладної інформатики Ягелло-
нського університету (Краків, Республіка Польща), Науковою бібліотекою Політехніки 
Лодзі (Республіка Польща), Академічною бібліотекою Латвійського університету (Рига, 
Латвія). У 2018 році підписані угоди про співпрацю з  науковою бібліотекою Болгарської 
Академії наук (Софія, Республіка Болгарія) та готується підписання угоди з головною біб-
ліотекою Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща), (див. додаток 6). 
У бібліотеці представлені інформаційні стенди: „Україна – НАТО – (матеріали нада-
ються Громадською лігою Україна – НАТО); «Україна на шляху до Європейського союзу» 
– матеріали стенду регулярно поновлювалися з фондів бібліотеки та «ООН – Україна» – 
матеріали для якого надаються Представництвом ООН в Україні. 
Здійснюється книгообмін між організаціями з 24 країн світу: Бібліотека Ягеллон-
ська, Краків, Бібліотека Лейпцигського університету, Бібліотека Софійського університету, 
Бібліотека університету Велико Тирново, Бібліотека Конгресу США, Академічна бібліо-
тека Латвійського університету, Бібліотека Болгарської академії наук, Бібліотека Австрій-
ської академії наук. Національна бібліотека ім. Кирила і Мефодія, Бібліотека Литовської 
академії наук, Хітотсубаши університет Куніташи, Токіо, Американське математичне това-
риство, Енн Арбор, Філософське товариство, Англія, "Культурно-просвітницька організа-
ція «Матиця сербська» Сербія, Японська психологічна асоціація, Токіо та ін. За міжнарод-
ним книгообміном (МКО) було відправлено 339 прим. (241 журнал і 98 книг) і отримано 
131 прим. (127 журналів і 4 книги).  
ЦНБ плідно співпрацювала з бібліотеками, інформаційними центрами та громадсь-
кими товариствами країн Євросоюзу, розширювалися ділові та дружні стосунки з Генера-
льним Консульством Республіки Польща у Харкові, Фондом Грецькою Культури (Одеська 
філія), Харківським міським товариством греків «Геліос» та ін.  
Продовжують надавати консультації щодо перспектив розвитку сучасної бібліотеки 
професор Ягеллонського університету Вацлав Валецький, виконуючий директор Академі-
чної бібліотеки Латвійського університету Валдіс Мазуліс. 
30.01.2018 р. філію ЦНБ відвідала делегація Університету Мальтепе (м. Стамбул, 
Туреччина) у складі: головний радник ректора, доцент Іхсан Гулай; декан соціологічного 
факультету, професор  Гуркан Доган; декан філологічного факультету, професор Рамазан 
Коркмаз; заступник декана філологічного факультету, доцент Деніз Емесен Дагсевен.  Гості 
ознайомилися з турецькими та арабськими рукописами, зокрема дефтерами кінця XVI ст., 
які зберігаються у фонді відділу, оглянули спеціально підготовлену виставку раритетів.  
23.05.2018 р. ЦНБ відвідала княгиня Катерина Олександрівна Голіцина (м. Париж, 
Франція), (онука О.Д. Голіцина (1874–1957)), громадського діяча і політика, голови Харків-
ської губернської земської управи, випускника юридичного факультету Харківського уні-
верситету. До цього візиту на базі фонду книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів 
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була підготовлена виставка рідкісних французьких книг та рукописних документів, які сто-
суються родоводу князів Голіциних. 
22.11.2018 р. Кирило-Мефодіївський центр ЦНБ відвідали Президент Болгарської 
Академії наук, академік Юліан Ревалскі, голова Харківського міського товариства болгар-
ської культури імені Марина Дринова Володимир Саленков. До візиту була підготовлена 
виставка книжкових пам’яток, серед яких особливий інтерес викликали: факсимільна копія 
1843 р. церковнослов’янського пергаментного рукопису «Реймське Євангеліє» та Остро-
зька Біблія Івана Федорова 1581 р. 
Серед почесних гостей ЦНБ також були: Маджі Крауз – керівник програми Посоль-
ства США в Україні «Американські центри»; Джордж Кент – заступник Голови диплома-
тичної місії США в Києві, Шон О Хара – аташе з питань культури Посольства США в Ук-
раїні; Курос Гафарі – заступник аташе з культури Посольства США в Україні, Калін Калчев 
– перший секретар Посольства Республіки Болгарія в Україні. 
У рамках Міжнародної наукової конференції «Креативність класики: сучасна біблі-
отека очима молодих» (вересень 2018 р.) була презентована виставка «Під провідною зір-
кою науки: Маріян Смолюховський – геніальний фізик і чудова людина». Над виставкою 
працювали: бібліотека факультету фізики, астрономії та прикладної інформатики, Музей 
Ягеллонського університету (Польща, м. Краків); фізичний факультет і Центральна наукова 
бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
До міжнародних наукових конференцій: «1918 рік в історії Центрально-Східної Єв-
ропи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської 
державності»,  «Німецька класична філософія», «Чорне море та Причорномор’я як контак-
тна зона цивілізацій та культур» були організовані книжково-ілюстративны виставки. Ви-
ставку «Німецька класична філософія» оглянули: Генеральний консул Федеративної Ре-
спубліки Німеччини Вольфганг Мьоссінгер, професор Єнського університету імені Фрід-
ріха Шиллера, доктор Вольфганг Вельш, професор Берлінського технічного університету, 
доктор Христоф Асмут, директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної 
академії наук України, професор Анатолій Єрмоленко, викладачі та студенти університету. 
Враховуючи велику кількість користувачів із-за кордону, планується налагодити 
більш тісні контакти з міжнародними центрами університету та Радою іноземних 
студентів для проведення спільних заходів заради міжкультурного діалогу.  
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12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Основні напрямки автоматизації бібліотечних процесів – забезпечення стабільної та 
надійної роботи бібліотечної мережі, оперативного збереження інформації, цілодобової ро-
боти серверів, підтримка сучасного програмного забезпечення АІБС Absoteque Unicode (ро-
зробка французької фірми Relais Informatique International), створення та супроводження 
електронних архівів, підтримка роботи комп’ютерів та іншої комп’ютерної техніки ЦНБ, 
оцифровування документів із фондів ЦНБ. 
12.1. Системні та технічні роботи 
 
Наприкінці 2018 року в ЦНБ функціонують  152 комп’ютерних пристрої, у т.ч.: 3 
сервери, 10 ноутбуків, 2 нетбуки, 9 планшетів та 5 рідерів (електронних книжок). З них 5% 
технічно застарілі – працюють понад 10 років, ще 30 ПК підлягають списанню, усього на 
обліку 182 комп’ютерних пристрої (див. додаток №9). Із працюючих ПК лише 1 локальний, 
інші  мають доступ до мережі Інтернет.  
Протягом 2018 року бібліотека отримала за кошти університету 5 персональних 
комп’ютерів, 1 БФП, 2 лазерні принтери, 2 мережевих комутатори, комплектуючі та мере-
жевий кабель.  
За підтримки Міністерства освіти і науки для ЦНБ, для збереження фонду націона-
льного надбання був придбаний планетарний кольоровий сканер формата А1 Zeutschel Om-
niscan 12000 з комп’ютером та пристроєм безперервного живлення до нього. 
Центр «Вікно в Америку» за грантом Посольства США в Україні отримав 5 сучасних 
комп’ютерів (моноблоків), 5 ноутбуків, 1 БФП, телевізор зі супутниковою антеною, 3D-
сканер та 3D-принтер, пластик для друкування на ньому. 
 
 
 
У наступному році планується замінити комп’ютери на науковому абонементі, 
у читальному залі №4, в залі електронного замовлення, філії бібілотеки на фізико-тех-
нічному факультеті та у книгосховищі наукового абонемента, придбати мережеві ко-
мутатори та принтери, перш за все, матричні.  
Складено також план закупівлі техніки та обладнання, що потрібна для осво-
єння приміщень бібліотеки у Північному корпусі: планується розгорнути комп’ютерну 
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мережу та встановити 55 комп’ютерів: 26 комп’ютерів та проекційне обладнання з 
моторизованим екраном у читальному залі для медичного факультету; 21 комп’ютер 
у іншому читальному залі, також з проекційним обладнанням; 2 комп’ютери на або-
нементі; телевізор з ноутбуком; ще 6 комп’ютерів на робочих місцях співробітників. 
  
Системне та програмне забезпечення.  
Серед основних завдань відділу – забезпечення стабільної та надійної роботи трьох 
серверів бібліотеки: сервера маршрутизатора мережі на якому також працюють електронні 
архіви та електронне замовлення; сервера АБІС Аbsotheque Unicode; сервера – сховища да-
них резервного копіювання. Крім того відділ супроводжує електронний каталог бібліотеки, 
створює та супроводжує електронний архів праць вчених університет eKhNUIR та елект-
ронний  архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти eScriptorium.  
У 2018 році, на відміну від попередніх років,  сервери бібліотеки працювали в режимі 
24/7, забезпечуючи можливість роботи клієнтів з електронним каталогом та замовленням, з 
електронними архівами цілодобово та у святкові дні. На резервному сервері-сховищі орга-
нізована служба, яка у автоматичному режимі вночі та під час обідньої перерви  скачує з 
серверів копії баз даних та з деяких клієнтських (робочих) машин співробітників бібліотеки 
необхідну інформацію, що потребує  копіювання та зберігання. 
Протягом року встановлено ПЗ на нових комп’ютерах у відділі комплектування, у 
читальному залі №10 (філія бібліотеки, 2 ПК), науково-бібліографічному відділі, книгосхо-
вищі (3 ПК),  відділі комплектування фондів, відділі автоматизації (4 ПК), у секторі систи-
матизації, у відділі інформаційного сервісу та Центрі Інтернет, у Центрі «Вікно в Америку» 
(5 ПК). На деяких із замінених комп’ютерів була оновлена операційна система і вони зараз 
працюють у залі електронного замовлення, у господарчому відділі, у секторі кафедральних 
бібліотек, у відділі комплектування, у відділі обробки.  
Постійна увага приділялась оновленню операційних систем, прикладних та антиві-
русних програм на робочих місцях при збоях у роботі та при ремонті, встановленню драй-
верів для переферійних пристроїв (принтерів, тощо). 
У 2019 р. планується налагодити резервне копіювання інформації з комп’ютера 
до якого підключений сканер Zeutschel на сервер-сховище даних, перехід на іншу версію 
DSpace. 
Оцифровування документів. 
У 2018 р. за проектом Міністерства освіти про підтримку об’єктів, що мають статус 
національного надбання, ЦНБ отримала планетарний сканер Zeutschel Omniscan 12000 фо-
рмату А1. Це високоточний кольоровий сканер з автоматичним притискним склом, вбудо-
ваною книжною колискою (для книг до 17 см товщиною) та додатковою колискою для до-
кументів, що погано розгортаються, з оптичним дозвілом 300 ррі, формати збереження – 
TIFF, JPEG, PDF, BNMP, PCS, PNG. Програмне забезпечення Omniscan 12 дає можливість 
керувати кольором, контрастом, робити доворот зображення, усувати плями та перекоси, 
кадрувати та багато інш. Таким чином, є можливість сканувати газети великого формата, 
книги, що погано розгортаються, старовинні книги на пергаменті та інші проблемні доку-
менти. 
У технічному оснащенні цієї ділянки також три планшетних сканери Epson V600 
Photo та фотокомплекс для оцифровування книг ATIZ Booksnap з двома фотокамерами 
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Canon Powershot G9 та спеціалізованою «колискою» для книг. Для роботи з листовими до-
кументами та книгами, що гарно розгортаються, найбільш зручно використовувати план-
шетні сканери.  
У 2018 р. відскановано  29 337 сторінок (309 назв) книжок. 
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13. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І СТВОРЕННЯ  
ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ 
 
У ЦНБ приділяється велика увага питанням створення позитивного іміджу. Одна з 
найважливіших складових іміджу бібліотеки – це її Веб-сайт. Діяльність бібліотеки пос-
тійно висвітлюється на сайті та у соціальних мережах, на сторінках університетської преси.  
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек молоді працівники бібліотеки: провідний 
бібліотекар К. Лискова, завідувач сектору  С. Коваленко і бібліотекар В. Дубова взяли уч-
асть у передачі обласного телебачення, яка була присвячена цьому святу. Вони розповили 
про сучасну бібліотечну працю, як вони бачать діяльність бібліотеки у цифрову епоху, про 
надання новітніх послуг, про роботу інформаційно-ресурсного центру бібліотеки «Вікно в 
Америку». 
28 вересня 2018 року з ініціативи Центральної наукової бібліотеки та центру зв’язків 
з громадськістю в Каразінському університеті відбулася фотосесія «Читати — це модно», 
присвячена Всеукраїнському дню бібліотек. Усі охочі мали змогу сфотографуватися в чи-
тальних залах та в залі каталогів Центральної наукової бібліотеки. Крім того, учасники фо-
тозйомки та всі охочі взяли участь у флешмобі в соціальних мережах Facebook та Instagram, 
розмістивши там свої фотографії з бібліотеки з хештегом #Читати_це_модно. 
13.1. Висвітлення діяльності ЦНБ у ЗМІ 
 
Унікальний фонд книжкових пам’яток ЦНБ, історична будівля філії по вул. Універ-
ситетській, 23, яка є пам’ятником архітектури  і де зберігається рідкісний фонд, користу-
ються посиленою увагою з боку знімальних груп, ЗМІ. 
З 20.02.2018 р. протягом року у читальному залі № 10 почали проходити зйомки про-
грами «Стародрук. Харківська старовина: новини цього дня на початку ХХ ст.», присвя-
ченої історії м.Харкова. Автор – Філіп Дикань, режисер – В.В. Унтілова. Запис чергових 
випусків передачі відбувався 2 рази на місяць. Програма виходить на Харківській філії ПАТ 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція» 
(телеканал ОТБ, UA: Харків (Харківська філія UA:Суспільне мовлення) (як приклад: ви-
пуск від 31 грудня 2018 р. також за посиланням: https://youtu.be/PYI668q3aCI). Для ство-
рення програми використовувалися матеріали з харківських газет XIX – поч. XX ст. «Юж-
ный край» та «Харьковские губернские ведомости», які зберігаються у фонді книжкових 
пам’яток відділу. Також журналіст Ф.Дикань, автор проекту «Харківські старості» 
(http://www.starosti.com.ua/), у харківському щотижневику «Харьковская неделя» веде пос-
тійну рубрику «Харьков сто лет назад», факти та відомості до якої базуються на газетних 
матеріалах із вищеназваних газет із фонду книжкових пам’яток. 
5.10.2018 р. на філії проходили фотозйомки (у читальному залі № 10, книгосховищі 
колекцій видань XIX ст.) у межах проекту «Варвара Каринська. Університет та мистецтво» 
до дня народження вільної слухачки Харківського університету, над яким працював відділ 
реклами та брендингу Центру зав’язків з громадськістю ХНУ ім. В. Н. Каразіна (виконавець 
М.Григорьєва). Презентація фотопроекту «Варвара. Arabesque… Свобода класики. Класика 
свободи», який присвячений дню пам’яті вільної слухачки Харківського університету, во-
лодарки премії «Оскар», видатного дизайнера Варвари Каринської відбулася 11.10.2018 р. 
у північному корпусі ХНУ. 
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13.2. ЦНБ у соціальних мережах 
Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна і більшість її підрозділів 
представлена у різних соцмережах за адресами: 
 
Facebook  
https://www.facebook.com/Karazin.library/ 
 
Тwitter 
https://twitter.com/biblio2016 
 
eKhNUIR – ел. архів Харківського національного університету ім. Каразіна 
https://www.facebook.com/dspace.univer.kharkov/ 
 
eScriptorium – архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти 
https://www.facebook.com/eScriptoriumCNB/   
 
Научный абонемент  
https://www.facebook.com/ScientifcLoan/ 
 
Отдел Хранения Фондов ЦНБ ХНУ им.В.Н.Каразина 
https://www.facebook.com/groups/1287530471290637/ 
 
Научно-библиографический отдел  
https://www.facebook.com/bibliograf.cnb/ 
 
Електронні інформаційні ресурси ЦНБ ХНУ Каразіна  
https://www.facebook.com/el.resursy.karazyn/  
 
«Болгарский язык в Харькове» – Кирило-Мефодіївський центр   
www.facebook.com/Болгарский-язык-в-Харькове-1887952578138871/ 
 
Центр Window on America in Kharkiv  
https://www.facebook.com/WoAKharkiv/ 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/woa_kharkiv/  (створена у 2018 р.) 
 
На цих сторінках розміщуються бібліотечні новини, інформація про виставки, кон-
ференції. Також в інформаційній стрічці викладаються повідомлення про різні заходи, які 
проводяться в бібліотеці, що дає можливість прорекламувати конкретну подію і запросити 
всіх бажаючих взяти у ній участь. 
На сторінці «Електронні інформаційні ресурси ЦНБ ХНУ Каразіна» представлена 
інформація про різні бази даних, де зберігаються наукові публікації з природознавчих, тех-
нічних, медичних і гуманітарних наук. Мета – познайомити користувачів зі світовими нау-
ковими базами даних (повнотекстовими, реферативними, наукометричними), які надають у 
електронному вигляді відкритий доступ до наукових публікацій і періодичних видань з ви-
соким рейтингом. 
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14. РОБОТА З КАДРАМИ 
 
Загальна кількість працівників ЦНБ налічує 162 особи, з них бібліотечних працівни-
ків – 140. На кожного працівника розроблено посадову інструкцію, усі ознайомлені з Коле-
ктивним договором, Правилами внутрішнього розпорядку. 
Протягом року проводилася велика робота з заявами працівників, з документами з 
оформлення прийому, звільнення, переміщення, складання графіків надання відпусток, за-
охочення, оформлення трудових книжок, особистих карток, готувалися накази, розпоря-
дження. 
Протягом року ректорат університету, адміністрація бібліотеки відмічали працівни-
ків подяками, грамотами, преміями.  
Співробітники - ювіляри (50, 60, 70 років), які мають трудовий стаж в ЦНБ не менше 
10 років, за Колективним договором отримуть гарантоване матеріальне заохочення.   
Шість працівників нагороджені Дипломами та преміями до Всеукраїнського дня бі-
бліотек: 
 Коваленко С.С. – зав. сектором 
 Буценко Н.В. –  зав. сектором 
 Літвінова Г.М. – зав. сектором 
 Штан Г.В. –  зав. сектором 
 Щербак О.Г. –  зав. сектором 
 Ліханіна Г.М. –  бібліотекар 2 кат. 
 
Планується розробити програму розвитку персоналу. Передбачити, в тому числі, 
вдосконалення англійської мови. Активізувати участь молодих працівників бібліотеки 
у проектній діяльності. 
 
14.1. Рада дирекції ЦНБ 
 
Щотижня у ЦНБ проходять наради для завідувачів відділу де заслуховуються акту-
альні питання роботи та вирішуються невідкладні загальні бібліотечні проблеми.  
На засіданнях Ради дирекції ЦНБ у 2018 році заслуховувалися питання про перебіг 
переобліків у ЦНБ, про підготовку і підсумки проведення різних бібліотечних заходів (кон-
ференцій, семінарів, круглих столів, тощо), про підсумки запису першокурсників до ЦНБ.  
Наприкінці року були заслухані звіти про роботу у 2018 році і плани на 2019 рік усіх 
підрозділів ЦНБ. 
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ПЛАН  роботи Ради дирекції  2019 р. 
Табл.31 
 
Березень Про підготовку до організації роботи 
ЦНБ у Північному корпусі 
Журавльова І.К. Прокопець Т.М. 
Рибась Н.І. 
Короткова Л.Б. 
Боброва М.І. 
Іл’їна Т.Ф. 
Березень Підсумки внутрішнього аудиту ЦНБ Журавльова І.К. Малиновська В.М. 
Березень Про діяльність виробничих  
комісій ЦНБ 
Мохонько В.Г. Прокопець Т.М., 
Богатирьова Л.Г. 
Квітень Про роботу з резервом ЦНБ Журавльова І.К. Журавльова І.К. 
Квітень  Про «Положення про систему підви-
щення кваліфікації працівників ЦНБ»
Журавльова І.К. Мохонько В.Г. 
Квітень Про платні послуги ЦНБ Журавльова І.К. Мохонько В.Г. 
Травень Про роботу НБВ ЦНБ Мохонько В.Г. Комісія 
Травень Про нову структуру ЦНБ Журавльова І.К. Журавльова І.К. 
Травень Про міжнародну роботу ЦНБ Журавльова І.К. Журавльова І.К. 
Малиновська В.М. 
Лискова К.А. 
Вересень Програма підвищення кваліфікації 
працівників ЦНБ 
Журавльова І.К. Мохонько В.Г. 
Жовтень Про «Положення про премію імені 
К. Рубинського» 
Журавльова І.К. Малиновська В.М. 
Жовтень Про роботу відділу зберігання  
фондів ЦНБ 
Журавльова І.К. Комісія 
Листопад Звіти за 2019 р. -  Плани на 2020 р. Журавльова І.К. Зав. відділами 
 
Активно працює профспілкова організація, голова профбюро – Н.О. Титова. Згідно 
Колективному договору і Комплексним заходам з охорони праці в університеті на 2018 рік 
було  придбано 30 комп’ютерних стульців для працівників і 10  драбин для відділів бібліо-
теки. У 2019 році у Комплексних заходах з охорони праці заплановано придбати пилососи 
для книгзбірень та для відділу автоматизації та програмного забнзпечення. 
Працівники ЦНБ та їх діти у звітному році мали можливість відпочити у санаторіях, 
туристичних оздоровчих комплексах і спортивних таборах за пільговими путівками: у базі 
відпочинку «Сонячний» м. Одеса, у Харківській області на базі відпочинку «Фігуровка».  
У групі «Здоров'я» займаються спортом 7 осіб, також 10 осіб відвідують бассейн. 
Аеробікою активно займаються працівники різних відділів ЦНБ. 
Щорічно до Дня знань (1 вересня) організовується привітання співробітників, діти 
та онуки яких стали учнями або студентами. 1 вересня батькам дітей-першокласників нада-
ється оплачуваний вихідний день. 
У звітному році Профком університету розповсюджував безкоштовні театральні 
квитки для співробітників. Наші колеги відвідали вистави в Українському драматичному 
театрі ім. Т.Г. Шевченка, ХАТОБі, Російському драматичному театрі ім. О.С. Пушкіна. 
До Всеукраїнського Дня бібліотек - 30 вересня була організована екскурсія до «Пе-
триківки» (Дніпропетровська обл.) та козацький хутір «Галушківка. 
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У період шкільних канікул для дітей працівників ЦНБ  організовуються різноманітні 
екскурсії. На весняних канікулах для дітей були проведені екскурсії до Музею природи 
ХНУ і до «Музею кофе» (Шоколадний майстер-клас). 
Традиційно у січні проводиться конкурс дитячої творчості під назвою «Дитячий ка-
лейдоскоп», в якому можуть взяти участь діти та онуки всіх співробітників університету. 
Всі учасники отримують солодкі призи. Цього року в конкурсі взяли участь 46 дітей ЦНБ. 
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15. ГОСПОДАРЧІ РОБОТИ 
Загальна площа приміщень ЦНБ складає 10 164 кв.м. З них: для зберігання фондів – 
7 309,5 кв.м; зона обслуговування – 1 123,3 кв.м. 
Господарська діяльність передбачає: 
 Отримання різних витратних матеріалів, техніки, меблів та інш. 
 Ремонтні роботи 
 Інвентаризаціяі списання матеріальних цінностей 
 
Протягом 2018 р. виконані наступні ремонті роботи: 
- приміщення 8-18 читальної  зали  № 6; 
- фойє та коридору 8 поверху; 
- приміщення 9-13 Інтернет зали;   
- книгопідйомника 10 - 11 поверхів; 
- 2х баків води14 поверху книгосховища; 
- встановлено 5 великих рам у книгосховищі філіі бібліотеки; 
- встановлено 10 метало пластикових вікон у приміщенні 6 читальної зали та 8  
вікон прим. 9-13, 
- 2 вікна у приміщенні 11-11;  
- замінено на металопластикові труби великого діаметру книгосховища 10 по-
верху; 
- замінено на нові батареї опалення (11 шт.) в приміщеннях 7-50, відділу навчаль-
ної літератури,сектору списання, читальний зал № 6 ; 
- у Північному корпусі (9 -11 поверхи)  замінено труби і батареї опалення, труби 
води і каналізації, замінені на металопластикові вікна, змонтовано новий книго 
підйомник. 
 
Виконані усі замовлення на електротехнічні роботи, ремонти стелажів, каталожних 
ящиків,  меблів, комп’ютерних стільців, доводчиків, замків,  утеплено вікна плівкою. 
 
У рамках господарської діяльності було складено «Загальний план закупівель 
ЦНБ на 2019 рік». Також планується: 
- виконати ремонтні роботи у приміщеннях Головного корпусу у будівлв по вул. Уні-
верситетській, 23 (кімн. 11-11. 7-50. 11-13. 1-28.1-29.8-12. 16,21) 
- зробити капітальний ремонт приміщення бібліотеки у Північному корпусі (8-11 
поверхи); книгосховища у приміщенні № 9, покрівлі по вул. Університетській, 23 
- встановити металопластикові вікна у 5 приміщеннях бібліотеки 
 
 
 
 
Директор ЦНБ І. Журавльова 
 
Матеріали для звіту надали:  
 
заст. директора з господарчої роботи М. Донець;  
зав.відділами – А. Гужва, Л. Богатирьова, Т. Прокопець, Л. Короткова, О. Самохва-
лова, А. Давидова, С. Корсикова, Н. Рибась, О. Бурмака, М. Боброва, Т. Ільїна; 
зав. секторами – Л. Подзолкова, Р. Голубова, Г. Штан, керівник центру «Вікно в 
Америку» – К. Лискова, керівник Кирило-Мефодіївського центру – Й. Страшнюк, 
голова профбюро– Н. Тітова,  
ст. фахівець  відділу кадрів– Т. Лукієнко. 
 
Укладач: учений секретар ЦНБ В. Малиновська 
Фото: К. Лискової, В. Остапової, В. Малиновської. 
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Додаток 1 – «Дарувальники» 
Додаток 2 – Список партнерів з книгообміну 
Додаток 3 – Програма семінару «Розстріляне Відродження…» 
Додаток 4– Програма конференції «Креативність класики:  
сучасна бібліотека очима молодих» 
Додаток 5 –Програма семінару «Ad fontes: збереження бібліотечних фондів: 
традиції, інновації, перспективи» 
Додаток 6– Міжнародна діяльність ЦНБ 
Додаток 7 – Виставки 
Додаток 8 –Публікації працівників ЦНБ 
Додаток 9 –Технічне забезпечення ЦНБ 
Додаток 10 – Список зав. відділами і голови профбюро 
Буклети 
Фото  
ДОДАТОК №1 
ДАРУВАЛЬНИКИ 
Центральної наукової бібліотеки у 2018 р. 
№ Прізвище або найменування організації  
1. Бакіров В.С. академік, ректор Каразінського університету 
2. Богдан Запутович видатний діяч української діаспори (Канада) 
3. Іванова О. Ф. доктор психологічних наук, професор  
4. Гетманець М. Ф. доктор філологічних наук 
5. Гірка І.О. доктор фізико-математичних наук, професор, Каразінський ун-т 
6. Власов В. В. кандидат фізико-матматичних наук, доцент 
7. Андрей Валентинов (А.В. Шмалько) письменник, кандидат історичних наук, доцент, Каразінський ун-т 
8. Сумцов Н. підприємець 
9. Бушанський В. автор 
10. Кочур Г. автор 
11. Бойчук Ю.Д. автор 
12. Савенко А.  автор 
13. Олена Кас’ян  поет, автор 
14. Пилипенко В. автор 
15. Чешко В.Ф. доктор філософських наук, професор, Каразінський ун-т 
16. Посохова Л. Ю. доктор історичних наук, професор, Каразінський ун-т 
17. Посольство Болгарії в Україні Україна, м. Київ 
18. Редакція часопису «Ї» України 
19. Інститут демографії та соціальних досліджень Україна, м. Київ 
20. ДП «Преса» Україна, м. Київ 
21. Український католицький університет  Україна, м. Львів 
22. Національний інститут стратегічних досліджень Україна, м. Київ 
23. ГО Центр «Право вибору» Україна, м. Харків 
24. Видавництво «Наукова Думка» Україна, м. Київ 
25. Видавництво Академперіодика Україна, м. Київ 
26. Харківська правозахисна група Україна, м. Харків 
27. Благодійна фундація імені Анастасіуса Левентіса Кіпр 
 
ДОДАТОК № 2 
ПАРТНЕРИ ЗА КНИГООБМІНОМ  
Центральної наукової бібліотеки за 2018 рік 
 
№ Найменування Країна, місто 
1. Бібліотека Болгарської академії наук Болгарія, м. Софія 
2. Бібліотека Великотирновського університету 
Святих Кирила і Мефодія  Болгарія, м. Велико Тирново 
3.  Бібліотека Економічного університету            Болгарія, м. Варна 
4.  Національна бібліотека ім. Кирила і Мефодія Болгарія, м. Софія 
5.  Бібліотека Софійського університету імені Св. 
Климента Охридського           Болгарія, м. Софія 
6. Національна центральна технологічна 
бібліотека Болгарія, м. Софія 
7. Македонський науковий інститут Болгарія, м. Софія 
8. Національна бібліотека Великої Британії, 
слов’янські та східноєвропейські колекції (The 
British Library)     Велика Британія, м. Лондон 
9. Бібліотека Литовської академії наук     Литовська республіка, м. Вільнюс     
10. Бібліотека Талліннського політехнічного 
інституту                      Естонська республіка м. Таллінн   
11.  Бібліотека Інституту історії Польської академії 
наук                          Республіка Польща,  м. Варшава 
12. Познанське Товариство друзів наук Республіка Польща,  
м. Познань 
13. Бібліотека Ягеллонська  
Ягелонського університету 
Республіка Польща,  
м. Краков 
14. Інститут філософії та соціології Польської 
Академії наук                            Республіка Польща,  м. Варшава 
15.  Бібліотека Конгресу США,                               США, м. Вашингтон   
16.  Бібліотека Лінда Холл, Канзас                                 США, м. Канзас 
17. Центр обміну науковою літературою     Фінляндія, м. Гельсінкі 
18. Бібліотека Румунської академії наук,     Румунія, м. Бухарест 
19. Бібліотека Баварської академії наук                         ФРГ, м. Мюнхен 
20. Факультет філософії та мистецтв університету 
Карлова             
Чеська республіка, м. Прага 
21. Математична бібліотека відділення математики 
наукового факультету Хіросімського 
університету         
Японія, м. Хіросіма 
22. Бібліотека університету Хоккайдо Японія, м. Саппоро 
23. Казанский федеральний університет Росія, м. Казань 
24. Санкт-Петербурзький державний університет Росія, м. Санкт-Петербург 
25. Бібліотека інституту енциклопедичних 
досліджень НАН України Україна, м. Київ 
26. Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки Україна, м. Луцьк 
27. Наукова бібліотека Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся 
Гончара 
Україна, м. Дніпро 
28. Бібліотека Херсонського державного 
університету Україна, м. Херсон 
29. НТБ Вінницького національного технічного 
університету Україна, м. Вінниця 
30. Центральна бібліотека Сумського державного 
університету Україна, м. Суми 
31. Наукова бібліотека НУ "Києво-Могилянська 
академія" Україна, м. Київ 
32. Наукова бібліотека Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича 
Україна, м. Чернівці 
33. Бібліотека Закарпатського університету Україна, м. Запоріжжя 
34. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ 
імені Тараса Шевченка Україна, м. Київ 
35. Наукова бібліотека ФТІНТ імені Б.І. Веркіна 
НАН України Україна, м. Харків 
36. ХДНБ ім.В.Г. Короленка  Україна, м. Харків 
37. Дніпропетровська обласна універсальна наукова 
бібліотека Україна, м. Дніпро 
38. Наукова бібліотека УжНУ Україна, м. Ужгород 
39. Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечнікова Україна, м. Одеса 
40. "Фундаментальна бібліотека ХНАУ ім. В.В. 
Докучаєва" Україна, м. Харків 
41. Державна НТБ України Україна, м. Київ 
42. Наукова бібліотека Львівського національного 
університету імені Івана Франка Україна, м. Львів 
43. Науково-технічна бібліотека НУ "Львівська 
політехника"  Україна, м. Львів 
 
ДОДАТОК № 3 
Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Кафедра українознавства філософського факультету 
Центральна наукова бібліотека 
Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова 
Українсько-польський культурно-освітній центр 
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 
Харківський художній музей 
Харківська обласна організація спілки письменників України 
Дім Полонії на Сході 
За сприяння Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові 
 
Науковий симпозіум 
«Розстріляне Відродження»: 
Україна і Польща – слобожанський контекст 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центральна наукова бібліотека 
 
Конференц-зал 
(9 поверх ЦНБ) 
 
Регламент роботи симпозіуму: доповіді до 15 хв. 
10.00-10.15 
Вітальне слово організаторів симпозіуму 
Перша сесія 
10.15-12.30 
Модератори: 
Гедройц Олександр Іванович 
Журавльова Ольга Сергіївна 
1. Харків 20-40 років XX століття у спогадах. 
Гажа Тетяна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії 
української літератури філологічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 
2. Харків очима польських дипломатів: 20–30 роки ХХ ст. 
Жванко Любов Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри 
історії і культурології, директор Українсько-польського культурно-освітнього 
центру Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова. 
3. Національність як смертний вирок. Харків: жахливий шлях до «Слова». 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
4. Літературні 1920-ті: Харків. 
Мельників Ростислав Володимирович, кандидат філологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри української та світової літератури Харківського 
національного університету імені Г. Сковороди, член Національної спілки 
журналістів України, член Національної спілки письменників України 
5. Редактор Ежи Гедройц. Родовые источники формирования личности: 
Социально-исторический аспект. 
Гедройц Олександр Іванович, президент Дому Полонії на Сході (Харків) 
6. «Люди подібні до листя дерев»: (гортаючи сторінки «Спогадів» 
Зигмунта Заремби). 
Журавльова Ольга Сергіївна, головний бібліограф Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
7. Польські література і мистецтво на сторінках часопису «Нова 
генерація». 
Полякова Юліана Юріївна, головний бібліограф Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
8. Націоналізовані художні зібрання польських колекціонерів: 
Слобожанський контекст. 
Мельничук Людмила Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри теорії і історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
Дискусія 
12.30-13.00 
Перерва на каву 
Друга сесія 
13.00-15.30 
Модератори: 
Денисенко Ольга Йосифівна 
Полякова Юліана Юріївна 
9. Проект «Березіль»: урбаністичний? революційний? мистецький? 
Чорний Дмитро Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри 
українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
10. Вандурский – Маяковский – Харьков. 
Полякова Юліана Юріївна, головний бібліограф Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
11. Інтерпретація образів польської культури під тиском тоталітарної 
ідеології в виставі «Богдан Хмельницький» режисера Мар'яна 
Крушельницького в Харківському театрі імені Т. Г. Шевченка, 1939. 
Дорофєєва Ольга Юріївна, викладач Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
12. Польські мотиви п'єси М. Куліша "Маклена Граса" та її інтерпретація 
режисером Степаном Пасічником (постановка ХДАДТ імені 
Т. Г. Шевченка). 
Лобанова Інга В’ячеславівна, старший викладач кафедри театрознавства 
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
13. Художній світ драми Миколи Куліша "Маклена Граса". 
Кремінська Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
історії української літератури філологічного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
14. Cтилістично-тематичні особливості вистави Леся Курбаса «Плацдарм» 
за п'єсою Мирослава Ірчана («Березіль», 1932 р.). 
Щукіна Юлія Петрівна, старший викладач кафедри театрознавства 
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
15. Феликс Крассовский и украинская сценография первой трети ХХ ст. 
Чечик Валентина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
16. Творчість Казимира Малевича за оцінкою критиків. 
Денисенко Ольга Йосипівна, науковий працівник Харківського художнього 
музею 
Дискусія 
Презентація покажчика 
«Geneza polskiej diaspory Charkowa w latach 20-30 XX wieku. Część 
pierwsza. Lata 1935-1936/ Польская диаспора Харькова в 20-30 годах XX века. 
Часть первая.1935-1936 гг. На основании документов Государственного 
архива Харьковской области. Серия: алфавитный список фамилий. Х., 2017» 
Скрипникова Наталія, працівник Державного архіву Харківської області 
15.30-16.00 
Перерва на каву 
16.00-17.00 
Екскурсія до будинку письменників і діячів культури «Слово» 
(вул. Культури, 9) 
 
Під час роботи симпозіуму експонується виставка книг письменників 
«Розстріляного Відродження», що були заборонені радянською цензурою 
ДОДАТОК № 4 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Фізичний факультет 
Філософський факультет 
Центральна наукова бібліотека  
Інформаційно-ресурсний центр «Window on America in Kharkiv» 
 
Харківське зональне методичне об’єднання університетських бібліотек 
Українська бібліотечна  асоціація 
 
Бібліотека факультету фізики, астрономії і  прикладної інформатики  
Ягеллонського університету 
Музей Ягеллонського університету «Collegium Maius» 
 
За сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Харкові 
 
 
 
 
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
«Креативність класики:  
сучасна бібліотека очима молодих» 
«Бібліотек@ - все тут, всі тут!» 
 
26-28 вересня  2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харків – 2018 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
ГОЛОВА – ЖУРАВЛЬОВА Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
СПІВГОЛОВА – ПАВЛОВСЬКА Марія, керівник бібліотеки факультету фізики, астрономії і 
прикладної інформатики Ягеллонського університету 
ЗАСТУПНИК голови  – СИДОРЕНКО Валентина Олегівна, директор науково-технічної 
бібліотеки Полтавського національного технічного університету  імені Юрія Кондратюка 
ЗАСТУПНИК голови – ЖЕЛЄЗНЯК Ірина Олександрівна, директор бібліотеки Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
СЕКРЕТАР – ЛИСКОВА Катерина Андріївна, провідний бібліотекар Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
 
ЧЛЕНИ оргкомітету:  
БОЙКО Юлія Олексіївна, бібліотекар 1 категорії Наукової бібліотеки Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
БОРИСОВА Оксана Павлівна, бібліотекар 1 к. Наукової бібліотеки Харківського національного 
медичного університету 
БУРЧЕНКО Лариса Дмитрівна – методист 1 категорії Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
ВОВК Руслан Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізичного 
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
ВОРОНІНА Регіна Валеріївна, бібліотекар 2 к. Наукової бібліотеки Харківського національного 
медичного університету 
ГЛАЗУНОВА Людмила Володимирівна, канд. наук із соціальних комунікацій, заступник 
директора Харківської держаної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка 
ДОНЕЦЬ Микола Олексійович, заступник директора з господарчої роботи Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
ЗАРВИРОГ Ірина Павлівна, бібліотекар 1 к. Наукової бібліотеки Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
КАРПЕНКО Іван Васильович, доктор філософських наук, професор, декан філософського 
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
КОВАЛЕНКО Станіслав Сергійович, завідувач сектора Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
ЛУКІЄНКО Тетяна Іванівна, старший інспектор відділу кадрів Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
НЕПРАН Наталія Вікторівна, завідувач відділу Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету „ХПІ” 
ПЕТРОВА Оксана Миколаївна, провідний бібліотекар Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
ПОЛОНСЬКА Тамара Олексіївна, завідувач сектора Науково-технічної бібліотеки Полтавського 
національного технічного університету  імені Юрія Кондратюка 
ПРОЦЬ Наталія Василівна, канд. історичних наук, провідний бібліотекар  Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
РИМАР Тетяна Володимирівна, завідувач сектора Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету „ХПІ” 
СІБІЛЬОВА Наталя Володимирівна, бібліотекар Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
СТАРОДУБЦЕВА Лідія Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідуюча 
кафедрою медіакомунікацій  соціологічного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна  
СТОЖУК Анатолій Петрович, український письменник, директор видавництва «Майдан», 
голова Харківської обласної спілки письменників 
ШЕВЧЕНКО Єлизавета Володимирівна, бібліотекар 1 к. Наукової бібліотеки Харківського 
національного університету радіоелектроніки 
Порядок роботи конференції 
 
25 ВЕРЕСНЯ– ЗАЇЗД, ПОСЕЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
26 ВЕРЕСНЯ 
9.00-9.45 – реєстрація учасників конференції  
Хол Залу засідань Вченої Ради університету, 4-й поверх 
Майдан Свободи, 4 
Головний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна 
 
10.00-14.00 – Пленарне засідання конференції  
Зал засідань Вченої Ради університету, 4-й поверх 
 
12.00-12.30 – перерва на каву 
14.30-15.30 – обід 
 
15.30-17.30 
Засідання Академічного гурту «Experto crede» – Вірте досвідченому!  
(читальний зал імені К. Рубинського, 8-й поверх ЦНБ) 
Відкриття виставки «Під провідною зіркою науки: Маріан Смолюховський –  
яскравий фізик і визначна людина»  
     (виставковий зал Центральної наукової бібліотеки, 8-й поверх ЦНБ)  
 
27 ВЕРЕСНЯ 
9.00-14.30 
10.00 – 14.30 – робота круглих столів (за окремою програмою) 
 
 Бібліотечний лабіринт - «Вхід там, де вихід: молодий бібліотекар і 
молодий читач: створюємо креативну бібліотеку разом» 
(читальний зал імені К.І. Рубинського, 8-й поверх ЦНБ) 
 Поетичний батл: молоді поети і молоді читачі 
(конференц-зал ЦНБ, 9-й поверх ЦНБ) 
 Не-Круглий стіл – «Non est res subsiciva philosophia, ordinaria est. 
Філософія–бібліотека–філософія бібліотеки: від класичної епохи до 
епохи «пост» 
(читальний зал імені К.І. Рубинського, 8-й поверх ЦНБ) 
 
12.00-12.30- Кава-пауза 
 (читальний зал № 1, 8-й поверх ЦНБ) 
14.30-15.30 
Обід 
 
16.00 – віртуальна зустріч із міжнародним лідером у галузі філософії та практики 
бібліотечного обслуговування  США Дженніфер Веласкес 
 (Інформаційно-ресурсний центр «Window on America in Kharkiv», 7-й поверх ЦНБ) 
28 ВЕРЕСНЯ 
 
10.00-11.30 
Тренінг експерта з навчання та аналітичних ресурсів Clarivate Analytics, 
кандидата біологічних наук Ірини Тихонкової 
(конференц-зал ЦНБ, 9-й поверх) 
 
 
10.00-11.30 
Екскурсія до Наукової бібліотеки Національного медичного університету 
(за попереднім записом) 
 
14.00-16.00 
Екскурсія до Наукової бібліотеки Національного юридичного університету 
 імені Ярослава Мудрого 
(за попереднім записом) 
 
17.00  
Від’їзд учасників конференції 
 
 
Регламент роботи: 
Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв. 
На засіданнях  круглих столів – до 15 хв.  
 
 
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська 
 
УВАГА!  
Засідання проходять: 
Пленарне  – Зал засідань Вченої ради університету  (4-й поверх університету)   
Засідання круглих столів – у читальних залах ЦНБ (7-9-й поверхи ЦНБ) 
 
 
 
Під час роботи конференції працює виставка нової літератури  
видавництв України 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
26 вересня, середа 
10.00-14.30 
Модератори:  
ЖУРАВЛЬОВА Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
КОВАЛЕНКО Станіслав Сергійович, завідувач сектора Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
ЛИСКОВА Катерина Андріївна, провідний бібліотекар Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Вітальне слово  учасникам конференції 
Перша сесія 
10.15-12.00 
 
1. Бібліотекарі Європи – огляд ініціатив з Європейського Союзу»/ 
Bibliotekarze Europy – przegląd inicjatyw w Unii Europejskiej 
Галек Хелена, відділ електронних колекцій та видань, що продовжуються,  
Головна бібліотека Політехніки Краківської імені Т. Костюшко /Mgr Helena 
Gałek, Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Oddział 
Zbiorów Ciągłych i Elektronicznych (Краків, Польща) 
Чєрашевська Урсула, Головна бібліотека Краківського економічного 
університету, заступник директора /Mgr Urszula Cieraszewska, Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Z-ca Dyrektora ds. 
Udostępniania (Краків, Польща) 
 
2. Про роль бібліотек у оцифрованому світі. 
Шнайдер Йоганнес Ульрих, директор Лейпцігської університетської 
бібліотеки (Лейпциг, Німеччина) 
3. Розробка автоматизованих електронних інформаційних ресурсів 
національними бібліотеками України. 
Терлецька Олеся Олександрівна, бібліотекар відділу наукової бібліографії 
Національної наукової медичної бібліотеки України ( Київ, Україна) 
 
4. Лінк лінку не рівня – або таємниці створення цифрових бібліографій / 
Link linkowi nierówny, czyli tajemnice tworzenia bibliografii cyfrowych. 
Холі Іоанна, Бібліотека Ягеллонська, відділ колекцій цифрових, секції 
Цифрової Ягеллонської бібліотеки цифрової / Mgr Joanna HołyBiblioteka 
Jagiellońska, Oddział Zbiorów Cyfrowych Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki 
Cyfrowej (Краків, Польща) 
  
5. Бібліотечний простір: квадратні метри чи необхідна умова для творчості? 
Боришкевич Анна Костянтинівна, бібліотекар,  
Ярошик Анастасія Анатоліївна, методист Науково-технічної бібліотеки 
імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) 
6. Бібліотека як простір для освіти та культурної анімації/ Biblioteka jako 
przestrzeń edukacji i animacji kultury/ 
Павловська Марія, керівник бібліотеки факультету фізики, астрономії і 
прикладної інформатики Ягеллонського університету/ Mgr Maria Pawłowska, 
Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie (Краків, Польща) 
 
 
12.00-12.30 
КАВА-ПАУЗА 
Хол 4-поверху 
 
П Р О ДО В Ж Е Н Н Я  Р О Б О Т И  К О Н Ф ЕРЕ Н Ц І Ї  
Друга сесія 
12.30-14.30 
Модератори: 
ГЛАЗУНОВА Людмила Володимирівна, канд. наук із соціальних комунікацій, 
заступник директора Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка 
ЖЕЛЄЗНЯК Ірина Олександрівна, директор бібліотеки Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка  
НЕПРАН Наталія Вікторівна, завідувач відділу Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету „ХПІ” 
 
1. Впровадження інноваційних видів бібліотечного сервісу – основа 
сучасної стратегії розвитку наукової бібліотеки Ужгородського 
університету. 
Медведь Марія Миколаївна, директор Наукової бібліотеки ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» (Ужгород, Україна) 
 
2. Актуальні напрями державної політики в сфері розвитку бібліотечної 
справи. 
Подлісняк Іван Сергійович, студент IV курсу, економіко-правовий ф-т 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 
 
3. Діяльність дитячої школи мультиплікації як втілення інновацій 
Харківської бібліотеки для дітей. 
Ніколаєнко Олена Миколаївна, бібліотекар І-й категорії сектора розвитку 
бібліотеки та зв’язків з громадськістю, ОКЗ «Харківська обласна бібліотека 
для дітей (Харків, Україна) 
 
4. Трансформація бібліотечного простору – крок назустріч потребам 
сучасного студента. 
Железняк Ірина Олександрівна, директор Наукової бібліотеки Сумського 
державного   педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Бойко Юлія Олексіївна, бібліотекар І категорії Сумського  державного  
педагогічного  університету імені А. С. Макаренка (Суми, Україна) 
 
5. Креативно-пошукові форми роботи в бібліотеці як засіб активізації 
пізнавальної діяльності школярів 
Вощенко Вікторія Юріївна, доцент кафедри українознавства, культури та 
документознавства, канд. філософських наук, Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка 
Денисовець Ірина Вікторівна, доцент кафедри українознавства, культури та 
документознавства, канд. філологічних наук, Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка (Полтава, Україна) 
6. Інноваційний воркспейс - бібліотечні практики.  
Пасмор Надія Петрівна, директор Наукової бібліотеки Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. пед. наук  
Лаврик Ірина Павлівна, бібліотекар I категорії Наукової бібліотеки 
Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого (Харків, 
Україна) 
7. Проектна діяльність як перспективний напрямок функціонування 
бібліотек. 
Наугольнова Світлана Борисівна, бібліотекар І категорії Наукової бібліотеки 
Харківського національного університету міського господарства імені 
 О. М. Бекетова (Харків, Україна) 
8. Інтерференція основних тенденцій розвитку електронних ресурсів на 
інфосферу. 
Каїді Вікторія Валеріївна, учений секретар Наукової бібліотеки 
Харківського Національного фармацевтичного університету, канд. наук із 
соціальних комунікацій (Харків, Україна) 
 
14.30-15.30 
Обід 
 
15.30-17.00  
Засідання Академічного гурту «Experto crede» - Вірте досвідченому! 
Читальний зал імені К.І. Рубинського 
Центральної наукової бібліотеки (8-й поверх ЦНБ) 
У програмі: 
1. Роздуми про науку, освіту, культуру в smart-бібліотеці.  
Академік НАН України, ректор Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна  В. С. Бакіров 
2. Презентація біографічного словника «Видатні поляки і Харків. 1805-
1918». 
Доктор історичних наук, професор, директор Українсько-польського 
культурно-освітнього центру Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова, Л. М. Жванко 
 
3. Урочисте відкриття виставки  Ягеллонського університету за сприяння 
Генерального консульства Республіки Польща в Харкові «Під провідною 
зіркою науки: Маріан Смолюховський –  яскравий фізик і визначна 
людина». 
27 вересня 
9.30-12.30 
Прогулянки Бібліотечним бульваром 
7-й поверх ЦНБ 
 (Бібліокав’ярня, миттєва видача літератури, вуличний художник, несподівані 
зустрічі та ін.) 
 
10.00 - 12.00 
Бібліотечний лабіринт - «Вхід там, де вихід: молодий бібліотекар і 
молодий читач: створюємо креативну бібліотеку разом». 
Провідник лабіринтом – доктор філософських наук, професор, завідуюча 
кафедрою медіакомунікацій Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, журналіст Радіо Свобода, кінорежисер 
Лідія Володимирівна Стародубцева 
Читальний зал імені К.І. Рубинського (8-й поверх ЦНБ) 
 
1. Сучасна бібліотека очима першокурсників м. Харкова. 
Коваленко Станіслав, завідуючий сектора Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 
Україна) 
Лискова Катерина, провідний бібліотекар Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 
Україна) 
  
2. Купувати – чи не купувати, читати – чи не читати/ Kupować - nie kupować, 
czytać nie czytać. 
Пшевозник Беата, доцент Інституту бібліотекознавства і наукової 
інформації Сілезького університету в Катовицах, / Dr Beata Przewoźnik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Катовице, Польща) 
 
3. Чи(м) може допомогти бібліотекар науковцю, викладачу, студенту в 
епоху електронної комунікації. 
Тихонкова Ірина Олександрівна, експерт з навчання аналітичних ресурсів 
Clarivate Analytics, канд. біологічних наук/ Customer Education Specialist 
Clarivate Analytics (Київ, Україна) 
 
4. У бібліотеці класно і весело, або скажемо «ні» бібліотечній тиші! 
Сагайдак Світлана Василівна, завідуюча відділу комунального закладу 
Сумської обласної ради «Сумська обласна універсальна наукова бібліотека» 
(Суми, Україна) 
 
5. Почуття гумору як важливий елемент професійної комунікації 
бібліотекарів. 
Карнаух Ірина Анатоліївна, провідний бібліотекар Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Харків, Україна) 
 
6. Образ бібліотеки в літературі– характеристика на вибраних 
прикладах/Wizerunek biblioteki w literaturze – charakterystyka na wybranych 
przykładach. 
Жирек Катаржина, Бібліотека факультету фізики, астрономії і прикладної 
інформатики Ягеллонського університету/  Mgr Katarzyna Żyrek, Biblioteka 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie (Краків, Польща) 
 
7. Практики читання та жанри літератури. 
Москвін Ярослав Вікторович, аспірант кафедри теорії культури та філософії  
науки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 
Україна) 
8. Особливості роботи перекладача у бібліотеці. 
Попова Валерія Валеріївна,  бібліотекар II кат. Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» (Харків, Україна) 
 
9. Електронна книга чи паперова: PRO ET CONTRA. 
Чередник Людмила Анатоліївна, доцент кафедри українознавства, культури 
та документознавства, канд. філолог. наук, доцент Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 
Україна) 
 
10. Бібліотека як центр медіаосвіти. 
Гринько Валентина Володимирівна, головний бібліотекар відділу 
соціокультурної роботи Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені 
О. Гончара 
Лисенко Алла Василівна, доцент кафедри українознавства, 
документознавства та культури Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, кандидат педагогічних наук,  
Тєвікова Ольга Валентинівна, доцент кафедри українознавства, 
документознавства та культури Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка кандидат історичних наук, (Полтава, 
Україна) 
 
 
Автограф-сесія української письменниці,  
випускниці Каразінського університету,  магістра медіакомунікацій 
Ірини Потаніної – 
 «Фуете в бібліотеці» 
 
12.00-12.30 
Кава –пауза 
(читальний зал № 1, 8-й поверх ЦНБ) 
 
 
 
 
12.30-14.30 
Не-Круглий стіл – «Non est res subsiciva philosophia, ordinaria est. 
Філософія–бібліотека–філософія бібліотеки:   
від класичної епохи до епохи «пост» 
Читальний зал імені К.І. Рубинського (8 –й поверх ЦНБ) 
 
Філософ-модератор  – кандидат  філософських наук, доцент кафедри 
теоретичної і практичної філософії імені Й.Б. Шада  Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна  
Михайло Євгенович Шильман 
 
1. Філософія та бібліотеки: минуле та сьогодення. 
Абашнік Володимир Олексійович, професор кафедри теоретичної і 
практичної філософії імені Й.Б. Шада Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, доктор філософських наук (Харків, Україна) 
 
2. Бібліотека як метафора Всесвіту: погляд читача. 
Савельєва Олександра Костянтинівна, старший викладач кафедри теорії 
культури і філософії науки філософського факультету Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна) 
 
3. Чи потрібні бібліотеки та бібліотекарі?/ Czy biblioteki i bibliotekarze są 
(jeszcze) potrzebni? 
Нартовська Юстина, Воєводська публічна бібліотека в Кракові, відділ 
наукової  інформації та бібліографії/  
Mgr Nartowska Justyna,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Zespół 
Informacji Naukowej i Bibliograficznej (Краків, Польща) 
 
4. Філософія сучасного читання: інформація, казка, розповідь, зустріч. 
Титар Олена Володимирівна, професор кафедри теорії культури і філософії 
науки філософського факультету Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна,  доктор філософських наук, (Харків, Україна) 
 
5. Бібліотекар, читач та інформаційна грамотність/ Bibliotekarz, czytelnik i 
Information Literacy. 
Новак Ягода, Бібліотека Ягеллонського університету, відділ обробки 
колекцій та наукової інформації. Секція наукової інформації/  
Mgr Jagoda Nowak, Biblioteka Jagiellońska, Oddział Udostępniania Zbiorów i 
Informacji Naukowej. Sekcja Informacji Naukowej (Краків, Польща) 
 
6. «Жінка-читачка» як емансипований суб’єкт у живопису XIX століття: 
гендерний аспект. 
Фісун Катерина Геннадіївна, старший викладач кафедри культури і 
філософії науки філософського факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, канд. філософських наук (Харків, Україна) 
 
 
 
7. Перспективи створення арт-платформи в бібліотеці з використанням ізо-
матеріалів. 
Проць Наталія Василівна, провідний бібліотекар Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
канд. історичних наук (Харків, Україна) 
 
8. Арт-бук в подієвості постпостмодерну: скетчбук, портфоліо, брендбук, 
езін. 
Загурська Наталія Віталіївна, професор кафедри теоретичної і практичної 
філософії імені Й.Б. Шада філософського факультету Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна доктор філос. наук (Харків, 
Україна) 
 
9. Література – бібліотека – книга: єдиний простір подій та відкритості. 
Єгорова Дар’я Ігорівна, аспірант кафедри теоретичної та практичної 
філософії імені професора Й.Б. Шада Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна) 
 
10. Трансформації філософського тексту: від метафізичної однозначності до 
постметафізичної неопонятійності. 
Кузнецова Катерина Юріївна, аспірант кафедри теоретичної і практичної 
філософії імені професора Й. Б. Шада, Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) 
 
12.00-12.30 
Кава –пауза 
(читальний зал № 1, 8-й поверх ЦНБ) 
 
13.30-15.00  
1. Поетичний батл: молоді поети і молоді читачі. 
2. Tеатр «Політехнік»  представляє постанову по Л.І. Глібову  
«Байка: діє слово!» 
 Конференц-зал ЦНБ (9-й поверх ЦНБ) 
(паралельний захід) 
 
14.30-15.30 
Обід 
 
16.00-17.30 
Інформаційно-ресурсний центр «Window on America in Kharkiv»  
 (7-й поверх ЦНБ) 
Віртуальна зустріч із міжнародним лідером у галузі філософії та практики 
бібліотечного обслуговування  США Дженніфер Веласкес  
Модератор: керівник Центру «Window on America in Kharkiv»,  
провідний бібліотекар ЦНБ  Катерина Лискова 
28 ВЕРЕСНЯ 
 
10.00-11.30 
Тренінг консультанта Clarivate Analytics Ірини Тихонкової 
(конференц-зал ЦНБ, 9-й поверх) 
 
10.00-11.30 
Екскурсія до Наукової бібліотеки Національного медичного 
університету 
 
12.00-14.00 
Екскурсія до Наукової бібліотеки Національного юридичного 
університету  імені Ярослава Мудрого 
 
17.00  
Від’їзд учасників конференції 
 
 
 
ДОДАТОК № 5 
Міністерство освіти і науки України 
Харківський  національний університет імені В.Н. Каразіна 
Центральна наукова бібліотека  
 
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Науково-практичний семінар 
 
«Ad fontes: збереження бібліотечних фондів: 
традиції, інновації, перспективи» 
23-24 жовтня 2018 
 
 
  
 
 
 
 
Харків 
2018 
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ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ 
 
ГОЛОВА – КАТРИЧ Віктор Олександрович – проректор з наукової роботи Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, 
професор 
 
ЗАСТУПНИКИ голови – ЖУРАВЛЬОВА Ірина Казимирівна – директор Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
– ДУБРОВІНА Любов Андріївна – в.о. генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії наук України 
 
ЧЛЕНИ оргкомітету: 
  
БАБІЧЕВА Олена Григорівна, заступник директора Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
БОБРОВА Марина Іванівна, завідувач відділу книжкових пам’яток цінних видань і 
рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна 
БОНДАР Наталія Петрівна, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник 
ДОНЕЦЬ Микола Олексійович, заступник директора з господарчої роботи Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства  Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського, доктор історичних  наук, професор 
ЛАЗАРЕНКО Наталія Іванівна, завідувач науково-методичного відділу Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
ЛУКІЄНКО Тетяна Іванівна,  старший інспектор відділу кадрів Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
МОХОНЬКО Валентина Григорівна, заступник директора Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
ПРОКОПЕЦЬ Тетяна Миколаївна,  завідувач відділу зберігання фондів Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
ПРОЦЬ Наталія Василівна, провідний бібліотекар Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук 
САМОХВАЛОВА Ольга Юріївна, завідувач відділу автоматизації та програмного 
забезпечення Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 
ЦІБОРОВСЬКА-РИМАРОВИЧ Ірина Олегівна, старший науковий співробітник 
Інституту книгознавства відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського, кандидат історичних наук 
ШТАН Геннадій Валерійович, завідувач сектором ЦНБ Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук 
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ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ 
 
22 жовтня 
Заїзд, поселення учасників семінару 
 
23 жовтня 
8.00 – 9.45  реєстрація учасників семінару  (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, майд. Свободи,4, Головний 
корпус, ЦНБ, 8 поверх) 
10.00 – 18.30 робота семінару (I і II сесії, читальний зал імені 
К.І. Рубинського, 8 поверх ЦНБ) 
12.00 – 12.30 перерва на каву 
15.00 – 17.00 обід 
17.00 – 18.30 продовження роботи семінару– Premier Palace Hotel Kharkiv, 
конференц-зал «Київ», проспект Незалежності, 2 
 
24 жовтня 
10.00 – 12.00 засідання  круглого столу «Проблеми збереження 
культурного надбання: газети» (Головний корпус 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
конференц-зал ЦНБ, 9 поверх) 
12.00-12.45 Презентація нового видання:  В.Н. Миславський «Історія 
українського кіно. 1896-1930. Факти і документи»» 
 
12.45-13.00  Підведення підсумків роботи семінару (конференц-зал ЦНБ) 
 
13.00 – 13.30 перерва на каву 
 
13.30 – 16. 00 екскурсії бібліотеками міста 
 
17.00 від’їзд учасників семінару 
*** 
Регламент роботи: 
Майстер-класи – до 1 години 
Доповіді (I сесія, II  сесія) – до 20 хвилин 
Доповіді на круглому столі – до 15 хвилин; виступи – до 7 хвилин 
Робочі мови семінару – українська, російська 
*** 
 
УВАГА! 
Доповідачі, будь ласка, зареєструйтеся у модератора  не пізніше ніж за 15 хвилин до 
початку засідання, на якому Ви виступаєте
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23 жовтня 
 
I СЕСІЯ 
10.00 – 12.00 
Читальний зал імені К.І. Рубинського (8 поверх ЦНБ) 
Модератори:  
Боброва М.І. завідувач відділу книжкових пам’яток цінних видань і рукописів 
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені  
В.Н. Каразіна,  
Кононенко І.І. завідувач сектору відділу книжкових пам’яток цінних видань і рукописів 
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені  
В.Н. Каразіна 
 
1. Безпека книжкових пам’яток у процесі обслуговування користувачів.  
Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського, доктор історичних наук, професор, (Київ, 
Україна) 
 
2.  Попримірникові каталоги стародруків як джерело поглиблення історико-
книгознавчих досліджень: виявлення, ідентифікація та опис варіантів 
друку, художнього оформлення, філіграней паперу. 
Бондар Наталія Петрівна, завідувач відділу стародруків та 
рідкісних видань Інституту книгознавства Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, кандидат 
історичних наук (Київ, Україна) 
 
3. Історія науки інформації та документації в Туреччині. 
Мехмет Фахрі Фурат, доктор, професор, фахівець з 
інформатики та документації Стамбульського 
університету (Стамбул, Туреччина) 
 
 
 
12.00-12.30 
Перерва на каву 
 
 
 
II СЕСІЯ 
12.30-14.30 
Читальний зал імені К.І. Рубинського (8 поверх ЦНБ) 
 
Модератори: 
Штан Г.В. , завідувач сектором Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук 
Проць Н.В., провідний бібліотекар Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук 
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4. Видавнича діяльність друкарень Бердичівського монастиря босих 
кармелітів (1760–1844) і Луцького домініканського монастиря (1787–
1836): репертуар, контрафактні видання та специфіка книгознавчого 
аналізу. 
Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна, старший науковий 
співробітник відділу стародруків та рідкісних видань 
Інституту книгознавства Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського, кандидат історичних наук (Київ, 
Україна)  
5. Львівський суперекслібрис XVI-XVIII ст. 
Зінченко Світлана Володимирівна, старший науковий 
співробітник Національного музею у Львові імені Андрія 
Шептицького, кандидат історичних наук (Львів, Україна) 
6. Паспортизація книжкових пам’яток: на прикладі приватних книгозбірень 
та книжкових колекцій установ (з фондів Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету. 
Алєксєєнко Майя Володимирівна, зав. відділу рідкісних книг 
та рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 
7. Рідкісні періодичні видання у фондах Наукової бібліотеки імені 
М.Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. 
Лукін Дмитро Всеволодович, провідний бібліотекар Наукової 
бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 
8.  Книжкові пам'ятки-колекції у фондовому зібранні бібліотеки 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
Морозов Олександр Сергійович, директор бібліотеки, 
завідувач Музею рідкісної книги Бібліотеки імені академіка 
М.О. Лавровського Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна) 
9. Філіграні латиномовних кодексів ХV ст. з колекції Інституту рукопису 
НБУ імені В.І. Вернадського. 
Охріменко Олександр Святославович, асистент кафедри 
історії стародавнього світу та середніх віків Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат історичних наук (Київ, Україна) 
 
10. Превентивні заходи зі збереження книг XX–XXI ст. 
Семененко Лариса Петрівна, директор Науково-технічної 
бібліотеки Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» Павлова Галина 
Вікторівна Завідувач відділу рідкісних книг та рукописів 
науково-технічної бібліотеки Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
(Харків, Україна) 
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11. Засоби, обладнання і матеріали для реставрації та консервації документів. 
Віслобоков Кирило Асенович, директор ПП ”Архівні 
інформаційні системи”(Київ, Україна) 
 
Запитання, обмін думками, дискусія 
 
 
15.00–17.00 
Обід 
 
17.00-18.30 
Premier Palace Hotel Kharkiv 
Конференц-зал «Київ» 
(За запрошеннями) 
 
У програмі: 
 
М. Шемет представляє! 
 
Детективна історія за сторінками  газети «Утро»: 
 Варвара Каринська і зникле боа. 
 
 
24 жовтня 
Конференц-зал ЦНБ 
10.00-12.00 
Круглий стіл 
«Проблеми збереження культурного надбання: газети»  
 
Модератори: Самохвалова О.Ю., завідувач відділу автоматизації та програмного 
забезпечення Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
 Прокопець Т.М., завідувач відділу зберігання фондів Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
 
1. Національна цифрова бібліотека Латвії. 
Валдис Мазуліс, виконуючий директор, керівник проектів 
оцифрування Академічної бібліотеки Латвійського університету 
(Рига, Латвія) 
2. Libraria - цифровий архів української історичної періодики: технології 
сканування, обробки та онлайн презентації. 
Віслобоков Кирило Асенович, директор ПП ”Архівні 
інформаційні системи”(Київ, Україна)  
3. Електронний архів української друкованої преси. 
Щербина Тетяна, директор ТОВ «Цифрова країна» 
Гераскін Дмитро, заст. директора ТОВ «Цифрова країна» 
(Київ, Україна) 
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4. eScriptorium -  архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти  
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна: проблеми та досягнення – досвід 8 років. 
 Журавльова  Ірина Казимирівна, директор Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
Самохвалова Ольга Юріївна, завідувач відділу автоматизації 
та програмного забезпечення Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна (Харків, Україна) 
 
Обговорення питання створення електронних колекцій 
рідкісних видань 
 
12.00-12.45 
Презентація двотомного видання: 
 В. Н. Миславський «Історія українського кіно. 1896-1930. 
Факти і документи» 
 
 
  
 
Підведення підсумків роботи семінару (конференц-зал ЦНБ) 
 
13.00 - 13.30  
Перерва на каву 
 
13.30 - 16. 00 
Екскурсії бібліотеками міста 
 
17.00  
Від’їзд учасників семінару
ДОДАТОК № 6 
Міжнародна діяльність ЦНБ у 2018 році 
 
Країна, 
місто 
Наукова установа, 
організація 
Тематика 
співробітництва 
Підстава для 
співробітництва 
Відповідальна 
особа від 
організації 
Відповідальна 
особа від ЦНБ 
Результати співпраці 
Кіпр, 
Нікосія 
Фонд А .Левентіса Формування фонду 
грецьких віидань 
Благодійна 
допомога 
Бакіртзіс 
Хараламбос, 
директор фонду 
Анастасіоса  
Левентіса 
Журавльова І.К. Протягом 2018 року 
отримано  63 видання 
США Києво-Могилянська 
фундації  США 
Доступ до світових 
електронних ресурсів та 
створення власних 
академічних ресурсів 
Декларація про 
приєднання до 
Проекту 
Марта Фаріон, 
Києво-Могилянська 
фундації  США 
Журавльова І.К Наповнення електронного 
репозитарія праць учених 
ХНУ імені В.Н.Каразіна. 
США Посольство США в 
Україні (Київ), Відділ 
преси, освіти та 
культури 
Розвиток проекту 
«Вікно в Америку» 
Угода про 
взаєморозуміння з 
1вересня 2017 р.по 
1 вересня 2019 р.   
Карен Робблі,  
Радник з питань 
преси, освіти та 
культури  
Посольства США в 
Україні   
Журавльова І.К Отримано грант на суму 21 
820 $. Проведено 2 семінари 
з питань академічної 
доброчесності, семінар для 
керівників центрів "Вікно в 
Америку" і директорів 
бібліотек. Участь у 
міжнародному тренінгу для 
керівників американських 
просторів Австрія,Відень). 
Участь у професійній 
програмі обмінів «Агенти 
змін 21 століття: посилення 
програм американських 
куточків у відповідь до 
вимог 21 століття» (США) 
Латвія, 
Рига 
Академічна бібліотека 
Латвійського 
університету 
Проведення 
бібліотечних 
конференцій для обміну 
досвідом, поповнення 
фонду бібліотеки 
Договір про 
співробітництво між 
ЦНБ  та 
Академічною 
бібліотекою 
Коцере Вента, 
директор 
Академічної 
бібліотеки 
Журавльова І.К Науково-практичний 
семінар «Ad fontes: 
збереження бібліотечних 
фондів: традиції, інновації, 
перспективи" 
Надання консультаційної 
допомоги щодо розвитку 
бібліотеки з питань 
оцифровки фондів 
Польща, 
Лодзь 
Бібліотека  Технічного 
університету 
Обмін досвідом між 
бібліотеками, 
проведення спільних 
професійних заходів 
Робоча програма 
про співробітництво 
між ЦНБ ХНУ імені 
В.Н.Каразіна та 
Бібліотекою 
Технічного 
університету Лодзі 
Ферет Блажей, 
директор бібліотеки 
Журавльова І.К Проведення взаємних 
консультацій  
Польща, 
Краків 
Бібліотека фізики, 
астрономії і прикладної 
інформатики 
Ягеллонського 
університету 
Надання інформаційної 
підтримки у спільних 
наукових і культурних 
проектах 
Робоча угода про 
співпрацю 
Павловська Марія 
керівник бібліотеки 
Журавльова І.К Міжнародна наукова 
конференція 
"Креативність класики: 
сучасна бібліотека очима 
молодих". Відрядження 
до Кракова з метою 
вивчення досвіду 
польских бібліотек 
Польща, 
Краків 
Науково-дослідницький 
Інститут польської 
бібліографії імені 
Естрейхерів 
Ягеллонського 
університету  
Обмін досвідом між 
бібліотеками, 
проведення спільних 
професійних заходів 
Робоча програма 
про 
співробітництво 
2014-2017 рр. 
Вацлав Валецький, 
директор Інституту 
Журавльова І.К Участь у кнференції  
«Libri Rariores & 
Rarissimi. Полоніка у 
зібраннях державних 
бібліотек Білорусі, Литви, 
Росії, України» 
США, 
Вашингтон 
Бібліотека Конгресу 
США 
Розміщення цифрових 
копій рідкісних видань з 
фонду ЦНБ у Світовій 
цифровій бібліотеці 
Угода про 
співробітництво 
Джон Ван Оденарен 
(John Van 
Oudenaren),Директор 
проекту 
Журавльова І.К Поцифрування та 
представлення у відкритому 
доступі цифрових копій 
рідкісних видань з фонду 
ЦНБ для світової спільноти. 
 Міжнародний проект 
Европейської комісії 
«Європеана» 
(«Europeana») 
Представлення 
цифрових копій 
рідкісних видань з 
фонду ЦНБ у Проекті 
«Європеана» 
Угода про 
співробітництво 
Джина Ван дер 
Лінден (Gina van der 
inden),Координатор 
проекту 
Журавльова І.К Поцифрування та 
представлення у відкритому 
доступі цифрових копій 
рідкісних видань з фонду 
ЦНБ для світової спільноти 
Болгарія, 
Софія 
Центральна Бібліотека 
Болгарської Академії 
наук 
Надання інформаційної 
підтримки у здійсненні 
спільних наукових і 
культурних проектів  
двох країн  
Робоча Угода про 
співпрацю 
Сильвія Найденова, 
директор 
Центральної 
Бібліотеки  
Журавльова І.К .Розробка та здійснення 
спільних проектів з метою 
формування єдиного 
інформаційного і 
культурного простору  
 
ДОДАТОК № 7 
Звіт про виставки  
за І півріччя 2018 року. 
 
 
N  
з/п 
Фак-т, 
наук. 
підрозд 
Назва заходу 
 
Місце 
проведення 
Термін 
проведенн
я 
Кількіст
ь книг 
журн. 
1 2 3 4 5 6 
  СІЧЕНЬ    
1. ЦНБ Новорічні звичаї українців вул.Універси
тетська, 23 січень 
64 кн. 
2. ЦНБ Праці вчених ФТФ пр-т 
Курчатова, 
31 
постійно 
діюча 
50 кн. 
3. ЦНБ Забута книжка пр-т 
Курчатова, 
31 
постійно 
діюча 
25 кн. 
4. ЦНБ Соборність України – основа державності ч.з.№4 січень 24 кн. 
5. ЦНБ На допомогу аспірантам та здобувачам ч.з.№4 продовж 
року 
26 кн. 
6. ЦНБ «Талант безцінний». До 170-ти річчя від дня народження 
Василя Івановича Сурикова (1848-1916), російського 
живописця 
вул.Універси
тетська, 23 3.01–15.02 
67 кн. 
7. ЦНБ «Журавлем небесним на Вкраїну вернусь». 80 років від дня 
народження Василя Семеновича Стуса (1938-1985), 
українського поета 
вул.Універси
тетська, 23 
6.01- 
5.02 
78 кн. 
8. ЦНБ «Людина, поет, легенда…» 80 років від дня народження 
Василя Семеновича Стуса (1938-1985), українського поета 
 8 пов. 6.01- 
20.01 
10 кн. 
4 іл. 
9. ЦНБ «Мою ніжність, і серце, й слово я кладу тобі, місто, до 
ніг…». 120 років від дня народження Володимира 
Миколайовича  Сосюри (1898-1965), українського поета. 
Рідкісні видання творів 
вул.Універси
тетська, 23 
8.01- 
9.02 
25 кн. 
10. ЦНБ 120 років від дня народження Володимира Миколайовича  
Сосюри (1898-1965), українського поета 
7 пов. 8.01- 
22.01 
34 кн. 
8 іл. 
11. ЦНБ 100 років від дня народження Яра Славутича (Григорій 
Михайлович Жученко), українського поета, 
літературознавця 
7 пов. 11.01-
24.01 
19 кн. 
7 іл. 
12. ЦНБ Соборність України – основа державності  8 пов. 22.01- 
30.01 
24 кн. 
5 іл. 
13. ЦНБ 110 років від дня народження Лева Давидовича Ландау 
(1908-1968), фізика-теоретика, лауреата Нобелівської премії 
8 пов. 22.01- 
30.01 
27 кн. 
8 іл. 
11 жур. 
14. ЦНБ Голодомор в Україні 1932-1933 рр. Аб. наук. та 
худ. літ-ри,  
7 пов. 
24.01-
10.02 
11 кн. 
3 іл. 
15. ЦНБ 80 років від дня народження Володимира Семеновича 
Висоцького (1938-1980), російського поета 
7 пов. 25.01-
10.02 
26 кн. 
8 жур. 
14 іл. 
16. ЦНБ Риторика як мистецтво вул.Універси
тетська, 23 
28.01-
20.02 
56 кн. 
17. ЦНБ Східні рукописи у фондах ЦНБ (до візиту делегації 
Університету Мальтепе (м. Стамбул, Туреччина) 
вул.Універси
тетська, 23 
30.01 32 кн. 
  ЛЮТИЙ    
18. ЦНБ Мова – скарбниця духовних надбань нації ч.з.№4 лютий 26 кн. 
19. ЦНБ 100 років від дня народження Любові Василівни Забашти 
(1918-1990), української поетеси 
8 пов. 3.02-18.02 30 кн. 
13 іл. 
20. ЦНБ «Школа души». 145 років від дня народження Михайла 
Михайловича Пришвіна (1873-1954), російського 
письменника  
8 пов. 4.02- 
17.02 
48 кн. 
7 іл. 
21. ЦНБ 540 років від дня народження Томаса Мора (1478-1535), 
англійського мислителя-гуманіста 
8 пов. 7.02- 
20.02 
9 кн. 
5 іл. 
22. ЦНБ «Цветы мечты уединенной». 230 років від дня народження 
Василя Андрійовича Жуковського (1783-1852), російського 
поета, перекладача, художника 
вул.Універси
тетська, 23 
9.02- 
9.03 
82 кн. 
23. ЦНБ «Філософ-ідеаліст». 230 років від дня народження Артура вул.Універси 9.02- 12 кн. 
Шопенгауера  (1788-1860), німецького філософа-ідеаліста. 
Рідкісні видання творів 
тетська, 23 9.03 
24. ЦНБ Нові видання вчених університету вул.Універси
тетська, 23 
12.02.–
12.05. 
32 кн. 
25. ЦНБ 100 років Новому Григоріанському календарю (1918)  8 пов. 14.02- 
2.02 
44 кн. 
1 жур. 
11 іл. 
26. ЦНБ Театр Євгена Багратіоновича Вахтангова (1883-1922): До 
135-річчя від дня народження російського режисера, 
актора, педагога 
вул.Універси
тетська, 23 15.02. – 23.03. 
56 кн. 
27. ЦНБ 120 років від дня народження Якова Лазаровича Геронімуса 
(1898–1984), українського математика, вихованця  
Харківського університету 
8 пов. 18.02-
10.03 
8 кн. 
7 жур. 
3 іл. 
28. ЦНБ 115 років від дня народження Олексія Миколайовича 
Леонтьєва (1903–1979), психолога, засновника та 
організатора харківської психологічної школи 
8 пов. 18.02-
10.03 
13 кн. 
12 жур. 
9 іл. 
29. ЦНБ День Героїв Небесної Сотні 8 пов. 20.02- 
1.03 
7 кн. 
15 жур. 
5 іл. 
30. ЦНБ Із скарбниці української мудрості (До Міжнародного дня 
рідної мови) 
вул.Універси
тетська, 23 
21.02-
15.03 
62 кн. 
  БЕРЕЗЕНЬ    
31. ЦНБ Психологія людини: шлях до гармонії ч.з.№4 березень 23 кн. 
32. ЦНБ Атомна-ядерна фізика у періодичних виданнях пр-т 
Курчатова, 
31 
1.03-20.04 
25 кн. 
33. ЦНБ «Вроджена казкарка». 110 років від дня народження Наталі 
Забіли (1903-1985), української дитячої письменниці  
9 пов. 5.03- 
20.03 
25 кн. 
3 жур. 
14 іл. 
34. ЦНБ 90 років від дня народження Габрієля Гарсія Маркеса 
(1928-2014), колумбійського письменника 
7 пов. 
6.03-22.03 
13 кн. 
7 жур. 
9 іл. 
35. ЦНБ 160 років від дня народження Владислава Петровича 
Бузескула (1858-1931), українського і російського історика 
античності, професора Харківського університету 
8 пов. 8.03- 
20.03 
52 кн. 
7 іл. 
36. ЦНБ «Я к Вам пишу…» До Міжнародного жіночого дня. Аб. наук. та 
худ. літ-ри,  
7 пов. 
8.03- 
20.03 
33 кн. 
1 жур. 
40 іл. 
37. ЦНБ «На вічному шляху до Шевченка». 204 роки від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 
українського поета, художника, мислителя 
8 пов. 9.03- 
21.03 
45 кн. 
32 іл. 
38. ЦНБ «Вихованець Харківського університету». Книги з 
автографами Владислава Петровича Бузескула (1858-1931), 
історика, професора Харківського університету  
вул.Універси
тетська, 23 12.03–12.04 
11 кн. 
39. ЦНБ 130 років від дня народження Антона Семеновича 
Макаренка (1888-1939), письменника, педагога 
7 пов. 13.03- 
28.03 
9 кн. 
1 жур. 
11 іл. 
40. ЦНБ Зі світу любовних листів (листування українських 
письменників) 
вул.Універси
тетська, 23 
15.03-
10.04 
54 кн. 
41. ЦНБ «Командир одного воїна». 115 років від дня народження 
Юрія Дольд-Михайлика (1903-1966), українського 
письменника 
 7 пов. 17.03- 
30.03 
12 кн. 
1 жур. 
3 іл. 
42. ЦНБ Константинос Кавафіс (1863-1933), грецький поет (До 
презентації збірки віршів «К. Кавафіс. Вибране»). 
9 пов. 17.03-
27.03 
7 кн. 
6 жур. 
5 іл. 
43. ЦНБ Серпантинові дороги поезії (до Всесвітнього дня поезії) вул.Універси
тетська, 23 
21.03- 
15.05 
94 кн. 
44. ЦНБ Рідкісні польські видання (для студентів ХНПУ ім. 
Г.Сковороди) 
вул.Універси
тетська, 23 21.03. 
25 кн. 
45. ЦНБ «З роду титанів». 535 років від дня народження Рафаеля 
Санті (1483-1520), італійського живописця, архітектора 
вул.Універси
тетська, 23 
23.03- 
15.05 
75 кн. 
46. ЦНБ Українські кириличні стародруки (для делегації з 
Українського католицького університету (м. Львів) 
вул.Універси
тетська, 23 23.03. 
16 кн. 
47. ЦНБ 170 років від дня народження Костянтина Олексійовича 
Андрєєва (1848–1921), українського та російського 
математика, професора Харківського університету 
8 пов. 26.03-
15.04 
23 кн. 
1 жур. 
8 іл. 
48. ЦНБ 150 років від дня народження Максима Горького (1868- 7 пов. 28.03- 42 кн. 
1936), російського письменника 10.04 15 іл. 
  КВІТЕНЬ    
49. ЦНБ Наукова картина світу ч.з.№4 квітень 20 кн. 
50. ЦНБ 150 років від дня народження Едмона Ростана (1868-1918), 
французького поета, драматурга 
9 пов. 1.04-15.04 15 кн. 
7 іл. 
51. ЦНБ 100 років від дня народження Олеся Терентійовича Гончара 
(1918-1995), українського письменника 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри,  
7 пов. 
3.04-18.04 53 кн. 
21 іл. 
52. ЦНБ «Собори Олеся Гончара». 100 років від дня народження 
Олеся Терентійовича Гончара (1918-1995), українського 
письменника 
вул.Універси
тетська, 23 
3.04- 
1.05 
97 кн. 
53. ЦНБ Літографовані видання лекцій професорів Харківського 
університету 
 
вул.Універси
тетська, 23 
12.04- 
27.04 
18 кн. 
54. ЦНБ 130 років від дня народження Леоніда Арсенійовича 
Булаховського (1888-1961), українського та російського 
мовознавця, педагога 
8 пов. 14.04-
30.04 
30 кн. 
4 іл. 
55. ЦНБ Письменники-інкогніто (псевдоніми українських 
письменників) 
вул.Універси
тетська, 23 
14.04-
10.05 
49 кн. 
56. ЦНБ 100 років від часу заснування (1918) Товариства Червоного 
Хреста України 
9 пов. 18.04-3.05 16 кн. 13 іл. 
57. ЦНБ «Книжкова ілюстрація». До Всесвітнього дня книги і 
авторського права 
8 пов. 23.04- 
5.05 
57 кн. 
30 іл. 
58. ЦНБ «Розстріляне Відродження»: книги репресованих 
українських письменників у фонді ЦНБ ХНУ імені 
В.Н. Каразіна» 
конференц-
зал ЦНБ 23.04. 
37 кн. 
59. ЦНБ «Трагедія «Розстріляного відродження» (До наукового 
симпозіуму «розстріляне Відродження: Україна-Польща. 
Слобожанський контекст»). 
конференц-
зал ЦНБ 23.04 
41 кн. 
43 іл. 
60. ЦНБ Всесвітній день охорони праці 7 пов. 28.04- 
10.05 
37 кн. 
5 іл. 
61. ЦНБ 170 років від дня народження Олександра Єфименко (1848-
1918), українського та російського історика 
 7 пов. 30.04- 
15.05 
6 кн. 
5 жур. 
6 іл. 
  ТРАВЕНЬ    
62. ЦНБ Слов’янська культура: історія і сучасність ч.з.№4 травень 21 кн. 
63. ЦНБ «Get talking!» (готуємось до іспитів з іноземної         мови)      пр-т 
Курчатова, 
31 
3.05-20.06 20 кн. 
64. ЦНБ 190 років від дня народження Ганни Барвінок (1828-1911), 
української письменниці  
8 пов. 5.05-19.05 6 кн. 
7 іл. 
3 жур. 
65. ЦНБ Харківський університет у роки Другої Світової війни 
(1939-1945).  
8 пов. 8.05- 
21.05 
35 кн. 
8 жур. 
25 іл. 
66. ЦНБ «Я зростав на оцій неспокійній веселій землі». 110 років від 
дня народження Леоніда Первомайського (1908-1973), 
українського письменника. Прижиттєві видання творів 
вул.Універси
тетська, 23 11.05.- 15.06. 
 
12 кн. 
67. ЦНБ Пісенне слово поета (поезія і українська пісня) вул.Універси
тетська, 23 
14.05.- 
15.06. 
 
63 кн. 
68. ЦНБ 170 років з дня народження Віктора Михайловича 
Васнецова (1848-1926), російського живописця 
вул.Універси
тетська, 23 
15.05.-
27.07 
 
69 кн. 
69. ЦНБ «Відлуння діяльності Владислава Франковського у ХІХ ст. в 
рамках соціального проекту «Видатні поляки і Харків» (До 
круглого столу) 
УДУЗТ 
16.05 
10 кн. 
2 жур. 
4 іл. 
70. ЦНБ «Владислав Франковський та його епоха» (для учасників 
круглого столу «Дбаємо разом про нашу спадщину. 
Відлуння діяльності Владислава Франковського у ХІХ 
столітті в рамках соціального проекту «Видатні поляки і 
Харків», присвяченого українсько-польській спадщині») 
УДУЗТ 16.05. 33 кн. 
71. ЦНБ Зі скарбів ЦНБ ХНУ ім. В.Н.Каразіна (один із розділів 
виставки «Університетська наука: внесок у сталий розвиток 
та обороноздатність держави») 
північний 
корпус ХНУ 
ім. 
В.Н.Каразіна 
17.05. 
47 кн. 
72. ЦНБ Роботи лауреатів Нобелівської премії ХНУ імені В.Н. 
Каразіна (один із розділів виставки «Університетська 
наука: внесок у сталий розвиток та обороноздатність 
північний 
корпус ХНУ 
ім. 
17.05. 
8 кн. 
держави») В.Н.Каразіна 
73. ЦНБ «Україна – це Європа». До Дня Європи Аб. наук. та 
худ. літ-ри,  
7 пов. 
19.05- 
15.06 
 
41 кн. 
1 іл. 
74. ЦНБ «Становлення Української Академії Наук (1918-1919)». (До 
100 річчя від часу заснування) 
8 пов. 19.05-
20.06 
52 кн. 
14 жур. 
16 іл. 
75. ЦНБ Рукописні документи князів Голіциних та рідкісні 
французькі видання (до візиту Катерини Олександрівни 
Голіциної (м. Париж) 
вул.Універси
тетська, 23 23.05. 
38 кн. 
76. ЦНБ День слов’янскої писемності та культури 7 пов. 24.05-
10.06  
10 кн. 
25 жур. 
10 іл. 
77. ЦНБ 190 років від дня народження Ганни Барвінок (1828-1911), 
української письменниці 
вул.Універси
тетська, 23 
25.05-
15.06 
66 кн. 
78. ЦНБ 80 років від дня народження Людмили Стефанівни 
Петрушевської (1938), російської письменниці 
8 пов. 26.05-
12.06 
10 кн. 
7 іл. 
79. ЦНБ «Українська писанка: закарбовані грані духовного». (До 10 
річчя відділу етнографії Центру краєзнавства ім. академіка 
П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
8 пов. 28.05-
15.06 
22 кн. 
2 жур. 
15 іл. 
80. ЦНБ 130 років від дня народження Лева Ілліча Мечникова  
(1838-1888), географа і соціолога, вихованця Харківського 
університету  
9 пов. 30.05-
15.06 
13 кн. 
8 жур. 
6 іл. 
  ЧЕРВЕНЬ    
81. ЦНБ Конституція України – Основний Закон суспільства і 
держави 
ч.з.№4 червень 25 кн. 
82. ЦНБ Міжнародний день захисту дітей 8 пов. 
1.06-20.06 
47 кн. 
2 жур. 
12 іл. 
83. ЦНБ Що в імені твоєму (Українські імена та прізвища) вул.Універси
тетська, 23 1.06-20.06 
92 кн. 
84. ЦНБ 290 років від дня народження Адама Сміта (1723-1790), 
засновника класичної політекономії 
8 пов. 5.06- 
19.06 
16 кн. 
3 іл. 
85. ЦНБ 120 років від дня народження Федеріко Гарсія Лорки (1898-
1936), іспанського поета, драматурга 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри,  
7 пов. 
05.06.-
20.07 
21 кн. 
8 іл. 
86. ЦНБ Книжкові скарби ЦНБ (до візиту М.М. Нагорняка, 
професора Прикарпатського національного університету ім. 
Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 
вул.Універси
тетська, 23 5.06.18 
 
29 кн. 
87. ЦНБ Нові видання з мистецтва вул.Універси
тетська, 23 
13.06.-
13.07. 
27 кн. 
88. ЦНБ Книги професорів медичного факультету Харківського 
університету 
вул.Універси
тетська, 23 15.06-7.07 
20 кн. 
89. ЦНБ 120 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898-
1970), німецького письменника 
8 пов. 22.06- 
2.07 
37 кн. 
10 іл. 
90. ЦНБ День Конституції України Аб. наук. та 
худ. літ-ри,  
7 пов. 
28.06- 
15.07 
45 кн. 
5 іл. 
 
 
Звіт про виставки  
на ІІ півріччя 2018 року. 
 
 
N  
п/п 
Фак-т, 
наук. 
підрозд 
Назва заходу 
 
Місце 
проведення 
Термін 
проведенн
я 
Кількіст
ь книг 
журн. 
1 2 3 4 5 6 
  ЛИПЕНЬ    
1. ЦНБ «Знаю. Дію. Захищаю». (До Року реалізації право 
просвітницького проекту «Я маю право») 
8 пов. 1.07-20.08 115 кн. 
11 іл. 
2. ЦНБ 190 років від дня народження Івана Федоровича 
Леваковського (1828–1893), геолога, педагога, одного із 
засновників та голови (1870–1893) Харківського 
товариства дослідників природи 
8 пов. 2.07- 
1.08 
26 кн. 
5 іл. 
3. ЦНБ 115 років від дня народження Василя Вражливого 
(справжнє ім'я Штанько Василь Якович) (1903-1937), 
українського письменника. 
7 пов. 2.07- 
1.08. 
 
5 кн. 
6 жур. 
1 іл. 
4. ЦНБ 100 років від дня народження Джеймса Олдріджа (1918-
2015), англійського письменника 
7 пов. 10.07-24.07 31 кн. 
6 іл. 
5. ЦНБ 90 років від дня народження Валентина Савича Пікуля 
(1928-1990), письменника 
8 пов. 13.07-28.07 32 кн. 
8 іл. 
6. ЦНБ 110 років від дня народження Василя Барки (1908-2003), 
українського письменника 
9 пов. 16.07-30.07 10 кн. 
12жур. 
3 іл. 
7. ЦНБ «З Україною в серці» До 110-річчя від дня народження 
Василя Барки (1908-2003), українського письменника, 
літературознавця 
вул. 
Університетс
ька, 23 
16.07-16.08 64 кн. 
8. ЦНБ 165 років від дня народження Володимира 
Галактіоновича Короленка (1853-1921), письменника, 
публіциста, громадського діяча 
8 пов. 27.07-15.08 34 кн. 
8 іл. 
9. ЦНБ «Намалюй мені музику». Музика в образотворчому 
мистецтві 
вул. 
Університетс
ька, 23 
27.07–
27.09 
35 кн. 
  СЕРПЕНЬ    
10. ЦНБ «Путь: от мастера литейного цеха до профессора 
университета» До 100-річчя від дня народження 
Гегузіна Якова Овсійовича (1918-1987), фізика, 
вихованця Харківського університету. 
8 пов. 1.08 - 
15.10 
29 кн. 
22 жур. 
16 іл. 
3 газ. 
8 крист. 
11. ЦНБ Творча палітра читачів ч.з.№4 липень-
серпень 
50 кн. 
12. ЦНБ 200 років від дня народження Емілі Бронте (1818-1848), 
англійської письменниці 
 9 пов. 20.08-10.09 8 кн. 
3 жур. 
3 диска 
1 фільм 
13. ЦНБ «Збережемо пам'ять про подвиг народний». До Дня 
визволення Харкова (1943) 
7 пов. 23.08- 
10.09 
21 кн. 
42 жур. 
12 іл. 
14. ЦНБ Розстріляне відродження: книги репресованих 
письменників 
вул. 
Університетс
ька, 23 
23.08-25.09 
18 кн. 
15. ЦНБ День Незалежності України Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
24.08-10.09 31 кн. 
5 іл. 
16. ЦНБ Тобі, першокурснику! вул. 
Університетс
ька, 23 
29.08-29.09 68 кн. 
17. ЦНБ Студент і школа: Перші кроки до майстерності вул. 
Університетс
ька, 23 
29.08-29.09 89 кн. 
  ВЕРЕСЕНЬ    
18. ЦНБ «Харківський університет сторінки історії» До Дня 
знань 
 8 пов. 1.09-30.09 88 кн. 
2жур. 
22 іл. 
1 газ. 
19. ЦНБ Нові видання з мистецтва  вул. 
Університетс
ька, 23 
1.09-29.12 
21 кн. 
20. ЦНБ Вища освіта в Україні ч.з.№4 вересень 24 кн. 
21. ЦНБ 250 років від дня народження Франсуа Рене де 
Шатобріана (1768-148), французького письменника 
8 пов. 4.09-18.09 16 кн. 4 іл. 
22. ЦНБ 155 років від дня народження Дмитра Олександровича 
Граве (1863-1939), українського математика, засновника 
першої математичної школи 
8 пов. 6.09-23.09 12 кн. 
2 жур. 
7 іл. 
23. ЦНБ «Учений. Громадянин. Учитель». 100 років від дня 
народження Якова Борисовича Файнберга (1918-2005), 
українського фізика-теоретика, педагога 
8 пов. 
7.09-23.09 
9 кн. 
18 жур. 
9 іл. 
24. ЦНБ 190 років від дня народження Лева Миколайовича 
Толстого (1828-1910), російського письменника 
9 пов. 9.09-25.09 30 кн. 10 іл. 
25. ЦНБ Мар’ян Смолюховський (1872-1917), польський1 фізик-
теоретик  
8 пов. 24.09-10.10 34 кн. 
10 іл. 
7 приб. 
26. ЦНБ Рідкісні італійські видання вул. 
Університетс
ька, 23 
24.09 58 кн. 
27. ЦНБ Рідкісні видання з астрофізики вул. 
Університетс
ька, 23 
24.09 39 кн. 
28. ЦНБ До Європейського дня мов: рідкісні книги мовами світу вул. 
Університетс
ька, 23 
25.09–
22.10 
15 кн. 
29. ЦНБ Європейський день мов 8 пов. 26.09-10.10 63 кн. 
22 іл. 
30. ЦНБ «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи» До 100 
річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя 
відродження Польській державності (До міжнародної 
наукової конференції) 
4 пов. 
ХНУ 
26.09 70 кн. 
11 іл. 
31. ЦНБ Книги – дари університетській бібліотеці (в рамках 
проведення Міжнародної наукової конференції 
«Креативність класики: сучасна бібліотека очима 
молодих») 
конференц-
зал ЦНБ 26.09-27.09 
17 кн. 
32. ЦНБ Праці вчених ХНУ ч/з №6 26.09 30 кн. 
 
33. ЦНБ «Моря моєї країни». До Всесвітнього дня моря 9 пов. 27.09-10.10 23 кн. 
13 іл. 
34. ЦНБ «Мандрівки Україною». До Всесвітнього дня туризму  вул. 
Університетс
ька, 23 
27.09-25.11 
61 кн. 
35. ЦНБ «Велетень педагогічної думки» До 100-річчя від дня 
народження Василя Олександровича Сухомлинського 
(1918-1970), видатного українського педагога 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
28.09-15.10 45 кн. 
15 іл. 
36.  «Серце, віддане дітям». До 110-річчя від дня 
народження Василя Сухомлинського (1918 - 1970), 
українського педагога 
вул. 
Університетс
ька, 23 
28.09-30.10 74 кн. 
  ЖОВТЕНЬ    
37. ЦНБ Козацька слава України ч.з.№4 жовтень 26 кн. 
38. ЦНБ «Сплошное служение н6ароду». 140 років від дня 
народження В’ячеслава Яковича Шишкова (1873-1945), 
письменника 
9 пов. 3.10-17.10 37 кн. 
9 іл. 
39. ЦНБ Зоосвіт у творах українських письменників      (До 
Всесвітнього Дня захисту тварин) 
вул. 
Університетс
ька, 23 
4.10- 
4.11 
83 кн. 
40. ЦНБ Найкраща посада під сонцем (До Дня учителя) вул. 
Університетс
ька, 23 
6.10- 
6.11 
97 кн. 
41. ЦНБ Факсиміле рідкісних рукописних книг Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
8.10 
14 кн. 
42. ЦНБ Книги з бібліотек Ст.Яворського та Хр.Сулими (в рамках 
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні питання богослов’я та історії церкви») 
Харківська 
єпархія 9.10 
11 кн. 
43. ЦНБ Михайлин Ігор Леонідович (1953-2017), український 
журналістико знавець, літературознавець, літературний 
критик, професор Харківського університету 
ч/з №4 10.10-30.10 30 кн. 
10 жур. 
1 іл. 
44. ЦНБ День українського козацтва 8 пов. 14.10-28.10 15 кн. 
8 іл. 
45. ЦНБ 130 років  від  дня  народження 
Юджина О’Ніла (1888-1953), американського драматурга 
7 пов. 16.10-30.10 10 кн. 
7 жур. 
3 іл. 
46. ЦНБ «Я выбираю свободу быть просто самим собой…» 100 
років від дня народження Олександра Аркадійовича 
Галича (1918-1977), поета, драматурга 
7 пов. 19.10-5.11 11 кн. 
9 іл. 
2 жур. 
47. ЦНБ «Гортаючи сторінки минулого…» Історія психології 
ХІХ-ХХ ст. 
8 пов. 20.10-10.11 30 кн. 
32 жур. 
8 іл. 
48. ЦНБ 160 років  від  дня  народження  Людвига Оттовича 
Струве (1858-1920), астронома, педагога, директора 
Астрономічної обсерваторії Харківського університету 
(1898–1917) 
8 пов. 20.10-20.11 16 кн. 
8 іл. 
1 жур. 
49. ЦНБ «Німецька класична філософія». Праці представників 
Харківської філософської школи Й.Б. Шада 
8 пов. 20.10-10.11 84 кн. 
11 іл. 
50. ЦНБ Всесвітній день повара 8 пов. 20.10-12.11 56 кн. 
23 іл. 
51. ЦНБ «Певцы Свободы» ( До 230-річчю від дня народження 
Джорджа Байрона та 220-річчю від дня народження 
Діонісіоса Соломоса. 
ч/з №1 20.10 11 кн. 
2 жур. 
3 іл. 
52. ЦНБ Книги з автографами Єгора Кузьмича Рєдіна: до 155-
річчя від дня народження 
вул. 
Університетс
ька, 23 
22.10–
15.11 
11 кн. 
53. ЦНБ 120 років від дня народження Дмитра Івановича Бедзика 
(1898-1982), українського письменника 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
24.10-14.11 20 кн. 
5 жур. 
7 іл. 
54. ЦНБ 90 років від дня народження Інни Анатоліївни Гофф 
(1928-1991), письменниці, поета 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
24.10-14.11 
17 кн. 
5 іл. 
55. ЦНБ 100 років від дня народження Олекси Андрійовича 
Веретенченка (1918-1993), українського поета, 
перекладача, журналіста 
7 пов. 
25.10-15.11 
9 кн. 
8 жур. 
10 іл. 
56. ЦНБ «Капітан Кук». 290 років від дня народження Джемса 
Кука (1728-1779), видатного англійського мандрівника 
7 пов. 27.10-20.11 16 кн. 11 іл. 
  ЛИСТОПАД    
57. ЦНБ 200 років від дня народження Павла Івановича 
Мельникова-Печерського (1818-1883), письменника 
8 пов. 6.11-20.11 24 кн. 
4 жур. 
18 іл. 
58. ЦНБ 9 листопада – День української писемності і мови ч.з.№4 листопад 25 кн. 
59. ЦНБ 200 років від дня народження Івана Сергійовича 
Тургенєва (1818-1883), письменника 
8 пов. 9.11-20.11 90 кн. 
10 іл. 
60. ЦНБ Книги з бібліотеки українського письменника Максима 
Лебідя (1899-1938) 
вул. 
Університетс
ька, 23 
15.11–
13.12 
19 кн. 
61. ЦНБ 160 років від дня народження Сельми Лагерлеф (1858-
1940), шведської письменниці, лауреата Нобелівської 
премії в галузі літератури (1909) 
9 пов. 20.11-10.12 31 кн. 
16 іл. 
62. ЦНБ 110 років від дня народження Віктора Євгеновича 
Іванова (1908-1980), українського фізика-
експериментатора, директора Харківського фізико-
технічного інституту АН УРСР (1965–1980), професора 
Харківського університету 
8 пов. 22.11-15.12 10 кн. 
14 жур. 
10 іл. 
63. ЦНБ «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона 
цивілізацій та культур» (До міжнародної конференції ІХ 
Дриновських читань)  
4 пов. 
ХНУ 
22.11 37 кн. 
10 іл. 
64. ЦНБ 100 років від дня народження Віктора Марковича Лагози 
(1918–2002), українського поета, прозаїка 
8 пов. 24.11- 
15.11 
13 кн. 
1 жур. 
7 іл. 
65. ЦНБ 180 років  від дня народження Івана Нечуя-Левицького 
(1838-1918), українського письменника 
7 пов. 25.11-15.12 44 кн. 
14 жур. 
30 іл. 
66. ЦНБ Мистецтво Польщі вул. 
Університетс
ька, 23 
26.11–
29.12 
57 кн. 
67. ЦНБ Книги з особистої бібліотеки Марина Дринова (1838-
1906) 
Кирило-
Мефодіївськи
й центр ЦНБ 
22.11 
21 кн. 
68. ЦНБ «Народний життєлюб». До 180-річчя від дня 
народження Івана Нечуя-Левицького (1838-1918), 
українського письменника 
вул. 
Університетс
ька, 23 
25.11-25.12 85 кн. 
69. ЦНБ 100 років від дня народження Бориса Євгеновича Патона 
(1918), українського вченого і державного діяча 
8 пов. 27.11-15.12 15 кн. 
 2жур. 
3 іл. 
70. ЦНБ 100 років від дня заснування Національної Академії Наук 
України (1918) 
8 пов. 27.11-20.12 75 кн. 
15 іл. 
71. ЦНБ «Світлий геній українського слова» До 240-річчя від дня 
народження Григорія Квітки-Основ’яненка (1778-1843), 
українського письменника 
вул. 
Університетс
ька, 23 
28.11-30.12 94 кн. 
72. ЦНБ 240 років від дня народження Григорія Федоровича 
Квітки-Основ’яненка (1778-1843), українського 
8 пов. 29.11-15.12 51 кн. 
10 іл. 
письменника, драматурга, громадсько-культурного діяча. 
  ГРУДЕНЬ    
73. ЦНБ 115 років від дня народження Лазаря Йосиповича Лагіна 
(1903-1979), російського письменника 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
4.12-16.12 17 кн. 
10 іл. 
74. ЦНБ 215 років від дня народження Федора Івановича Тютчева 
(1803-1873), поета 
7 пов. 5.12-20.12 42 кн. 
16 іл. 
75. ЦНБ 140 років  від дня  народження  Олександра Олеся (О.І. 
Кандиби) (1878-1944),  українського  поета,  прозаїка,  
драматурга. 
9 пов. 5.12-20.12 14 кн. 
12 іл. 
15 іл. 
76. ЦНБ «Журба і радість Олександра Олеся». До 140-річчя від 
дня народження Олександра Олеся (1878-1944), 
українського письменника 
вул. 
Університетс
ька, 23 
5.12-
5.01.2019 
76 кн. 
77. ЦНБ 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини ч.з.№4 грудень 24 кн. 
78. ЦНБ 180 років від дня народження Олександра Яковича 
Данилевського (1838-1923), біохіміка, засновника 
вітчизняної біохімії, вихованця Харківського 
університету 
8 пов. 10.12- 
23.12 
13 кн. 
2 жур. 
4 іл. 
79. ЦНБ 175 років від дня народження Роберта Коха 
(1843-1910), німецького мікробіолога 
7 пов. 11.12.-
25.12. 
10 кн. 
5 іл. 
80. ЦНБ 90 років від дня народження Чингіза Айтматова (198-
2008), киргизького письменника 
8 пов. 12.12-25.12 47 кн. 
7 іл. 
81.  125 років від дня народження Миколи Хвильового  
(1893–1933), українського поета, громадського діяча 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов 
13.12-25.12 27 кн. 
5 іл. 
82. ЦНБ Міжнародний день чаю 8 пов. 15.12-1.01 58 кн. 
4 жур. 
20 іл. 
83. ЦНБ 185 років від дня народження Марка Вовчка (1833-1907), 
української письменниці, поетеси, перекладача 
9 пов. 22.12-6.01 42 кн. 
12 іл. 
84. ЦНБ «Барвисте полотно жіночої долі». До 185-річчя від дня 
народження Марка Вовчка (1833-1907), української 
письменниці, етнографа  
вул. Універ, 
23 
22.12 87 кн. 
85. ЦНБ 220 років  від  дня  народження  Адама Міцкевича (1798-
1855), польського поета 
8 пов. 24.12-7.01 43 кн. 
17 іл. 
86. ЦНБ 120 років від дня народження Євгена Павловича 
Плужника (1898-1936), українського поета, драматурга, 
прозаїка, перекладача. 
7 пов. 26.12-10.01 7 кн. 
5 жур. 
5 іл. 
87. ЦНБ 100 років від дня народження Данила Олександровича 
Бакуменка (1918-1988), українського поета, прозаїка, 
перекладача 
Аб. наук. та 
худ. літ-ри, 7 
пов. 
31.01-15.01 20 кн. 
1 жур. 
5 іл. 
 
 
Художні виставки 
 
№ Дата, час 
проведення  
Назва заходу Тема заходу 
1. 20.06. -
20.09.2018 
 Володимир ВОВК  
«Наш край – Харківська Швейцарія»
живопис 
2. 26.09.- 22.10 "Під провідною зіркою науки: Маріян Смолюховський – яскравий 
фізик і визначна людина" 
 
Планшети, книжково-
іл. 
3. 22.10 – 5.11 «Україна та Німеччина:  
до століття встановлення дипломатичних відносин (1918-2018)». 
 
Планшети 
4. 5.11–18.11 
 
 «Певец любви Нікос Енгонопулос (1907-1985)» Планшети 
5. 20.11. – 03.12 «Майстерні пам’яті”,  
присвячена пам’яті Голокосту в Україні.  
 
Планшети 
6. 05.12 .18 -
28.01.19 
Світлана Єкімова 
«Пізнаючи себе …» 
живопис 
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